
















OSAKEYHTIÖ F. TILGMANNIN KIRJA- JA KIVIPAINO 

~ 
N e finanssitilastolliset lähteet, jotka seuraavassa ovat saatetut julkisuuteen, muodostavat kualmakiven Ruotsi-
Suomen finanssikehityksellisessä tuntemisessa syystä että ne 
ovat laatuaan toinen järjestyksessä niistä valtion finanssi-
tilan yleiskatsauksista, mitä yleensä Ruotsi-Suomesta on-
olemassa. 
Se luontais- ja rahataloudellinen astetaistelu, mikä val-
litsi kansantaloudessa, siirtyi myös valtionfinansseihin ja jätti 
jälkensä koko finanssitalouden järjestelyyn ja hoitoon. Siitäpä 
on epäilemättä myös ennen kaikkea selitettävissä että valtion 
pyrkimykset saada järjestettyä ja yleiskatsauksel lista finanssi-
taloutta luoduksi jäivät ilman pysyviä tuloksia. Luontais-
taloudellinen fina nssipuoli alistui vaikeasti yleiskatsaukselli 
seen koko valtakunnan käsittävään finanssitilitykseen. Maksu-
välineiden moninainen, kirjava, laatu tuotti tä-s yleistili-
tyksen laatijalle usein voittamattomia vaikeuksia jo yleis-
tilin kokoomiseen nähden eri tilitysalueiden erikoisista tileistä, 
samoinkuin luontaistaloudellisten maksuvälineiden arvon mää-
räämiseen nähden "vaihtelevan raha-arvon vallitessa. Vielä 
vähemmän on myöhemmin tutkimukselle ollut mahdollista 
tässä suhteessa saada yleiskatsauksellista selvyyttä valtion 
yleisestä finanssitilasta. 
Seuraavassa julkaistu finanssitilalaskelma, samoinkuin 
aikaisemmin vuodelta 1573 Ruotsissa julkaistu, 1 saa erikoi-
sen merkityksenså sen kautta että siinä esitetään valtion 
tulot ja menot yleistilityksenä koko valtakunnasta ja, mikä 
on tärkeä, myöskin luontaistaloudelliset eri maksuvälineet 
- 	 1 Vrt. Rikshufvudboken 1573 j. n. e., Stockholm 1883. (Histo- 
riska handlingar XII r): 
raha-arvossa määrättyinä, seikka, joka tekee mahdolliseksi 
finanssierien keskinäisen vertaamisen samoinkuin yleiskat-
sauksen saamisen valtion tulojen ja menojen kvantitatiivi-
sesta suuruudesta. Se luontais- ja rahataloudellinen aste-
taistelu, jota kansantaloudessa käytiin, kuvastuu kylläkin 
jyrkästi finanssien kokoonpanossa ja_ antaa tilaisuutta mo-
nien finanssi- ja kansantaloudellisten kysymysten käsittelylle. 
Aikaisemmin on puheena olevasta finanssitilalaskelinasta 
julkaistu yleissummia, 1 jotka kuitenkin ovat aivan yli-
malkaisia ja joista ei lainkaan käy selville luontais ja raha-
taloudellisten finanssien suhde yhtävähän kuin luontaistalou-
dellisten maksuvälineiden hinnat ja määrät, jotka kansan-
taloudelliselta kannalta ovat erittäin tärkeät. Finanssitila-
laskelman harvinainen laatu, samoinkuin  sekä finanssi- että 
kansantaloudellisen ja historiallisen tutkimuksen- kannalta 
tärkeä sisältö ovat riittävänä syynä myös puheena olevan 
finanssitilalaskelman julkaisemiselle. Näin vielä enemmän, 
kun se vississä suhteessa esim. hinnoitteluun nähden on 
yksityiskohtaisempi aikaisemmin tehtyä ja sen kanssa rin-
nan -tarkasteltuna varmentaa sitä taustaa, mitä puheena 
olevien finanssitilalaskelmain perustuksella valtion finanssi-
asemasta voidaan saada. 
Silloisen valtion finanssirakenne muodostui kokoonpanol-
taan, kuten molempien niiden vuosien, joilta tällaisia yleis-
tilityksiä on olemassa, finanssitilityksistä käy selville, niin 
että valtion tulopuolen, joka tilityksessä yleensä päinvastoin 
kuin nykyisessä finanssitaloudessa käy menojen edellä, müo- 
dostivat i) vuotuinen verotulo (ärliga ränta), 2) epämääräi-
nen tulo (owisse partzeler), 3) , valtion kymmenystulot, 4) lin-
nojen ja- karjakartanoiden antama tulo, 5) vuori- ja teolli-
suuslaitoksista saatu tulo, sekä menopuplen: r) lyhennysmenot 
(affkortningen) s. o. lahjoitukset, läänitykset, vapautukset 
j. 	 n. e., 2) kuninkaallisen perheen ja hovin menot, 3) lin _ 
Vrt. Rikshufvudboken 1373 j_ n. e., siv. 141 ja seur. 
nojen, kartanoiden, vuorilaitosten ja voutien menot, 4) soti-
lasmenot sekä 5) velkojen maksut. Näihin pääryhmiin ryh-
mittyy finanssirakenne molemmissa sekä vuoden 1J73 että 
1582 laskelmissa lukuunottamatta että .v: 1573 ei erityistä 
velkamenoa esiinny. Vakaantumaton silloinen merkitsemi- 
nen tilityksessä tekee että v. 1582 viimeistä loppusummaa 
tuloista ja menoista merkitessä on joitakin eriä, jotka ala-
ryhminä kuuluvat edellisiin pääryhmiin, merkitty erikseen, 
kuten tuloissa esim. kalastuksista saadut tulot sekä apuverot, 
jotka itse tilityksessä kuuluvat epämääräiseen tuloon, samoin- 
kuin menoissa erikoiset lahjoitukset (skenckninger) jå raken-
nuksiin käytetyt menot, jotka kuuluvat linnojen, kartanoi= 
den ja vuorilaitosten pääryhmään. 1 Numerollisessa suhteessa 
on menoihin nähden merkittävä että eräs menoerä kuninkaal- 
listen hevosten varustuksiin, joka lopputilissä v. 1582, jolloin 
se' oli 962 t., on tullut luetuksi yhteen hovin menojen kanssa, 
on molemmissa tilityksissä erikoistileissä sekä v. 1J73 myös 
loppusummassa luettu linnojen menoihin. Tuloihin nähden 
on merkittävä että v. 1582 eräs 621 tnaleria käsittävä ineno-
erä, joka on sama kuin eräs Suomen kaupunkien suorittama 
taksa 16o unk. guldenia ynnä 1,365 m. ja 4 1/2 äyriä, on 
itse tilityksessä luettu epämääräisen tulon ryhmään, mutta 
loppusummassa vuotuiseen verotuloon. 2 
Niin on tulojen loppusummassa merkitty: Onisse partzeler 17,007 
d. 18 6. 6 d., Fiskerien 7957 d. 27 6. 17 d. sekä Hielpepartzeler 
23,971 d 16 6. 5  d., jotka kaikki kuuluvat samaan n. s. epämää-
räisen tulon ryhmään; menojen loppusummassa on merkitty: Skenck-
ninger 6810 d. 27 6. 6 d., Slotz, Gårders Bergzbrukz vtgiflter 
180,618 'd: 15 öre , d., Bygningen 63,395 d. 9  6. 16 d., jotka lue-
taan linnojen, kartanoiden ja vuorilaitosten menoryhmään, kuten 
vuoden 1593 tilityskin obottaa.- Vrt. alempana siv. 5o. 176 ja itse 
tilitystä sekä Rikshufvudboken "1593 j. n. e., siv. 88-113. 
z Nämä epätasaisuudet tekevät että viimeisessä loppusummassa 
menoissa hovin menoiksi merkitty 142,852 t. on 962 t. suurempi kuin 
tilityksen mukaan saadaan, samoinkuin tuloissa vuotuinen verotulo 
341,296 t. on '621 t. suurempi kuin minkä tilityksen summat näyttävät. 
Vrt siv. 5o, 176. 
IV 
Lukuunöttamatta rivien alkukirjainten muuttamista kaik-
kialla johdonmukaisesti suuriksi kirjairniksi sekä erityisissä 
paikoissa selvyyden vuoksi eri kirjainten välille välimerkkien 
lisäämistä (esim. st:r) 'on tilasto julkaistu tarkasti sellaisena 
kuin se alkuperäisessä muodossaan esiintyy. 
Kiitollisuuden velassa Olen tohtori Axel Klockhoff'ille, 
joka hyväntahtoisesti on valvonut kopioimista Ruotsin ka-
mariarkistossa, jossa asiakirjaa säilytetään. 
J. H. Vennola 
Suerigis Rijkes hele Opbörd 
vdj Korte Summar författad. Först Arlige Rentan 
både vti wisse och owisse partzeler, Kyrcketien- 
den, Årswextenn, Affuelen, Fiskerien, Tullen 
och annen eigen opbörd wed Slott och 
Gårder. Dogh Swerigie och Find- 
landh åtskeltt med sine sum- 
mar, teslikest Bergwerken, 
Saltpetersiudningen och 
Swaffwel braket t. 	 - 
I tern 
Vtgifften 
öffwer hela Sweriges Riike, 
vdi Summavis korteligen förfatad, först förläninger, fri- 
heter, pantagodz med annann affkortningh aff årliga 
Rentan. Teslikest förläningh, wederlegningh, vnder- 
hold och annan vtgifft aff tiendenn, Item vtgiff ter 
thill K: M: w år alernådigste Herris W: N: Fur- 
stes, Fröken Annas, Hertig Magnus till Öster- 
götlandh, sampt medh theris Nådz hoff; 
Samaledes slotz, gårders, bergwerchs och 
Redfougters förtäringher, vtfodringer, 
löninger, bygningar : oc många andra 
vtgiff ter sampt medh löningenn till 
krigzfolckett och annann Krigz om- 
kostnadh vtdragett aff 82 års 
Rechenskaper. 
Ahn såssom betaltt ähr till the tusendh daler vtj 
Koppar, Jämn, Loodh oc andre Inlenske warur, oppå 
2 
gamaitt skultt, såssom iche ähr infördt i sielffue partze-
lerne her vtti hoffuudsumman *). 
*) Sen lisäksi on merkitty: Summarum löper vdi paler, mutta 








Smålandh och Westergötlandh. 
Vngersk gwll 	  6 st:r. 
Sölffwer3 	  105 lodh i 1/2 quintinn. 
Peningar 	  9,632 daler i m. i öre. 
Spannemåll. 
Hwete 	  2 1:r 5 pundh i 1/2 spun. 
Spannemåll 	  1,387 1/., lest. 
Haffra 
	
	  i3 l:r 9 pundh. 
Swmma: 1403 lest. 8 ph. i 1/2 span. 
Humbla 	  16 skippundh 15 1/2 ~ö . 
Smör 	  259 l:r 3 t:nor I E6. 
Ost 	  Z skippundh 9 a. 
Honungh 	  4 t:nor och — 43 kannor. 
Egg   56,378 st:r. 
Flesk 	  397 skippundh 8 16. 
Ister 	  5 . 
Talgh 	  2 &. 




 7 t:nor. 
Åål 	  4 lester. 
Sijk   i f:r. 
Strömingh 	  15 l:r 8 t:noi 3 f:r. 
Negenögonn 	 , 	 8 t:nor I f:r. 
Torsk     7 l:r 9  t:nor Z- f:r. 
Salttfisk 	  21 t:na. 
Siälspeck 	  27 t:nor-ach —1 skiph. 8 1/2 Y6. 
Toorfisk. 
Aal 	  19 skippundh 5 1/2  E`6 och 
790 str. 
Skerijegeddor . 	  4 skippundh. 
Finske geddor 	  21 skippundh 18 Y6. 
Rödingh 	  Z. skippundhsr9 7f6. 
Sijk 	  2 skippund 2 W. 
Braxen    2 W. 
Annen torfisk 	  9 skippundh 3 W. 
Komull 	  54 w bier. 
Huittlingh 	  i hundratt. 
Spettfisk 	  56 kloffuer. 
Krampesill 	  2 lester 2 t:når. 
Fersk fisk 	  1 Y6. 
Boskap. 
Oxar  	 48 st:r. 
Köör 	  551 % str. 
Fåår och Lamb 	  4,985 st:r. 
Swinn 	  i94 st:r. 
Giesse 	  1,450 st:r.- 
Höns och Fouglar 
	  6,209 st:r. - 





Böffrar 	  31 
Järffuar.  	 6 
Wttrar 	  32 




st:r. Röde Räffuer 
	  51 
Blå Räffuer  
	 4 
Huite Räffuer 
	 - 	 46 
Wlffiiar ' 	 2 
Biörnar 	  3 
Hermelijnn 	 21 
- Clockewärk 	  66 	 timber. 
Samfongh 	  289 
RPnshuder 
	  135 	 st:r. 
Flamsk dwk 
Bemmisk 












Brendt kopp 	  I skippund 4 Yis . 
Rååkopp 
	
 145 skippund 4 W. 
Ketzlekopp   
 8 66 io m:r. 
Stonge Iernn 	  130 skippundh. 
Odzmundziernn 	  ( fatat —'I lest. 
St ofatat — 157 1:r 4 fatt. 
Löp. tilhopa fatat — 197 1:r 8 fatt. 
Röör 	  I st:r. 
Lijnn 	
 
Hampa, note 	  
oc I,inssegarnn 	  ~ 6 skippundh 6 
Lerefftt 	  41 alenn. 
Wadmail 	  18o alner. 
Wil och garnn 	  5 skippundh 2 %. 
Seckier 	  148 st:r. 
6 
Bygningz Partzeler. 
Såge stocker 	  222 st:r. 
Bygningzstock:r och timber 3,861 st:r. 
Ekebordh 	  9 1/, tolfftt. 
Sparrar 	  31 st:r. 
Skattebräder 	  1,508 st:r. 
Sågebräder 	  55 tolfftter 6 st:r. 
Fampne wedh 	  721 fampnn. 
Staffruns wedh 	  5,844 1/2  staffrunn. 
Lasse wedh 	  18,303 lass. 
Bandstakar 	  8 hundratt. 
Gärdzle 	  48 lass. 
Stöör 	  2 1/2 hund:htt. 
Förslor 	  32. 
Khol 	  6683 stiger och — 5 foror. 
Ähn Kholl 	  48 1/2  lest. 
79 skippundh 1 a. 




Bastt 	  io skippundh 11 . 
Tåått 	  158 kleff. 
Tiära 	  3 t:nor. 
Malm 	  822 foror. 
Tegell 	  io tussend stenar. 
Skattehöö 	  1761 winterlass. 
Engishöö 	  1606 sommerlass. 
Röör 	  79 1/2 traffue. 
Öke dagzwerckenn 	  1,021. 
Dagzwerckenn 	  151,191. 
Ärlige hester 	  239,481. 
Konungzhester 	  119,480. 
Lagmanshester 	  22,688. 
Löp. vdi: Daler 212,304 daler 2 m. 5 öre 
Taxann. 
Peningar 	  1,149 daler i m. 
Spannemåll 	  6 1:r 1/2 pundh. 




255 1/2  st:r. 
Löp. vdi daler 2,736 st:r 3 m. 
Swmma på Årliga 
Rentan alf för:ne Landzändar. 
Löper vdi Daler — 215,042 st.r 3 m. 5 öre. 
Findlandh medh Östre 
Botnen och dklandh. 
Peningar 	  41,109 m. 3 öre 4 thn. 
Huete 	  36 1/4  t:na. 
Spannemåll 	  41,089 t:nor. 
Bönor 	  89 1/2 t:na. 
Grynn 	  3 1/4 t:na. 
Haffra   13,132 1/2 t:na. 
Summa 1132 1:r 3 pund 5 spnn. 
Brödh 	  25,098 1/4  knalle. 
011 	  2 t:nor. 
Humbla 	  92 skippundh II 3/4 a . 
Saltt 	  387 a . 
Smör 	  15o 1:r 9 t:nor 14 1/2 W. 
Sideflesk 	  277 sider. 
Pundeflesk 	  64 skippundh 14 a. 
Pundekiött 	  172 skippundh 3 a 16 m:r. 
Skinkor 	  4,738 1/2 st:r. 
Saltt Lax 	  17 t:nor 3 1/2 f:r. 
Spike Laxar 	  4 st:r. 
Saltt Sijk 	  5 f:r. 
Tunnefisk 	  5 1:r II 1/2 t:na. 
Fersk pundefisk 	  4,819 a 17 m:r. 
Salttfisk 	  II 1:r 2 t:nor. 
Strömmingh 	  15 1/, lest. 1/2  f:r 
7 
Torsk 	  10 1:r 5 1/4 t:na. 
Geddor 	  157 skippundh 18 66 6 m:r. 
Ider 	  4 1/2 
	
- 
Röcht Sijk 	  490 st:r. 
Torfisk 	  338 skippundh 3. C6 2 m:r. _ 
Krampesill 	  36 knipp. 
Krampesill .. 	 I t:na. 
N-Ors    19 ` e6 12 m:r. 
Nors 	 - 	 18 knipp. 
Spettfisk 	  , 256 doff_r. -. 
Ferskfisk 	  116 %_ kasse. 
Oxar  	 14 1/2 
 
Köör  	 776 1/2 
Nött 	  233 
Gödde stint, 	  . 	 136 
Fåår 	  3,169 
Lamb  	 132 /2 
Giess  	 92 	 } st:r. 
Höns 	  4,342 1/2 1j  
Harar 	  1,209 
Fouglar 	  2,812 % 
Tiedhöns 	  3,252 1/2 
Orhöus 	  3,252 % 
Eggh 	  50,397 
- Klimpe tråhnn 	  3 1:r 5  åhm 6 % ahmph.- 
Sielspeck 	  1/2 t:na oc 4 66. 
Talgh. 	  136 C6 3 m:r. 
Litss 	  61,528 st:r. 
Li»ms 	  1 skippund 7 66 2 m:r. 
Samfongh 	  12 timber. 	 - 
Lijnn - 	  18 66 18 m:r. 
Hampa 	  46 skippund 7 W. 
Harckejernn  . 	  66 lå. 
aVil " 




	  22 `Cå. 
	  486 66. 
6 1:r 4 1/2 t:na. 
- 	 465 cloffner. 
	  284 börder. 
74,827 flikar. 
Hatmattor 	  36 st:r. 
Kalch 	  6 1:r 2 1/2 t:na. 
Kholl 	  63 1/2  lest. 
Båtar 	  12 star. 
Ölttränn 	  99 st:r. 
Arborstswlor 	  21. 
Mårdrar 	  10 Fq6. 
Stockar  	 1,652 star. 
Bielckar    424 st:r. 
Bräder 	  3,133 st:r. 
Fampne wedh 	  3,699 fampner. _ 
Lassewedh 	  13,162 /2 lassa 
Katisspwedh 	  28 lass.  
Tegelwedh 	  78 fampner. 
Gierdzle 	  56 lass. 
Gråstens 	  135 fampner. 
Långskiutzferder 	  735 
Höö 	  133,462 /, permas. 
Höö  	 949 lass. 
Halm 	  36,562 /2 kerffue. 
Dagzwerckenn 	  170,251 /2:
r bergatt aff Alanna enger. 
Höö 	 21 permas:e. 






Smålandh och Westergötlandh. 
Sakörer. 
Peningar 	  2,597 daler I m. 5 öre. 
Sölffuer 	  28 lodh. 
Spannemåll 	  4 pundh. 
Humbla 	  4 /2  6. 
Sildh 	  8 t:nor. 
Torsk 	  r t:na. 
Torfisk   z `L(7. 
Alger  	 2 1 
Oxar 	  552 
Stutar  	 13 st:r. 
Köör 	  ro 
Reener  	 2 I 
Kedzlekopp 	  1/2   g. 
Stongejernn 	  26 skippundh ro 
Odzmundziemn 	  28 1/2 fatt. 
Lodh guttne 	  140 skippundh. 
Jernn malm 	  44 foror. 
Looskindh 	  
Korss reff:r  	 2 	 st:r. 
Elgzhuder 	  16 
Elgekalffskindh 	  2 
Lappeskoor 	  24 par. 
Löp. 6357 daler 3 öre. 
Hwsrötispeningar 	  28 daler. 
Hwsrötissölffwer 	
 ro 1/, lodh. 
Köpmanspeningar 	  153 1/2 daler. 
Bodel ge peningar 	  3 daler /2 m:r. 
Tompttöres pening 	  12 3/4 daler i öre. 
Danarffz pening 	  19 daler I m. 2 öre. 
Testamentz oxar 	  2 st:r. 
Taxann aff börckarlame 	  24 daler. 
Löp. 255 daler 3 m. 7 öre. 
Städzle. 
Peningar 	  708 daler .2 y2 öre. 
Sölffuer 	  6 lodh. 
Spannemåll 	 9 1/2 t:na. 
Saltt 	  r t:na. 
Torsk 	  9 i4  t:na. 
Oxar 	  386 
Stutar  	 68 st:r. 
Köör 	  28 
Löp. 2,910 daler 2 m. 2 1/2 öre. 
Fodernötz. 
Peningar 	  I daler. 
Oxar 	  roo st:r. 
Stutar 	  62 st:r. 
Köör 	  3 st:r. 
Löp..wtij Peningar 663 14 daler. 
Knechtelego. 
Peningar 	  24 daler. 
Oxar 	  19 st:r. 
Löp. 	  119 daler. 
Fiskienn. 
Lax     21 lest. I t:na 3 a. 
Sijk 	  9 % t:na. 
Saltt 5.5.1 	  44 t:nor 4 a. 
Negenögonn 	  i t:na r f:r. 
Strömraingh 	  32 1:r I t:na I a. 
Torsk 	  2 t:nor 
II 
12 
Sielspeck 	  13 skippundh 13 if6. 
Spikelaxar 	  200 st:r. 
Rödingh    
 3 a. 
Torlax 	  3 b`6. 
Strengelaxar 	  43 st:r. 
Orelaxar 	  12 st:r. 
Åål 	  ro skippundh 6 66. 
Röchtt negenögonn 	  3,017 st:r. 
Geddor 	 - 	  20 skippundh 7  M. 
Sijk 	  6 skippundh 7 Z6. 
Ijdh 	  I skippundh. 
Torfisk 	  40 skippundh. 
Krampesill 	  i6 t:nor. 
Ferske laxar 	  104 st:r. 
Löp. vtij Peningar 3,714  daler 1 m. 5 1/2  öre. 
Twllenn 
Såsom ähr fallenn wed Härnesåndh, sammaledess 
wedh hampnefiskienn och aff nogre små tulquarner som 
Redfougterne göre rede före. 
Peningar 
	  72 M. 5 /2 öre. 
Huetemiöll 	  2 pundh 5 spnn. 
Spannemåll 	  4 1:r 4 pundb. 
Saltt 	  6-t:nor 3 66. 
Smör 	  3 1/2  g . 
Kiöötth 	  1 Fe. 
Geddor 	  18 C6. 
Torfisk . 	  36 AL 
Krampesill 	  3 1:r II t:nor. 
Torsk 	  6 1/2  t:na. 
Strömmingh 	
 ro 1:r 9 t:nor. 
Tiära 	  4 1/2  t:na. 
Sågebräder 	  52 1/2 tolfftt. 
- Löp. wdj Peningar 594  daler  3  m. 3 1/2  öre. 
SågeClwarnar. 
Sågebräd 	  622 1,4 tolfftt. 
Bakspånn 	  '54 
Botnebräd 	  107 










Löp. vdi pening 1,391 daler r m. 
Aff Ödesheman som bönderne haffua bärgatt och 
vtgiortt terföre. 
Peningar 	  18 1/2 m. 
Spannemåll 	  27 pundh 1 lj spnn. 
Haffra 	  5 1/4  spnn. 
Smör     22 ~ö . 
Höö 	  2,508 sommerlass. 
Löp. wti daler 1,069 daler I m. 3 öre. 
Effter Bijstockar. 
Oskirdh Honungh 	  4 t:nor 4 kannor. 
Wax 	  5 m:r. 
Löp. 	  49 daler 2 1/, m. 
Drefftt. 
Oxar 	  2 st: r. 
Köör 	  
Getter 	  
3 I st:r. 
3 
Löp. 	  21 daler 3 1/, m. 
14 
Strandwrak. 
Stonge jämn 	  i skippund 
Löp. 	  7 daler 3 m. 
Trägårdar. 
Pärunn 	  I t:na. 
Apler 	  9 t:nor. 
Moröter 	  1/2 t:na. 
Löp. 	  8 daler 2 r/2 M. 
Skaffwell Flesk 
och åldenn Suinn. 
Swijnn 	  25 st:r. 
Sideflesk 	  99 sider. 
Pundeflesk 	  18 skiph. 1J a. 
Löp 	  .. 318 daler. 
Tilbrentt. 
Tegell 	 - 	 21 tussendh. 
Löp. 	  1o5 daler. 
Häredzhöffdingz 
foringz rentta. 
Peningar 	  220 daler 6 öre. 
Tackeiemn 	  12 skiph. 6 I. . 
Odzmundziernn 	  3 le. 
Lodguttne 	  9 skiph. 	 W. 
Löp. 	  284 dal.:r 7 %2  öre. 
Tilhuggedt aff Dalakarlarne wedh Östgöte bergz- 
brukett. 
Staffruns wedh 	  2,389 /2 staffrunn. 
Löp. 	  896 daler 2 öre. 
Ij 
Frachtt och båtelege. 
Peningar 






Löp. 	  2 1/4  daler. 
Hielpe Partzeler sampt then hielp som vtgiordt ähr till 
Sale gruffua. 
Peningar 	  402 daler I m. 2 öre. 
Spaimemåll 	  33 l:r 1/2 pundh. 
Ertter och gryna 	  62 t:nor. 
Brödh 	  27 l:r II t:nor. 
Humbla 	  12 skippund 7 1/2 W. 
Smör 	  20 t:nor 15 14 a. 
Ost 	  13 skippund 12 a. 
Flesk 	  20 skippund 13 W. 
Köött och flesk 	  42 skippund II 1/2  
Torfisk 	  59 skippund 13 E6. 
Rockor 	  22 1/2  a. 
Rund bärnefisk 	  348 st:r. 
Spettfisk   109 kloff:r. 
Sijll  	 r f:r. 
Torsk 	  2 1:r 3 t:nor. 
Strömmingh 	  6 l:r 3 t:nor. 
Ferske geddor 	  46o st:r. 
Fersk fisk 	  6 1:r 2 t:nor. 
Egg 	  12,171 st:r. 
Roffuor 	  15 1/2 t:na. 
Ister 	  31/2 skippund. 
Talgh 	  6 a. 
Liuss 	  6 a. 
Wax I 1/2 
Hampefröö 	  i pund 2 spun. 
st:r. 
96 ~. Fåår 
La-mb 	  396 
Killingh  	 I 
Harar - 	  371 
Gäss 	  72. 
Höns 	  839 
Vnghöns 	  2,045' 
Fouglar 	 . 	 330 
Tiederhöns  	 III" 
Orhöns 	  501 
jerpp  	 88z 
Fielrupp 	  • 119 
Lijnn 
Hampa 	  14 s1dpPund 3 - 
Liussegårnn 	  i6 
Lerefftt 	  2,183 alner. 
Wadmall 	  1,426 1% alen. 
Blaggarnn 	  1,273 alter. 
Segelueff 	  52o alner. 
Reckebulstrar 	  io st:r. 
Huffdebulstrar 	  5 st:r: 
Rijor 	  5 st:r. 
Wepor 	  II l 
Tapetter 	  5 fj 
Åkläder - 	 2 } st:r. 
Skinfeller 	 ~ 	 2 I 
, Hyender 	  2 ~ 
Laka:nn 	  7 1/2 Par. 
Ogehuder 	  11 dek:r 3 st:r. 
Fååiskindh    24 st:r. 
Sågestock:r   921 st:r. 
Bottne wircke och bottne- 
bräder    91 tolfftt. 
Sågebräd 	 _ 	 93 tolffttei. 
SPilror 	 -- 	 1,372 st:r. 
Sparrer och Rafftet 	  403 1/2 st:r 
och 	  329 lass. 
9 1/z 
Bielckar 	  973 
Ekebalckar 	  14st:r. 
Furubalcker 	  45 J 
Stockar och Timber 	  12,072 st:r. 
Store wasar 	  165 st:r. 
Telior 	  163 1/2 _toff fi.t. 
Täldebräder 	  1,468 st:r. 
Takbräder 	  82 1/2 tolfftt. 




Hiulwircke    185 st:r. 
Påålar     6 st:r. 
Lechter 	  363 st:r. 
Borduedh 	  32 bordh.: 








Diuregårdz wircke 	  997 lass. 
Bandstakar 	  987 st:r. 
Knapholtt 	  1,240 st:r. 
Tiära 
	  
5 l:r I t:na. 
157 skippund 8 a. 
60,770 flik:r.. 





Bast 	  1 % 
Tå'att 	  7 1/2 kleff. 
Håår 	  16 seck:r och 96 a. 
Hesteskoor    240 l 
Söm   455 ~ gang" 
Yxer 	  516 l 
st:r. 
Hackor 	  220 ~ 
Tuel-redspijk 	  1i 1/2 tussendh. 




Stongej ernn 	  II skippund. 
Jernnmalm 	  892 1/2 lass. 
Ölttränn 	  5 lester 9 t:nor. 
Fampne wed 	  889 1/2 fampnn. 
Lasse wedh 	  12,100 lass. 
Tegel wedh 	  135 1/2 fampnn. 
Kolewedh 	  356 fampner och 142 lass. 
f Kalchwed 	  7,351 lass — 268 
1 fampn och 	  zoo staff:r. 
Kastewed 	  57 
Lindewed 	  178 1 
fampner. 
Haslewedh 	  1,366 knipp. 
Gruffue wedh    624 1/2 
 staffrun. 
Rost wed 	  154 1/z J 
Katissewedh 	  5,200 spielor. 
Kholl 	  49 l:r. 
Ähnn kholl 	  600 1/2 stigh. 
Kalchstenn 	  7,216 lass. 
Kalch 	  45 lester. 
Grästenn 	  3,732 lass. 
Murstenn 	  30,860 lass. 
Sandh 	  2,220 lass. 
Werch hester 	  
Höö 	  
Halm 	  
24 kerffuer 
på — 1 traffue 










21,340 1/2  daler 5 öre 
Röör 
wdi Peningar 
Swmma på för:ne owisse partzeler, löper vdi 
Peningar 40,818 daler 3 öre 5 thn. 
Findlandh medh Östre 
Botnen och Alandh. 
Saköris peningar 	  4,061 m. 3 öre. 
Hwsmanspening 	  108 m. 2 öre. 
Hampne peninger 	  14 m. 
Gerningzöris pening 	  4 m. 
Geddor 	  3 a. 
Krwtt 	  3 skålpundh. 
Biörskindh 	  1 st:r. 
Löper 	  1,051 daler 9 öre. 
Taxan aff Städarn. 
Vngersk gyllenn 	  16o st:r. 






Löp 	  67 1/2 daler. 
Aff Sågagwarnar. 
Sågebräder 	  4o tolffter. 
Löp 	  20 daler. 
Effter Störtningen hoss Landbönderne. 
Koohuder 	  2 st:r. 
Stutehuder 	  7 1/2 st:r. 
Quigehuder 	  8 
Kalffskindh 	  12 st:r. 
Fåårskindh 	  6 
Löp 	  9 3/4 daler. 
Fiskienn. 
Saltt lax 	  15 1:r 11/2  t:na. 
Spike laxar 	  61 st:r. 
19 
20 
Negenögonn 	  I t:na. 
Sijk 	  9 t:nor. 
Strömmingh 	  12 1:r 7  t:nor 2 %2  f:r. 
Torre geddor 	  5 skeppund 8 	 8 m:r. 
Torr ijdh 	  115 Ed . 
Torr sijk 	  12 Iå. 
Nors 	  74 a. 
Abborrar 	  7 skippund 6 FM. 
Krampesill 	  403 knipp. 
Siälekutar 	  24. 
Tråhnn 	  3o åhm 6 åhmph. 
Kuttskindh 	  6 st:r. 
Löp. wdi Peningar 2,243 daler I m. 6 öre 5 thn. 
Ähr bergadt aff Ödeshemann. 
Spannemåll 	 .. 	  47 t:nor 2 colmas. 
Ertter 	  3 colmas. 
Haffra 	  5 t:nor. 
Humbla 	  3 /2 
Höö 	  15 1/2 pennas. 
	
Löp 	  .. 54 3/4 daler 2I thn. 
Aff Nybyggere som liggia vrider Biörneborgz län, och ähre 
icke skattlagde. 
Peningar 	  16 m. 1/., öre. 
Smör 	  10 
	
Löper 	  10 daler 8 1/2  öre. 
Aff Laustis Ladegårdh eller Landbo som vptogz 
stadga. 
Spannemåll 	  20 t:nor. 
Hauffra 	  1 t:na 2 f:r. 
Smör 	  5 a . 
Oxehuder 	  2 
Koohuder  	 4 
I st:r. 
på en 
Fåårskindh   II st:r. 
Wll 	  14 1/2 m. 
Löp 	 3o daler 31 öre 9 thn. 
Hielpe Partzeler. 
Spannemåll  	 581 t:na ro capp. 
Saltt  	 73 FM 15 m:r. 
Spettfisk  	 1 kloffua. 
Ferskfisk  	 2 t:nor. 
Harar 	  281 1/2 
Fouglar 	  116 1/2 
Fåår 	  12 
Gäss 	  29 
Höns 	  331 1/2 
Egg 	  885 st:r. 
Sågestockar 	  71 
Timber 	  2I2I 1/2 
Bielckar 	  Z I Z 1/2 
Takbräder 	  1,536 1/2 
Golffbräder 	  66 	 ~ 
Wedh 	  484 1/2 lass. 
Fampnewedh 	  8o fampner. 
Tegelwedh 	  122 fampner. 
Katisse wedh 	  Io lass. 
Takwedh 	  537 
Gärdzle 	  457 
Pumpetränn 	  7 
Öltränn 	  19 
st:r. 
Fisketränn 	  ZI 
Ståå.l 	  15 
Spijk 	  
ti affrar 	  
7,125 
2 
Hampa 	  18 skippund 17 1/2 a. 
Lerefftt 	  4,043 1/2 alenn. 
Bast 	  II a. 
Liuss 	  18 a. 
2Z 
22 
Tiära 	  38 1:r ro 1/4 t:na. 
Näffuer 	  274 kloff:r. 
Näffuer 	  475 aa 8 m:r. 
Kholl 	  66 1:r 3 t:nor. 
Kalch 	  ro 1/4 t:na. 
Hestar 	  4. 
Werckstodh 	  12. 
Träfatt 	  roo 1  st:r. 
Tallerkor 	  5o 
Halm 	  1,211 kärff:r. 
Dhkenn 	  3,898. 
Löper 	  2,430 daler 3 m. 3 öre. 
Swmma på för:ne owisse partzeler aff Findlandh löp. vdi 
Peningar 	  6,260 daler 7 öre II thn. 
Vngerskgyllenn 	  160 st:r. 
Swmmarum på Årliga Rentan 
medh Owisse partzeler, vtaff 
Swerige 	  255,861 daler 5 thn. 
Findlandh 	  132,172 daler. 





Smålandh och Westergötlandh. 
Peninger 	
 5o daler I m. 4 thn. 
Artter 	  4 lester 4 ph. I spnn I f:r. 
Spannemåll 	  1,274 lester. 
23 
Haffra 	  26 lester 5 pund 7 spnn. 
Hwete 	  7 lester 9 pund 3 spnn. 
Swmma 	  
1,312 Lester 7 pund 
1 3 span I f:r. 
Humbla 	  2 skippundh 6 1/z ~d . 
Smör 	  5 Lester i t:na ro ?% a. 
Sielspeck 	  2 bö . 
Grååskindh 	  89 Timber 31 st:r. 
Odzmundzjernn 	  7 fatt. 
Löp. wdij 
Peningar 	  63,499 daler 2 m. 3 öre. 
Vdij 
Findlandh medh 
Östrebotnen och Ålandh. 
Peningar 	  15 öre. 
Hwete 	  12 t:nor I spnn. 
Spannemåll 	  4,490 1/4 t:na. 
Bönor 	  119 2/3 t:na. 
Hauffra 	  555 t:nor. 
Swmma 	  107 Lester ro ph. 2 span. 
Lax 	  i t:na. 
Spettfisk 	  6 kloffwer. 
Salttfisk 	  2 gnor. 
Ferskfisk 	  5 4 t:na. 
Löp vdi 
Peningar 	  5,021 daler 2 M. i öre 16 thn. 
Swmma opå Kyrcketienden aff bele Swerigis 
Rijke medh Findlandh, löp vdij 
Daler 	  68,521 st:r 4 öre 16 thn. 
24 








Hwete 	  4 Lester 3 pundh. 
Rogh och Komn 	  133 Lester 9 pundh. 
Ertter  	 Lester 5 pundh 2 spnn. 
Hauffra 	  5 Lester 6 pundh 7  spnn. 
Swmma.  	 146 Lester I spnn. 
Humbla 	  4 skippund 15 1/2 46 . 
Lijnn 	  2 skippund i 66. 
Hampa 	  2 skippund 12 P6. 
Must 	  2 1/2  t:na. 
Aple och pärun 	  20 t:nor. 
Morötter 	  7 t:nor. 
Roffuor 	  8 t:nor. 
Höö 	  23,144 sommarlass. 
Långhalm 	  23,817 kärffuer. 




16,803 1/, daler 6 tim. 
Aff Qwarnar wedh Slott och Gårdar, vtij Twll. 
Peningar 	  31 daler 3 m. 
Hwete 	  13 1/2 spnn. 
Spannemåll 	  22 Lester 5 pundh 6 spnn. 
Löp 	  1,119 daler 6 öre. 








	  12 Lester 4 t:nor 12 a . 
Söttmiölck 	  14,082 kannor. 
Ost 	  II skippund 14 FM. 
Egg   
  1,792. 
Honungh 	
 I stop. 
WUax 	  3 m:r. 
«'ll och Lödia 
	  13 skippundh. 
Dwnn 	  ro m:r. 
Fiedrar 	  2 % . 
Löp. 	  2,134 daler 2 m. 6 öre 20 thn. 


























t Z J 
Köör 	  
Kalffuar 	  
Hiorttekalff:r 	  
Lamb 	  
Killingar 	  
Swijnn 	  
Grijsar 	  
Gäss 	  




















	  1707 daler 3 m. 1 1/2 öre. 
26 
Effter Fiskerijen wedh alle Slott och gårdar, mz hoffssens 
fiskerij. 
Lax 	  2 lester 4 t:nor 1 f:r. 
Åål 	  5 f:r. 
Torsk 	  5 lester 7 t:nor 3 f:r. 
Strömmingh 	  6 lester 10 t:nor z 1/2 f:r. 
Salttfisk 	  3 lester II t:nor 2 1/2 f:r. 
Tor Al och geddor 	  14 skippund 19 a. 
Allehande Torfisk 	  13 skippund 3 l6. 
Tor BraXnn 	  i skippund 12 %2 a. 
Gösar och aspar 	  3 skippund 8 %2  g. 
Spikelaxar 	  685 st:r. 
Sielspeck 	  8 g. 
Spettfisk 	  40 kloffuer. 
Ferske laxar 	  131 st:r. 
Fersk ååll 	  11 % t:na 
Ferske geddor 	  2,925 st:r. 
Laxören  	 13 
Ferske Liunare  	 J7 
Ferske ijder 	  1,206 
Ferske Asper, göser och Sijk:r iio 
Braxnar  	 95 
st:r. 
Rudor  	 6o 
Lakar  	 14 
Wimbor  	 3 
Tunne ferskfisk 	  55 lester 8 t:nor. 
Siöfouglar 
	  2J5 st:r. 
Löp. 	  2100 daler i 1/2 öre. 
Twllen vdij Stocholm, Gäffle, Swderköpungh, Calrnarne 
och Elffzborg, på en ihrs tidh. 
Föruat~ nn För infömingenn 
	  10,286 dal:r i m. ( _ 
Öregrundh För wttförningenn 	  4,258 1/2 dal:r 	 ~ 
= 14,544 3 / 4 daler. 
Saltt 	  J7 t:nor I f:r. 
27 
Humbla 	  38 U . 
Hampa 	  5 a• 
Löp. 	  14,652 daler 2 1/, in. 
Twllenn wedh Stocholms Slotth vtaff Fremmande Skwtor 
och båtar, Item wedh Stägeborgh. 
Peningar 	  41 1/} daler. 
Humbla 	  33 U 
Smör 	  5 t:nor 6 a. 
Lax 	  2 t:nor. 
Torsk 	  4 lester 3 1/2 t:na. 
Strömmingh 	  15 lester 2 1/2 t na. 
Fielfisk 	  3 1/2 t:na. 
Krampesill 	  27 	 t:na. 
Spikelaxar 	  4 st:r. 
Geddor 	  2 M. 
Torfisk 	  18 skippund 6 1/2 ~d . 
Spettfisk 	  i hundhtt. 




Koohuder 	  17 st:r. 
Kålffskindh 	  7 dek:r. 
Reenshuder 	  3 st:r. 
Bockskindh 	  14 1/, dek:r. 
Grååskindh 	  2 Timber. 
Tiära 	  3 lester 5 t:nor. 
Kalch 	  16 lester Ii 1/2 t:na. 
Sågebräder  	 6 l Tolfftter. 
Täldebräder 	  17 J 
Wedh 	  3 1/2fampnn. 
Båtar 	  5. 
\äffuer 	  75 kloff:r. 
hnn näff:r 	  190 knipp. 
Löp. 	  886 daler II I/2 öre. 
28 
Aff Köttmångarne ij Stocholm. 
Clar Talgh 	  3 /2 skippundh. 
Löp. 	  43 3/4 daler. 
Effter Slachterijdh och Kochningenn wedh alla slott och 
gårder, samptt och hoffssens slachterij. 
Talgh 	  97 skippundh. 
Ister 	  3 skippund 16 1/2  a. 
Oxehuder 	  222 dek:r 8 st:r. 
Tiurehuder 	  6 st:r. 
Stute och Kohuder 	  48 dek:r 3 st:r. 
Quigehuder 	  13 st:r. 
Kalffskindh 	  34 dek:r. 
Bockskindh 	  18 t: r. 
Gettskindh 	  
Elgzhuder 	  3 j st:r. 
Fåårskindh 	  329 1/2  dek:r. 
Lambskindh 	  236 dek:r. 
Dwnn 	  4 o• 
Fiedrar 	  8 t:nor. 
Kökenfett 	  18 skippundh 3 Id. 
Löp. 	  4359 daler i i öre. 
Effter Störtningenn. 
Oxehuder 	  2 dek:r 8 st:r. 
Stutehuder 	  2 dek:r 6 st:r. 
Koohuder 	
 8 dek:r 2 st:r. 
Vgnötzhudar 	
 4 I 
Hindehud 	  I 
 st:r. 
Kalffskindh 	
 39 dek:r 2 st:r. 
Bockskind 	  
st:r. 
Gettskind 	  16 j  
Killingskind 
	  5 dek:r. 
Fåårskind 	  24 dek:r. 
20 
Lambskindh 	  25 dek:r 3 st:r. 
Quigehuder 	  1 dek:r 8 st:r. 
Löp. 	  163 daler 3 M. 2 öre. 
Tillsågadt vtaff Skatte Sågestockar wedh Konunge Matz:e Wärderingen opå 
thesse bräd ähr 
	
Slott och gårdar. 	 nogott ringare 
ähn andre bräder 
ij opbördenn, aff 
then orsak, att 
Bottnebräder  	 75 	 stockerne som the 
ähre sågade vtaff, 
Sågebräder 	  1,181 1/~ 	 the ähre och i op- 
Öffuerlopzbräder  	 63 	 tolfftt. 	 bördenn mz sin wärdering.  
Bakspänn 	  321 
Löp. 	  552 daler 6 öre 
Tilbrendt wedh K. M. Slott och gårdar. 
Tegell 	  638 tussendh 6 hundrett. 
Tak Tegell 	  79 tussendh 8 hundhtt. 
Hualff Tegell 	  4 1/., tussendh. 
Anstrachtt 	  1 Tussend 9 hundrett. 
Kalch 	  2,808 Lester. 
Kholl 	  4,689 Lester. 
Ähnn koll 	  2,606 stiger. 
Tiära 	  1/., t:na. 
Gråstenn 	  260 lass. 
kurstenn 	  889 lass. 
Kalchsteenn 	  40 1/, lass. 
Löp. 	  9,568 daler 2 M. 1/4 öre. 
Tillhwggedt och Hemförtt aff båtzmänn och legedrenger 
ved slott och gårder och elfest Tilgiordtt. 
Stockar 	  1,440 l 
st:r. 
Sågestock:r 	  5o 
Wedh 	  9,680 lass. 
Kalchuedh 	  495 lass. 
Bielckar 	  8 
st:r. 
Spa rrar 	  ~4 
30 
Bast 	  i 1/2 skippund. 
Tunnetränn 	  9 lester 3 t:nor. 
Löp. 	  794 daler i 1 öre. 
Öije och Holmelege 
för hestar och annenn boskap, som ther haffue gådt vdi 
beett, item vdi Paulune lego, aff Marchnatzfolck vdi 
Westerås, Teslikest aff winterliggiare. 
Peningar 	  119 m. 3 öre. 
Spannemåll 	  2 pund 1 spnn. 
Bast 	  23 1/2 ~d . 
Dagzwerckenn 	  283. 
Löp. 	  75 daler 3 m. 5 V2 ör. 
Vdij Frachtt 
aff nogre skwtor ij Norköping, som hyrdess till Tysklandh. 
Peningar 	  54 daler. 
Spannemåll 	  9 pund. 
Löp. 	  90 daler. 
Sackörer. 
Peningar 	  149 daler 20 örer. 
Spannemåll 	  4 pundh. 
Strömmingh 	  3 t:nor. 






Löp 	  8 daler. 
Tatterer, haffue giortt till Kongzör. 
Dagzuerckenn 	  210. 
Löp. 	  26 daler 1 m. 
31 
För draff och dranck. 
Peningar 	  5 y2  daler. 
Aff Konunge Matz wilskyttere 
jägare och fouglefengiare. 
Eiger  	 2 
Råådiur  	 z 
Harar  	 116 
Tiederhöns  	 32 




Sidensuantzer 	  15 
Ander  	 90 
Akerhöns 	  48 
Morkullor  	 20 	 st:r. 
Tranor  	 7 
Knipp  	 4 
Dwffuor 	  1,272 
Albrichtter  	 3 
Starer  	 40 
Traster 	  300 
Kramfouglar  	 568 
Spoffuer  	 25 
Artter  	 5 	 j 
Löp 	  r62 daler 3 	 m. 6 öre 8 thn. 
Swmma på Opbörden medh Slott och Affwelsgårdeme ij 
för:ne Landzendar, Löper vdij 







Hwete 	  13 y., t:na 15 capp. 
Spannemåll 	  2,977 t:nor. 
Ertter 	  29 t:nor 4 capp. 
Haffra 	  Zoo %, t:na. 
Löp 
	  
3,093 daler 23 öre 8 thn. 
Aff gwarner wedh Slott och Bårder vdi Twll. 
Peningar 	  48 daler 3 m. 5 öre. 
Spannemåll 	  15o 1/3 t:na. 
Stampemiöll 	  35 t:nor. 
Salttfisk 	  r t:na. 
Löp. 	  218 daler 2 M. 7 öre 16 tim. 
Effter Affwelenn. 
Smör 	  1s lester 4 t:nor 12 E`6. 
Ost   15 a. 
Egg 	  200. 
Wll 	  4 skippund ii a 19 y, m:r. 
Fiedrar 	  . 6 t:nor. 
Löp. 	  1,452 daler I M. 4 öre 16 thn. 
Effter Gårdernes enger och Tryskningh. 
Höö 	  14,J72 permas. 
Långhalm 	  19,J7o kerff:r. 
Binghalm 	  345 lass- 
Löp. 	  1,605 dal:r 1 m. 1/, öre. 
Hampa 	  6 a . 
Löp. 	  3 3/4 dal:r. 
Effter Gårdernes hwmblegåårdhar. 
Humbla 
	  35 b6. 
Löp 	 26 daler 1 m. 
Tillöchningen opå Affwelen. 
Oxar 	  24 
4 år 	 7 
Stutar om 3 år  	 9 
tår 	 9 
Köör 	  49 
Kalffuer 	  644 
Bocke killingar  	 8 7 star. 
Gete killingar  	 29 
Lamb 	
 477 
Swinn 	  74 
Grijssar 	  144 
Gess 	  47 




752 daler 5 öre. 
Twllen aff Åbo Stadh. 
Vttlendske tullenn 	  140 daler 3 m. 5 öre. 




12 daler 3 m. 
Summa .... 213 daler 5 öre. 
Effter Fiskerijenn. 
	
J Geddor 	  15 l`6. 
Sa1tte Braxenn 	  9 t:nor 7 66. 
Ider 	  3 1/2 t:na 4 a. 
Saltt matt fisk 	  3 1:r 4 t:nor r 1/2 f:r. 
Lax 	  8 1:r 9 t:nor. 
Sijk 	  5 1:r 8 t:nor. 
Laxe Rompnn 	  1 % t:na. 






Ååll 	  37 t:nor. 
Saltt Tunnefisk 	  3 l:r 10 t:nor I 1/., f:r 
Strömmingh 	  13 1:r I t:na. 
Negenögonn 	  i 1/2 f:r. 
Spike laxar 	  56 st:r. 
Röchtt 
sijk 	  2 lester. 
Tor 
 I
Ååll 	  14 Zå 9 m:r. 
Ijdh 	  32 a i8 m:r. 
I 	 Mattfisk 	  11 skippund %2 ~å . 
fl Wimbor 	  ro 
Abbor och Mörtter 	  9 1/2 skippund 94 knipp. - 
Finske geddor 	  66 1/2 g. 
Nors 	  445 knipp. 
Ferskfisk 
	  7 l:r 8 1/4 t:na. 
Löp. 	  2,18o daler 3 m. 7 öre. 
Twll Fisk wedh Åbo Sloth. 
Fersk tulfisk 	  21 t:na 1/2 f:r. 
Löp. 	  21 dal:r 1/2 m. 
Effter Slachterijet och Kochningenn. 
Oxe 	 4 dek:r 7 st:r. 
Tiure huder 	  i dek:r 7 st:r. 
Stute 	 8 dek:r 4 st:r. 
Koohuder 	  42 dek:r i st:r. 
Vgnötzhud 	  4 dek:r 4 st:r. 
Quigehuder 	  2 dek:r 9 st:r. 
Fåårskindh 	  179 dek:r 6 st:r. 
Lambskindh 	  61 st:r. 
Gettskind 
	  
J3 dek:r 4 st:r. 
Bockskind 





19 Timber 24 st:r. 
Talgh 	  26 skippund 18 g 2 1/2 M. 
Ister 
     
	  55 a 12 m:r. 
	  4o 66 1 m:r. 
1026 daler 31 thn. 
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Kökenfett 
     
Löp. 
   
     
Effter Störtningenn. 
Ooxehuder 	  8 l 
 st:r. 
Tiurehuder 	  
1 1 
Stutehuder 	  4 dek:r 2 st:r. 
Koohuder 	  ii dek:r 4 st:r. 
Vgnötzhuder 	  1 dek:r. 
Quigehuder 	  16 
Bockskind 	  1 
st:r. 
Kalffskind 	  28 dek:r 9 st:r. 
Fåårskind 	  24 dek:r 9 st:r. 
Lambskind 	  10 dek:r. 
Löp 	  159 daler I öre. 
TillsAgadt wedh Sageqwarnarne. 
Sågebräder 	  676 st:r. 
Bakspänn 	  8o st:r. 
Löp. 	  29 dal:r I m. 5 öre 8 thn. 
Tillbrent och Tilslagedt wedh Slotzens Tegelwgnar. 
Brendtt Tegell 	  57 tussend 9 hundht stenner. 









Löp. 	  75 dal:r. 
Tilbrwkadt och tilblåst wedh 
Slotzens jernhytta. 
Harcke jernn 	  4 skippund 13 	 15 m:r. 
Löp. 	  1 t %2  dal:r 7 öre. 
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Slotzens och gårdernes drenger 
haffua tilhuggitt. 
Timber 	  62o l 
Golffbräd  	 20 1 
st:r. 
Kasteued 	  204 fampner. 
Löp. 	  91 dal:r. 
Slotzens Twnnebindere 
haffua tilgiortt. 
Öltränn 	  io lester. 
Löp. 	  22 % daler. 
Åbo Slotz wilskyttere 
haffwa skavtitt. 
Fouglar 	  
Hielpe harar 	  
Löp. 	  io daler 3 m. 2 öre. 
Föroffradt aff Fienderne. 
Clocka 	  i om 16 &S . 
Löp. 	  27 daler 6 öre 9 thn. 
Swmma opå opbörden wedh Slott och Affwels gårdar vdij 
Findlandh, Löper vdij 
Daler 	  11,355 daler I m. 4 thn. 
Swmma opå Opbörden wedh Slott och Affwels 
gårderne öffwer hele Swerige mz Findlandh, 
Löper vdij 
Daler 	  66,781 st:r 2 m. 6 öre 2 thn. 
254 } st:r. 
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 JJ  
37 
Bergzwerckenn 
haffwa rentadt på ett år 
som här effter Förmäles. 
Först 
Bomshytta Kopparbruk. 
Rååkoppar 	  2,208 skippund 17 U. 
Löp. 
 	 48,594 daler 2 m. 6 öre 9 thn. 
Järnbrwk. 
2 skippund 4 a. 
Gwlsmedz Hytta 	  
Sätra 	  
Westre Sölbergedt 	  
Garpebergedt 	  
Wånga 	  
Hellestada 
	  
Godegårdz och 	  
Österby 	  
Öfwerueltt ståål 	  
Stååll 	  
Takplåter 	  
Sadelplåter 	  
Hamiske plåter 	  
Spielplåter 	  
Skoffleplåter 	  
Röörplåter 	  
Formeplåter 	  
Smått Stonge Jernn 	  
Grofft Stonge Jernn 	  
Anckar Jernn 	  
Smidde Lodh 	  
Guttne Lodh 	  
Hagell 	  
Archelij och smådtiern . . . 	  
Allehande Redskapsiern 	  
Spijk Jernn 	  
3 	 skippund. 
20 skippund 17 U. 
Z skippund 2 U. 
77 skiPPund 4 U. 
I a. 
6 skippund 12 . 
32 skippund 9 %2 
g skippund 17 a. 
41 skippund 3 1/2 
~ • 
827 skippund 5 a. 
8 skippund z a. 
135 1/2 skippund. 
1,J40 skippund iZ 1/2 
12 skippund 16 le. 
49 skippund 3 1/2 ~ • 
74 skippund 14 a. 
7 skippund. 
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Gry-te jernn 	  i skippund 6 Yå. 
Dragspijker 	  lo st:r. 
Helwrächlingh 	  8 1/2  hundratt. 
1/2 wrächlingh 	  6 tussend 7 hundhtt. 
Marck spijk 	  3 tussennd 3 hundhtt. 
Halff m. spijk 	  21 tussend 6 hundhtt. 
Pråmspijk 	  i tussennd 6 hundhtt. 
Twebredt spijk 	  16 hundhtt. 
Bälie spijk 	  4 1/2 hundhtt. 
Pannele spijk 	  13 hundhtt. 
Odzmundz jernn 	  21 fatt 5 Yå. 
Tacke jernn 	  410 skippund 3 Yå. 
Löp. wdij Peningar 14,603 daler 7 öre 16 thn 
Saltpetter Brwkedth vdi Vplandh, Östergötlandh, Wester- 
götlandh, Ångermaruielandh, Smålandh och Finlandh. 
Salttpetter 	  8o skippund 13 a. 
Löp. wdij Peningar 1,774  daler I m. 1 öre 14 thn. 
Swaffwelbrwkedh wedh Kopparbergedt, och wedh Wånga 
wdij Östergötlandh. 
Swaffwell 	  61 1/2 skippundh. 
Löp. wdij Peningar 492 daler. 
Swmmarum På 
Opbörden aff Hele Swerigis Rijke mz Finlandh 
både Cronones årliga Renta I wisse och Owisse 
Partzeler, Kyrcketionden, Slott och Affwelsgår-
ders opbördh, Item Bergzbrwken, Saltpetter och 
Swaffuelbrwken, som that opå ett åhr 
rentadt haffwer. 
St: tt . . . . 7 m. Vngerske gyllenn 166 st:r. 
Lodett.. 2 m. Sölff 	  149 Lodh 3 1/2  quintinn. 
39 
Ärlige Rente peningar 
På— I daler4 m. 	 21,058 d:l:r 3 IA M. 4 thn. 
Owisse peningar. . 21,017 dal:r 2 m. 6 öre 
4 thn. 
Swmma 42,442 daler 8 thn. 
Spannemåll. 
5 m... Hwete 	  16 lester 1 1/2 pundh. 
6m... Grynn 	  6 1/2 spnn. 
51/2 m. Ertter och grynn I lest 3 1/2 pund. 
Tunnan 5 m. . . Ertter och bönor ii lester 9 pund 1 spnn. 
4 M. 	 Spannemåll . . . 3,893 lester 5 ph. 2 spnn. 
2 m. Stampemiöll . . . 8 pund 6 spnn. 
21/2 m. Haffra . 	  . - 333 lester 3 ph. 1/2 spnn. 
Swmma 	  4,256 lester 8 pundh. 
T:nann . . 21/2 m. Brödh 	  27 lester II t:nor. 
Knallenn 44/5 thn. Ähnn brödh . . 	 25,098 1/4 knalle. 
T:nann . 31/2 m. 011   2 t:nor. 
T:nann . 2%2dal:r.Mwst 	  2 1/2 t:na. 
1'6 	  5 m. Humbla 	  40 skippund 1/2 a. 
	  3 m. Humbla 	  94 skippund 10 
T:nann . 5 m. 	 Saltt 	  J4 t:nor. 
T:nann . 4 m. Saltt 	  64 t:nor 7 a. 
	  4 öre. Saltt   460 a 15 m:r. 
Zå 	  Io m. Wax 	  I a 18 m:r. 
T:nann 12 daler. Honungh 	 8 t:nor 47 1/2 kanna. 
T:nann 10 dal:r. Smör 	  441 lest. 7 t:nor. 
	  21/2 M. Ost 	  27 1/2 skippund. 
T:nann 41/2 m. Söttmiölch 	 293 t:nor 18 kannor. 
St:tt 	 2 thn. Egg 	  121,823 st:r. 
Kött och Flesk. 
Sidann . . 4 m. 	 Sideflesk . . . . 277 sijder. 
Sidann . . 3 m. 	 Sideflesk . . . . 99 sijder. 
76 	  2 m. 	 Pundeflesk . . . . 501 1/2 skippund. 
St:tt . . . 	  4 öre. Skinckor 	 . . . . 4,738 1/2 st:r. 
få 	  I1/2 m. Köött och Flesk 42 skippund II y, ~ . 
40 
e,tS 	  Z%2 in. PundPkiött .. 172 skippund 3 a i6 m:r. 
	
 ro öre. Ähnn pundekiött 	 . 
St:tt . . 	  2 öre. Fååralåår . . . . 111   st:r. 
Salttfisk. 
T:nann 
T:nann . 7 dal:r. Lax 
T:nann . 8 dal:r. Laxe och Sijke 
Roum 	  
T:nann . 5 dal:r. Negenögonn . 	  
T:nann . 3 dal:r. Sijk 	  
T:nann . 3 dal:r. Sijll 	  
T:nann 
T:nann . 2 dal:r. 
	
mingh och An- 191 _ lest. 9 1/2 t:na. 
nann Salttfisk 
	  1/2 
  m. Pundefisk 	 .... 4,819 	 17 m:r. 
Torfisk. 
Aal 	 745 skippund 5 l6. 
Lax och Röding 2 skippund 5 Yi . 
l`6 	 2 m. Skerije geddor . 4 skippund ro E6. 
Rocker   22 a. 
St:tt.. 	 r1/2 in. Spikelaxar  	 Lino st:r. 
St:tt.. 	 i8 thn. Röchtt sijk   2,890 st:r. 
a 	 .. 	 I 1/2 m. Gedder, braxen, 
a 	  
sijk och ijdh . 228 skippund 9 	 2 m:r. 
Ijdh och Annann 
II m. Torfisk 	 .... 517 sk:d 4 a 4 m: r. 
St:tt.. 
5 öre. 
Strenge Laxar . 	 43 
bre Laxar .... 	 12 
18 thn. Aal  	 790 
st:r. 
St:tt .. 2 thn. 	 Röchte negen- 
ögonn 	  3,017 
2 öre. 	 Rund bernefisk 	 348 
8 dal:r. Å5.1 	  io lester ro 1/2 t:na. 
	  49 lester 7 3/4 t:na I W. 
4 t:nor 1/2  f:r. 
ro t:nor 3 1/2 f:r. 
7 lester 4 t:nor. 
8 t:nor r f:r. 
zo m. Geddor 	  15 i`6. 
(Torsk och Ström- 
Knippann 6 öre. Tor knippefisk . 
Knippann 4 öre. Nors 
	  
Kloffuann 11/2 m. Spettfisk 	  
Hundratt r 1/2 m. Huittling och 
Spettfisk 
Wålann . I m. Komull 	  
T:nann . 21/2 m. Krampesill 










I m. 	 Lax 	  235 st:r. 
5 öre. Laxörar 	  13 st:r. 
2 öre. Geddor 	  3,385 st:r. 
11/2 öre. Braxnn 	  95 st:r. 
St:tt.. 	 i öre. Aspor, göser, ijdh 
och lakar 	 1,33o st:r. 
1/2 öre. Rwdor 	  6o st:r. 
6 thn. Wimbor och liu- 
nare 	  6o st:r. 
T:nan 
	 3 dal:r. Aåll 	  IZ 1/2 t:na 
T:nan 	 1 dal:r. Ferskfisk 	  68 lester 2 
2. 
t:nor i 1/2 f:r. 
a 3 öre, Ferskfisk 	 116 1/2 kassa och 1 a
kassann 2 öre.1 
 
T:nann . 6 dal:r. Sielspeck 	 27 1/2 t:na. 
~6 	 . . . . 2 m. Sielspeck 	 15 skippund 15 % a. 
14 dal: r. Thrånn 	  3o åhm 6 åhmph. 
lo dal:r. Klimpetrånn 	 3 lest. 5 åhm 61/2 åhmph. 
1 
 21/2 m. Taigh 	  134 skipp. 12 a 5 1/2 m:r. 
2 m. Ister 	  10 skiph. 7 a 2 m:r. 
rl/2 m. Kökenfett 	 20 skiph. 3 % 1 m:r. 
I. 3 m. 	 Liuss 	  2 skiph. 11 a 2 m:r. 
St:tt . .. 5 thn. Liuss 	  61,528 st:r. 
5 m. Pärunn 	  1 t:na. 
T:nann~ 4 m. Epler och pärun 20 t:nor. 
3m. 
ömett 
Epler 	  9 t:nor. 
42 
5 m. Morötter 	 7 /2 t:na. 
T:nann 6 öre. . Roffuer 	  23 1/2 t:na. 
8 m. Hampafröö 	  5  t:nor. 
Leffwandes Boskap. 
5 dal:r. 	 Oxar 	  1,403 st:r. 
4 dalar. 	 6 år 	 5 1 
3 dal:r. 	 5 år 23 
2 1/2dal:r. Stutar om 4 år 191 278 st:r. 
2 dal:r. 	 3 år 23 
11/2 dal:r. 	 2 år 30 
1 dalar. 	 (i år 	 6 
2 dal:r. \ öött 	  233 st:r. 
2 /2 dal:r. Kiöör   1,462 st:r. 
2 dal:r. 	 (4 år 34 
11/, dal:r. Quig om 3 år 5  62 st:r. 
1 dalar. 	 1 2 år 8 
J 21/2 m. 	 I år I5 
9 m. 	 Gödde Swinn 	  161 st:r. 
6 m. 	 Suinn ogödd 	  57o  st:r. 
10 öre. 	 Kalffuer 	  1,715 st:r 
2 1/2  m. Getter 	  3 st:r. 
2 M. 	 Fåår 	  3,277 
/2 m. Fåår och lamb 	  4,985 
i m. 	 Låmb 	  2,408 1/2 
I m. 	 Killingar 	  202 
2 öre. 	 Griser  	 144 	 st:r. 
	
1/, öre. Griser 	  1,271 
4 öre. 	 Griss:r 	  1,775 
I 1/2  öre. Höns och fouglar 7,608 
I öre. 	 Höns 	  6,768 
Willebrådh och Fouglar. 
7 dal:r. 	 Elger  	 4 
St:tt 2 m. 	 Hiorttkalffuer  	 2 I st:r. 
	
21/2 dal:r. Reener 	 2 
St:tt 






3 öre. Harar 	  517 
2 öre. Harar 	  1,536 
i 1/2  m. Siälekwtar 	  24 
3 öre. Tjäderhöns 	  3,396  
1 1/2 öre. Orhöns 	  1,171 
1 öre. Orhöns 	  3,252 
1/2 öre. Jerpp 	  4,842 
5 öre. Traner 	  7 




Artter 	  
Spoffwer 25 
star. 
i öre. Fouglar 	  3,238 
1/2 öre. Äkerhöns 48 
1/2 öre. Morkuller 20 
1/2 öre. Knijper 	  4 
18 thn. Duffuor 	  1,272 
6 thn. Albrichtter 	  3 
2 thn. Sidenswantzer 	  15 
2 thn. Traster 	  300 
2 thn. Starer 	  40 
1/2 öre. Fielrup 	  119 
6 thn. Cramfouglar 	  568 
Skinwarur. 
( 6 dal:r. Looskindh .... 1 
4 m. 	 Måårder .... 179 
8 m. 	 Jerffuer 
	 6 
6 m. 	 Bäuffrar 	  . 31 
5 ni. 	 Wttrar 	  32 
St:tt 2 6 m. 	 Korsreffuer 	  6 
3 m. 	 Rööde Reff:r . 	  51 
1 1/2 m. B1åå Reff:r . . . 	  4 
1 1/2 m. Huite Reff:r . 	  46 
3 dal:r. Wlffwar 	  2 




2 dal:r. Hermelynn.... 21 timber. 
Timbret 6 m. Clocke wircke .. 68 timber. 
4 m. Samfongh .... 390 timber 31 st:r. 
Parett 	 6 öre. Lappeskoor .... 24 par. 
Timbrett 2 m. Haarskind .... 19 timber 24 st:r. 
















Elgzhwder .. .. 19 
Elgkalffskind . . 	 2 	 st:r. 
Hindehud .... 	 i 
Reenshud .... 138 
Oxehuder .... 242 dek:r 6 st:r. 
Stute och Koo- 
huder 	  13o dek:r 6 st:r. 
Wgnötz och quige- 
huder 	  14 dek:r 3 st:r. 
Kalffskindh 	  no dek:r 3 st:r. 
Bockskindh . . . 	  17 1/2  dek:r. 
Gettskindh . . . 	  55  dek:r 3 st:r. 
Killingeskind 	  5  dek:r. 
Fåårskind 	  562 dek:r i st:r. 
Lambskind.... 277 dek:r 4 st:r. 
Kwttskind . . . . 24 st:r. 
Kw ttskind . . . . 6 st:r. 
St:tt 
Koppar. 
Skipph. 28 dal:r. Brendtt kopp.. . z skippund 4 
Skipph. 224dal:r. Rååkopp. 	 . . 2,354 skiph. i 
4 1/2  m. Ketzlekopp. . . 9 a. 
Skipph. 24 daler. Clocka .... . 
	 om 16 `t6. 
Jernn och Ståå1. 
St:tt. 2 thn. 	 Ståål 	
 15 st:r. 
j9 dal:r. Öffuerueltt stag 2 skippund 4a. Skipph., 
dal:r. Ahnn ståål. 	  3 1/2  skippund. 
5 dal:r. 






Fattett 3 dal:r. 




7 dal:r. 	 Spiell 
Skoffle 
6 dal:r. 	 Röör 
1 Forme 
9 dal:r. Anckar Jemn 
6 dal:r. Archeli och sm 
	
Jernn 	  
8 dal:r. Redzskapz Jemn 
6 dal:r. Spike Jemn 
4 dal:r. Gryte Jemn . . 
6 dal:r. Smått stonge 
	
Jernn 	  
Grofft stonge- 
	
iemn 	  
Harcke Jemn 	  . 
Takiemn 
Smidde Lodh . . 
Guttne Lodh 	  
Hagell 	  
j Fatatt odzmun 
' iemn 	  
Jernn malm .. 
Skipph. 
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1 skippund 2 a. 
77 skippund 4 a. 
20 skippund 17 le. 
plått:r I a. 
6 skippund 12 a. 
32 skippund 9 1/, ~ö . 
9 skippund 17 a. 
8 skippund 1 i'å. 
9 dal:r. 
41 skiPPund 3 %2 e • 
ått 
49 skipph. 3 ~2 
74 skippund 14 Yå . 
7 skippund. 
1 skippund 6 a. 
996 skippund 6 a. 
7 skippund 19 a 15 m. 
422 skipph. 9 Ed . 
1351/2 skippund. 
. 1,690 skippund 6 1/2 a. 
12 skippund 16 i`6. 
dz- 
202 lester 4 fatt 18 a. 
892 1/2 lass. 
Forenn 21/2 öre. Ähnn Jernn 
maim 	  866 foror. 
Hundhtt 18%2 m. Helwrechlingh 	
 
8 1/2 hundratt. 
Hundhtt 




1/2 VGrechlingh . 6 trmsend 7 hundratt. 
Dragspijk 	 .. .. 	 I0 st:r. 
Marckespijk 	 .. 3 tussend 3 hundtitt. 
5 öre. 1/2 m. spijk .. .. 21 tussend 6 hundhtt. 
Hundhtt I1/2 m. Pråmspijk 	 .. .. 1 tussend 6 hundhtt. 
6 öre. Pannele spijk .. 13 hundhtt. 
5 öre. Twbredspijk .. 111/2 tussend 16 hundhtt. 
Hundhtt. 4 öre. Belie spijk 	 .. .. 4 1/2 hundratt. 
St:tt 	 .. 	 1 thn. Smååspijk 	 .. .. 7 	 tussend 	 1 	 hundhtt 
25 st:r. 
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Fampnenni1/gym. Kedijor 	  159 fampner. 
St:tt.... 4 öre. Yxer 	  516 st:r. 
St:tt.... 4 öre. Hacker 	  220 star. 
Statt.... 2 dal:r. Röör 	  1 st:r. 
St:tt .... i1/2 öre. Naffrar 	  2 star. 
3 öre. Hesteskoor 	  24o gång. 
Gång:nn St öre. Sööm ån 
	
 455 g g. 
Skålp:t i m. Krwtt 	  3 skålpund. 
Skipp:tt 22dal:r. Salttpetter 	  8o skippund 13 a. 
Skipp:tt 8 dal:r. Suaffuell 	 61 1/2 skippund. 
2 m. Flamsk dwk 	  9 airier. 
1 1/2 M. Bemmisk 	  111 alver. 
I m. Närisk 	  4 alver. 
7 öre. Foderduk 	 1 alenn. 
Alnenn 3 öre. Wadmall 	  1,612 1/2 alenn. 
2 öre. Lerefftt 	  6,317 alver. 
1 öre. Blaggarnn 	 1,273 alver. 
2 öre. Segelueff 	  52o airier. 
6 m. Reckebolster 	 lo st:r. 
11/2 m. Hoffdebolst 	 5 st:r. 
6 m. Rijor 	  5 st:r. 






nfeller 	  2 star. 
21/2 M. i~Kläder 	  2 st:r. 
Tapetter 	  5 st:r. 
I% m. Weper 	  II st:r. 
Hyender .. 	  2 st:r. 
Parett . 4 m. Lakann 	  7 1/2 par. 
31/2 m. Lijnn 	  3 skiph. ro a 8 m. 
21/9 M. Hampa, note och 
liussegam . . 89 skiph. 13 . 
3 m. Wll och garlln . 14 skippund 5 a I 1/2 m. 
( 20 öre. Wil och lödia . . 13 skippund. 
St:tt .. ro öre. Seckier 
	  148 st:r. 
. . . . 6 m. Dwnn 	  4 1/2 ~ • 
.... 2 M. 
T:nann.. 4 m. 
J Fiedrar .....14 t:r 24 1/2 ~a • 
Bygningz Partzeler.. 
47 
St:tt . . 
Lassett 
I m. Bielckar 	  1,516 1/2 st:r. 
5 öre. Waasar 	  165 st:r. 
21/2 öre. Stockar 	  17,373 st:r. 
2 öre. Stockar 	  5,657 1/., st:r. 
4 öre. Ekebordh 	 9 1/2  tolfftt. 
2 öre. Borduedh 
3 öre. Ekebalckar ... . 
2 öre. Furubalckar 	  
i öre. Sparrar 	  
öre. Sparrar 	  
Spiror 
Pålar 








488 1/2 st:r. 
329 lass. 





I 1/2 öre. Lechter 
2 öre. Sageblocker .. .. Ho st.r. 
4 m. Bottnebräder .. 198 
Tolfften 2 m. Bottnebräder .. 75 	 r Tolfftter. 
4/2 m. Golff Telior .... 163 34 J 
St:tt .. 2 öre. Golff Telior.... 86 st:r. 
3 m. Öffuerlopzbräder 20 
Tolfften 2 m. Öffuerlopzbräd. 63 Tolffter. 
2 m. Stelningzbräd. 13 
St:tt .. 1 /2 öre. Skattebräder .. 3,18o st:r. 
2 m. Sågebräder .... 925 tolffter ro st:r. 
Tolfften 6 öre. Bakspånn .... 197 tolfftter 8 st:r. 
4 öre. Bakspånn .... 321 tolfftt. 
St:tt .. i öre. Bräder 	  4,669 1/2 st:r. 
Tolfftenn 6 öre. Takbräder 	  82 1/2  tolfftt. 
St:tt 
Takspånn .... 3o tussend 7 hundhtt 
65 st:r. 
Sågebräder.... 1,181 1/2 tolfftt. 
Hiulwircke .... 185 st:r. 
Snickarewircke . 20 lass. 
Diuregårdzwircke 997 lass. 
Knapholt .... 12 hundhtt 40 st:r. 
Hundratt 1/2  m. 
Tolfftenn i 1/2 m. 
St:tt .... i öre. 
Lassett .. 4 öre. 
Lassett .. 2 öre. 
Hundratt ro öre. 
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Lansett.. 2 öre. Giersie 	  35o lass. 
Lassett .. 11/2öre. Giersie 	  56  lass. 
St:tt .... 6 thn. Giersie 	  457 st:r. 
Hundratt /2  m. Stöör 	  2 /2 hundhtt. 
Hundratt 1 m. Bandstak:r 	  17 hundhtt 87 st:r. 
St:tt.. .. 6 öre. Spettzestak:r 	  2,410 st:r. 
Fampnen 1 m. Fampne wedh 	  3,983 fampner. 
Staffrunet i 4  m. Staffruns wed 	  8,234 staffrunn. 
Fampnen /2  m. Fampne wed 	  1,671 fampnn. 
Staffrunet I% m. Rostued 	  154 1/2 staffrunn. 
Staffrunett 7 öre. Gruffueued 	  624 1/2 staffrunn. 
loöre. Tegelued 	  135 1/2 fampnn. 
Fampnen 1 m. Tegelued 	  zoo fampner. 
ro öre. Kolawedh 	 356 fampner. 
Lassett .. 3 öre. Kolawedh 	 142 lass. 
Fampnen ro öre. Kalchued 	 268 fampner. 
Lassett.. 3 öre. Kalchued 	 7,846 lass. 
Staffrunett 12 öre. Kalchued 	 zoo staffrunn. 
Lansett.. 2 öre. Lasseued 	  40,083 lass. 
Lansett.. 1/2 öre. Lacseued 	  13,647 1 	 ss. 
Fampnen 12 öre. Lindeuedh .... 178 fampner. 
St:tt .... 6 thn. Takwedh 	  J32 st:r. 
Knippann 2 ör. Hasleued 	  1,366 knipp. 
Lansett.. /2 m. Katissewed 	  38 lass. 
Hundratt /2 m. Katisseued 	  52 hundratt. 
T:nann.. 4 m. Tiära 	  54 lester 4 t:nor 3 f:r. 
	  11/2 öre. 	 475 a 8 m:r. 
Yd 	 I öre. 	 236 skippund 9 Yå. 
Packanis 2 öre. 	 166 packer. 
Cloffuenn .. /2  m. 	 912 kloff:r. 
Flikenn . i thn. 
	 Näffuer.... S 138,197 flik:r. 
Bördann 2 öre 2 thn. 	 284 börder. 
Hundratt 4 öre. 	 32 hundhtt. 
Lassett I m. 	 4 lass. 
Knippann i öre. 
	 190 knipp. 
. 3 öre. Bast 	  
Kleffrutt 2 öre. Tåått  
38 skippund 3 a. 
1651/2 kleff. 
Lassett 2 öre. Kalchsteenn 
Tncsanett 5 dal:r 
Tussanett5 dalar. 
T:nett 4% dal:r 
Hundratt I m. 
Fåmpnen i m. 
Lassett .. 1% öre 
Lassett.. 1 öre. 
T:nann 3 öre. Kalch 	  
T:nann 4 öre. Kalch 
	
 37 lester 4 t:nor 3 f:r. 
2,869 lester 11 1/2 t:na. 
. . 7 256 1/2 lass. 
. Teegell . . .. . . . 727 /2 tass-nndh. 
Taktegell 	  79 tussennd 8 hundhtt. 
. Hualfftegell . 	  4 1/2 tussenndh. 
Anstrachtt .. 	  19 hundratt.~ 
Gråstenn 	  135 fampner. 
. Murstenn . . . 	
 35,741 lass. 
Såndh . . . . . . . : 2, 220 lass. 
Stigenn . 12 öre. Kholl 	  9,889 1/2 stigh. 
T:nann.-. i öre. Kholl 	
 5,116 lester 3 t:nor. 
Forann .. 2 öre. Kholl 	  5 forer. 
St:tt. . . . 
St:tt . . . . 
St:tt.... 
~6 	 .. 
Sekenn 
E~d 	 .... 
St:tt. . . . 
St:tt 
4 m. Bååtar 	  17 st:r. 
6 öre. -Öittränn ... 35 lester 9 
12 . öre. urborst sulor 	  21 st:r. 
i2 öre. Mårdror 	  10 b'6. 
6 öre. Håår..... _. 	 i6.seck:r. 
I öre. Håår 	  96 i6. 
4 thn. Träfatt 	  Ioo st:r. 
2 thn. " Tallerker 	  5o st:r. 
t:nor. 
Lansett 3 m. Skatthöö 	  1,761 winterlass. 
Lassett i % m. Engishöö 	 32,568 sommarlass. 
949 låss. 
	  148,071 permass. - 
LassPtt I m. 	 Brotthalm . . . . 3,248 lass. 
Kerffuenn 6 thn 
Kerffuenn 6 thn. 
Röör 	  214. Traffuer 4 kerff:r. ; 
Långhalm .... 106,997 kerff:r. 
Halmattor ...'. 36 st:r. St:tt.... 2 öre. 
Ferdenn I m. Longskiutzferder 735. 
Förslann 6 öre. Förslor 	  32. 
4 
Lassett 18 öre. Höö 
Permassett 3 öre. Höö 
Dhkett . . i m. 
Dhkett . 












St:tt . . . . 
St:tt . . . . 
6 öre. Årlige hester .. . 
2 öre. Konungz hester 
2 öre. Lagmanshester 
4 dal:r. Werch hester . . 







Suerigis Rijkes heele 
opbörd Rechnet vtij Peninger. 
Cronenes Ärlige ränta 	  341,296 daler 2 ör. 
Kyrke Tienden 	  68,521 daler 4 öre 
Ouisse partzeler  	 17,007 daler 18 öre 
Fiskerien  	 5,957 daler 27 öre 






Tullen vtij Städeme 
	  
Slott och Gårders Opbörd 
	
 
Kopper och Järnbruken ... 	  
Salpetters och Suaffuelbruken 
Suma 	  
14,865 daler 25 öre. 
51,915 daler 29 öre 2 dhn. 
63,197 daler 30 öre I dhn. 
2,266 daler 9 öre 14 dhn. 




Förlänt öffwer hele Rijket 
medh Findlandh såsom Förläningz 
Registren wtuiser. 
Peningar 	  4,322 daler 1 m. 
T:nann 	 5  m. .. Hwete 	  3 pund 5'spnn. 
T:nann 	 4 m. .. Spannemåll 	 68o lester 1 pund 
6 spnn. 
T:nann .. .5 m. .. Bönor 	  12 t:nor. 
T:nann .. 2%2 m... Haffra 	  38 lester ii pund 
6 spnn. 
Knallenn 41/2  thn. Brödh 	 - 6,448 knaller. 
5 m. . . Humbla 	  13 skippund 4 1/2 . 
	  3 m. . . Humbla 	  17 skippund 12 a 
15 m:r. 
T:nann .. 5 m. .. Saltt 	  z4 1/2  t:na. 
T:nann .. 4 m. .. Saltt 	 -. 	 2 lester 7 t:nor. 
T:nann . . 10 daler. Smör 	  99 lester 2 t:nor 9 Cå 
15 m:r. 
	  2 1/2   In. Ost 	  5 	 13 m:r. 
St:tt .... 2 clhu. Egg 	  27,210 st:r. 
Askenn .. 8 m. . 1l 
1 Honungh 	 14 ?/2 ask 
4 kannor. 
Kanoeon . 8 öre.  
Yå 	  2 m. .. Pundeflesk 	 72 1/L  skippund. 
Sidann . 	  4 'm. . . Sideflesk 	  81 sida. 
St:tt .... 12 öre. Skinckior 	  1,983 st:r. 
Yå 	  1 %2  m. Pundekiött och 
flesk 	  12 skippund. 
m. Pundeskiött . 	  39 skippund 	 . 
	  10 öre. Kiött 	  14 Yd . 
St:tt 	 2 öre. Fårelåår 	  18o t:sr. 
} 3 	 Sijk 	  51/~ t:na. 
Lax 	  5 lester. 
1Aal 	  3 t:nor r f:r. 




3 	 Sill   .. 3 lester ro t:nor. 
2 	 Salttfisk 	
 
16 lester 3 f:r. 
i`a 	  2 M. 	 Sielspeck 	 31 1/2 ~'6. 	 . 
E~6 	  2 M. 1~ 	 ¢ skippund 17% f~ 
St:tt .. 	  18 thn. j 	 l och 200 st:r. 
Y~ 	  2 M. .. Skeriegedder .. .. 35 a U. 
~6 	  2 M. . . Rödingh 	  5 65 3 m:r. 
F6 	  r 1/2 m. Geddor och braxen 44 skippund r Zå . 
St:tt . 	  i % m. Spikelaxar 	 34 st:r. 
~6 	  i m. .. Mattfisk 	  27 skippund 9 % Y~ U. 
T:nann .. 2 % m. Crampesill 	  I t:na. 
Wålann .: 6 m. .. Längor 	  27 1/2 wåla. 
Yå 	  i m. .. Nors 	  19 1/2 U. 
Knippann 1/2 m.. _ Nors 	  17 knipp. 
Tt~scanet 6 öre. Mörtter 	  2 tnssend. 
Kloff:n .. r % m. Spettfisk 	  loi kloffua. 
Wålann.. 4 m. .. Baggetorsk 	 8 1/2 wåla. 
Wålann. . r 1/2 m. Arbetisfisk 	 Ir % wåla. 
'Wålann.. 4 m. .. Räckor .., 	  5 waler. 
Hundhtt 2 M. .. Flundror 	  4 % hundhtt. 
Hundhtt 3 m. .. Kolior 	  2 hundhtt. 
St:tt .. .. 18' thn. Röchtt sijk . . . 	  92 st:r. ' 
T:nann .. 4 .m. . . Fersk T:nefisk 	  12 t:nör. 
65 . . . ... . %2 m... Fersk ph:fisk 	  21 1/2 U. 
Kassann i ör. .. Catzssefisk - 	  io kassar 
5 dal: r. ~ Oxär  ~ 	 410 1 
1 
2 daler. Stutar om S 3 å= 	 4 /2 
21/2:dal:r. Köör  
3 daler. 
' 	 18o Sta 	
~ 2 daler. Slachtenött .  	 24 	
st 
rl/2 dal: r. Wngnött 	  
. 9 m. .. Suinn . .. . . . ... 	
 
l 2 m. .. Fåår 	  1,022 
-9 
m. 	 Lamb 	 - 	 261 1 
1/, m... Giess 	  482 
i1/2 ör-e. Höns 	  2,188 
I öre. Höns 	  339 
3 öre. Ti derhöns 	 222 
1 öre. Orhöns 	  
I % öre. Fouglar 	  
Z öre. Fouglar 	  
2 öre. Harar 	  
öre. Harar 	  
	  21/2 m Toth 	 .....  
CS 	  3 m. .. Liuss 	  
St:tt 	 5 thn- ''Liuss 	  
Ahmett .. Zo dal:r. Klimp Tiåhnn . 
Skipp:dhtt 22 dal:r. Råkopp 
	  




6 lester 2 1/2 fatt. 
Hundtitt 181/2 m. Helwrecklingh 
IO m. 1/2 wrechiing 	  . Z hunclhtt. zeleronuen tz haffue 
- 1 hundhtt.1 Thennepart- 
C  
Z 1 	 ttlssend systrorne Hundhtt 5 öre. 1/2 m. spijk 	 . 	 /2 	 Wadztena 
13 hundhtt kostmert 6 öre. Pannelespijk . 	 för 
2 tussend. thz=odz- 6 öre. Smått stall ... . 	 mundziern 
them ährför- Statt .... I m. .. Jernnplåter 	 . 3 st:r. lånt ij Sund- 
bo hära'tt 
Timbret 	 4 m. .. samfongh .. . 8 st:r. 
6 - _ 	  3 m. .. Wll 	  I slippund 15 1/2  if6. - 
	  2 2 m 
( Hampa, note och 
linssegarn 	 9 skippund Zq fås. 
Alnenn 	 4 m. . Engeist 	  12 alver. 
A1nPnn 	 3 m. 	 Cläde 	 6 alver.  
Alnenn - .. 3 öre. Wadmall 	  244 alver. 
St:tt .... 10 öre. Seckiar 	  25 st:r. 
St:tt .... Z m. 	 Bielckar 	  124 star. 
Statt .... 2 1/2  öre. Stockar 	  390 st:r. 









I skippund 18 a 
15 m:r. 
4 skippund 18 1/2  a. 
618 st:r. 
. 13 Alm 13 a. 
24 a 15 m:r. 
Tolfftenn 4 m. .'. Bottnebräder .. 64 st:r. 
Tolfftenn 2 m... Sågebräder .... 11 %2  Tolfftt. 
Tolfftenn 12 öre. Finsk bräder .. 20 % tolfftt. 
Yå 	  i öre. . Näff:r 	  6 skippund 8 a. 
Cloffuann 4 öre. . Näff:r   i 1/2 Cloffua. 
Hundhtt 4 öre. . Näff:r 	 - i hundhtt. 
Flikenn 	 i tim. . Näff:r 	  20,406- flik:r. 
6 	  3 öre. . Bast 	  2 skippund 8 U. 
T:na fin .. 4 m. .. Tiärw 	  I t:na. 
T:nann .. 4 öre. . Kalch 	  4 1/2 t:na. 
T:nann .. i öre. . Kooll 	  4 lester 2 1/2  t:na. 
Stigenn .. 12 öre. . Kooll 	  138 stijger. 
Lassett .. 2 öre. . Gärdzle 	  4 lass. 
Lassett .. 1 1/2 öre. Gärdzle 	  56. lass. 	 - 
Lassett .. 4 öre... Katissued 	  28 lass. 
Ued till 
12 öre 	  2,126 lass. 
t i 1/2 öre 	  1,926 lass. 
Staffrunnett 1 /2  m. Staffrunswe&- . 2 staffrunn. 
Mandzdell 1/2 m. . Mandzd
(
ellwed . 79 mandzdell:r. 
Fampneued till { 
m. 156 
fampner. 
Fampnenn 12 öre. Långuedh 	  1/2  fampnn. 
St:tt .... 6 öre. . Öltränn 	  4 st:r. 
3 m• 	  941  vinterlass. 
i /2 	 3 m. 	 26 summer 1 	 lass 
	
Höö till 	 4 öre 	  625 winterdragunn. 
3 öre 	  27,311 permass. 
Kerffuenn 6 thn... Halm 	  6,377 kerff:nn. 
St:tt .... 2 öre. Halmmattor 	  20 st:r. 
Kerffuenn 6 thn... Röör 	  2 traff:r. 
Ferdenn . 1 m. .. Långskiutzferd . go. 
Dhkett .. i m. .. Öke D:uerckenn 28. 
	
Dhkenn till 	 4 öre 	  15,975• 3 öre 	  20,479. 
Hestenn . 6 öre. Ärlige hester 	
 31,473. 
Hestenn . 2 öre. Konungzhester 
	  2,661. 
Förutan tionden. Löp. 	  72,632 daler /2 öre. 
Pantegodz. 
Peningar 	  202 daler 3 1/2 öre. 
T:nann .. 5 m. .. Hwete 	  3 spnn. 
T:nann .. 5 m. .. Bönor 	  5 pund 2 spnn. 
.T:nann .. 4 m. . . Spannemåll 	 27 1:r II pund 6 spun. 
T:nann .. 2 1/2 m. Haffra 	  3 1:r 3 pund 6 span. 
Knallenn 4 4/5 thn. Brödh 	  41 knalle. 
a 	  3 m. . . Humbla 	  7 1/2 - 
erf 	  1/2 m. Saltt 	  1/2 
T:nann 
St:tt . . . 
Sidann 
. . io dal:r. Smör 	  
 	 2 1/2 M. Ost 	  
. 2 thn... Egg 	  
.. 4 m. .., Sideflesk 	  
 	 2 m. .. Pundeflesk 





3 a 15 m:r. 
g6 	  1 1/2 m. PundPkiött 13 a. 
T:nann .. 2 dal:r. 	 Salttfisk 	  I t:na 2 % f:r. 
St:tt 	 . . . . 18 thn. 	 Röchtt sijk 184 st:r. 
Y~ 	  1 m. .. Torfisk 	  5 e6 15 m:r. 
Kassann . 2 öre. . Ferskfisk 	  1/2 kassa. 
St:tt 	 .... 5 dal:r. 	 Oxar 	  11/2 
St:tt 	 .. .. 10 m. 	 Kiöör 	  161/2" 
St:tt 	 .... 8 m. .. Wgnött 	  34 
St:tt 	 .. .. z m. .. Fåår 	  91% 
St:tt 	 .... 1 m. .. Låmb 	  I/2 
st:r. 
St:tt. 	 ..... 1/2 in. 	 Giess 	  2 
St:tt 	 . . . . 1 1/2 öre. Höns 	  20 
St:tt 	 .... 1 öre. . Höns 	  21 
f'6 	  2 1/2 m. Talgh 	  5 m:r. 
St:tt 	 .. .. 5 thn. 	 Liuss 	  187 st:r. 
 	
3 m. .. Wll 	  33 Y,å 5 m:r. 
F56 	  3 1/2 m. Lijnn 	  5 m:r. 
ii‘ 2 





155 j m:r. 
E6 	  3 öre. . Bast 	  II 	 . 
Flikenn 1 thn. . Näff:r 	  760 flik:r. 
St:tt .... Z m. 	 Bielck:r 	  5 st:r. 
St:tt .... I öre. . Bräd 	 - 22 %2 st:r. 
	
Wedh till { 2 öre 	  36 lass. 
t i i/2 öre 	 33.4 Iass. 
Fampneued till I m. 	  36 fampner. 
Fampneued till 1/2 m. 	  z fampnn. 
T:nann .. 1 öre. Kholl 	  5 t:nor 3 f:r. 
T:nann .. 4 öre. . Kalch 	  t f:r. 
Skiutzferdhen i m. Longskiutzferd 	  2 3/4.  
	
Dhkenn till3 öre 
	  1,598. 
	
{ 4öre 	  511. 
Permas-ett 3 öre. . Höö 	  734 permas. 
Kerff:nn 6 thn... Halm 	  72 kerff:r. 
Hestenn .. 6 öre. . Årlige hester 	  448. 
Hestenn .. 2 öre. . Konungz hester - 4. 
Löp. 	 2  984 daler 2 m. 7 öre 8 thn. 
Stompner som presterne haffwa Fridtt. 
	
Peningar 	 20 M. 3 öre. 
T:nann .. 4 m... Spannemåll 	 4 lester I pund 7 spnn. 
T:nann ... 21/2 m. Haffre , 	  3 pund %2  spun. 
T:nann .. zo dalar. Smör 	  3 lester 8 t:nor 2y, U. 
St:tt 	 5 dal:r. Oxar 	  3%1 
St:tt 	 21/2 dal:r. Koo 	  
St:tt .... 2 M. 	 Fåår 	  2 I st:r. 
St:tt 	 .. 1/2 m... Giess 	  4 
St:tt .... Z 1/2  öre: Höns 	  4 J 
	
...... 3 öre. . Ferskfisk 	  z 6f. 
St:tt .... 2 % öre. Timber 	  4 stock:r. 
Lassett . 2 öre. . Wed \ 	   6o lass. 
Lassett .. 3 m. .. Höö   2 lass. 
Dhkett .. 1/, m... Dhkenn 	  7921/2• 
Hestenn.. 6 öre. . Arlige hester 	  725.  
Löp 	  916 dal:r 5 öre. 	 , 
J% 
Lagmens och Heredz 
höffdingernes wnderholdh 
aff årlige Rentann vdi Findlandh. 
T:nann .. 
Tnann . . 
Peningar 	  102 daler I1 öre. 
4 m. :. Spannemåll .. . 	  9 lester 1/2 pund. 
2 1/2 m. 	 Haffra 	 ' 7 lester 2 pund 2 spnn. 
St:tt .. 44- 5 dim. Brödh 	  i,000 knaller. 
~6 	  3 m. .. Humbla 	  26 a 15 m:r. 
Y6 	  1/2 m... Saltt 	  33 66 5 m:r. 
T:nann . . 10 dal:r. Smör 	  2 t:nor 14 66 15 m:r. 
	  2 m. 	 .. Flesk 	  2 U. 
Fåf 	  12 öre. 	 Kiöött 	  4 skippund 17 66 5 m:r. 
Tinan 	 .. 7 dal:r. 	 Lax 	  i t:na It U. 
T:nann .. 2 dal:r. 	 Salttfisk 	  16 t:nor i 1/2 f:r.. 
	  I2 öre. 	 Geddor 	  4 skippund i6 U. 
~6 	  1 m. 	 . . Torfisk 	 - 5 skippund 17 1/2 E`ö . , 
Y6 	  1/2 m. . Fersk pundefisk . 27 	 . 
2 m. 	 .. Fåår 	  33 
St:tt st 2 
öre. . Harar 	  72 
r. 1 öre. . Höns 	  275 
1 öre. . Fouglar 	  125 
1'6 	  20 öre. 	 Talgh 	  2 a.' 
St:tt . . .. 5 thn. . . Liuss 	  4,492 st:r. 
I,assett . . I1/2 öre. Wed 	  _ 302 lass. 
Pinassett 3 öre. 	 . Höö 	  2,792 1/2 permas. 
Kerff:nn 6 thn. 	 Halm 	  1,210 kerff:r. 





Rätteres och dommares frijheter, 
Teslikest Tingzkostenn som lendzmennen wtij Findlandh 
opbäre. 
93 daler 3 m. 6 öre. 
5   I 1/2 spnn. 
4 	 25 lester 5 pund 
71/2 spun. 
22 pundh 1/2. spun. 
2,274 knaller. 
3 1/2 e5 • 
skippund 9" 1/2 • 
68 gd 5 m:r. 
3 lester 7 t:nor II ge 
	  2 kannor. 
St:tt 	 Egg 	  1,8i8 st:r. 
	  2 m. .. Flesk 	  8 skippund 
15 m:r. 
St:tt .. .. 1/2 m. Skinckior 	  8 st:r. 
	
...... i2 öre. Kiöött 	  6 skippund 
5 m:r. 
St:tt .. . . 2 öre. . Fårelår . , 	  6 st:r. 
T:nann :. 8 dal:r. Saltt All 	  I st:r. 
T:nann . . 5 dal:r. Saltt negonögonn 7 gå. 
T:nann . . 2 dal:r. Saltt fisk 	  17 t:nor i f:r. 
	  2 m. . . Ååll 	  2 1/2 ge. 
	  2 m. .. Skerijegedder 	 3 
Wålann 	  I m. .. Komull 	  4 wål:r. 
Hundhtt . Z 1/2 m. Huittling 	  i hundhtt. - 
ge 	  a 1/2 m. Gedder 	  2 %2 
	
m., . . Torfisk 	  4 skippund 6 
Y6 	 - 4 öre. . Fersk pundefisk 22 g6 5 m:r. 
St:tt 	 5 dal:r. Oxar 	  Il/2 
St:tt .... io m. . Kiöör 	  6 	 st:r. 





Peningar 	  
Hwete 
Spannemåll 
T:nann .. 2 1/2 m. Haffre 	  
St:tt . . . . 44/5 thn. Brödh 	  
Humbla till { 5 m- 
3 m• 	  
	  4 öre. Saltt 	  
T:nann . . ro daler. Smör 	  
Kannann : i m. .. Honungh 
s 
2 M. .. Fåår 	  761/2 
1 m. .. Lamb 	  5 
12 öre. Fåår och Låmb 28% 
1/2 m. Giess 	  19 
2 öre. . Harar 	  16 
Höns till 	 f 1 
' öre 	 72 } st:r. 
l 1 öre 	  471 
3 öre. . Tiederhöns 	 8 
.... 1 % öre. Orhöns  	 8 
Fo 	 lar till .. 	
1 1/A öre  	 2 
I öre 	  149 
Talgh 	  2 te. 
	  2 1/2 m. 
Liuss 	  7,143 st:r. St:tt 	  5 thn. 
Kopp 	  % U. Skipph 	  22 daler. 
Ossmundziernn 22 fadt 3 % hundhtt. Fattett 
	  3 daler. 
Ssmfongh 	  32 st:r. Timbretf . r dalar. 
Daleskind 	  II st:r. Timbrett . 1/2 dalar. 
Hampa 	  I a. lÅ 	  2 1/2 m. 
2 1/2 M. Note och liusse- 
garnn 	
 
Io öre. Seck:r 	  3 st:r. 
4 öre. . Ekebord 	  1/2 tolfftt. 
St:tt .... 2 % öre. Stockar 	  85 
Tolfftenn . 4 m. .. Bot. Bräder 	  27 st:r. 
St:tt ..... I öre. . Ähnn bräd 	 4 
F~ 	  3 öre. 
	  i öre. 
Packenn 	  2 öre. 
Kloff:n 	  4 öre. 
Staffrunnett 12 öre. Staffrunswed . . 
m... Fampneued .... 
4 öre... Fampneued .... 
Fampnen io öre. Languedh 	  
I m. .. Kasteued 	  
Lassett .. 2 öre. . Lasseued 	  
Lassett....11/2 öre. Än lasseuedh . 










Bast 	  
Neffuer 	  
. Neff:r. 
. Neff:r 	  
4 1/2 
25 U . 
	  I packe: 
1 cloffue. 
56.1/2 staff runn 
56 fampner. 
24 fampner. 
I 1/2 fampnn. 
1 fampnn. 
345 1/2 lass. 
815 lass. 
1 mandzdell, 
Stigenn .. 12 öre. Kholl 	  74 1/2 stigh. 
T:nann 	 I öre. Ähnn koll 	 - 6 t:nor. 
Låssett .. 3 m.. . Höö    70 1/2  lass. 
Permassett3 öre. . Alum höö 	  5,268 p:mas. 
2,473 kerff:r. 
Dhkett .. 1/2 . m. . Dhkenn 	  4,616. 
Dhkett .. 3 öre. . Ähnn dhkenn 	 592. 
Hestenn . 6 öre. Ärlige hester 	  3,793. 
Löpp.. 	  4,385 daler 6 öre 18 thn. 
Föruthann the 	 Rytters och Knechters 
Rytter och 
Rnechter som 	
mz no re båtzmens Friheter. haffuå frihet 	 g 	 rij
K. M. breff, 
och Ire fnfördt 
wti förlånin- 	 - 
genn. 	 Peningar 	  162 daler I m. 4 öre. 
T:nann 	 5 m. . . Hwete 	  I 1/2 s151:01- 
T:nann 	 4 m. .. Spannemåll 	  57 lester 8 %2  .pundh. 
T:nann 2 1/2 m. Haffra 	  7 1/2 pund. 
Y6 	  5 m. 	 Humbla 	  6 Y,å 5 m:r. 
T:nann 	 10 daler. Smör 	  24 lester : 3 t:nor - 
13 1/2  
Y6 	  20 öre. Ost 	  L 1/2 Cå. 
Askenn .. 2 daler. Honungh 	  2 asker. 
Ka.nnann . 1 m. . . Honungh 	  5 kannor. 
St:tt .. :. 2 thn. Egg , 	  2,780 st:r. 
a 	  2 m. . ._ Flesk 	  Io- skippund 8 Yå. 
St:tt .... 2 öre. . Fårelåår 	  26 st:r. 
	
1/2 m. Geddor 	  9 1/2 l'6. 





{ I t:na 2 g.
Lå 	  2 121. l 
Cioff:nn . 	  1 1/2  m. Spettfisk  	 Cloff:r. 
Yå 	  2 m.  	
Torååll 	  15 Y6 5 m:r. 
Rödingh 	  3 Yå 18 m:r. 
T:nann . . . . 2 daler. Salttfisk 	  - I lest to t:nor. 
Yå 	  20 öre. Talgh 	  
Yå 	  2 m. .. Ister 	  15 m:r. 
Kerffuenn  6 thn Halm 
I7
61/2: 
21/2-dalel. Köör 	  8a %. 
4 dal 	 1/2. 
9m... Boron
Stuter om 5 år 	
4.1 
5 daler. Oxer 
Statt .. 
St:tt .... 2 M. .. Fåår 	  2 1/2. 
St:tt .... 1 M. .. Låmb 	  3%. 
St:tt .... 1 1/2  m. Fåår och Lamb 	  241. 
St:tt .... 1/2  m... Giess 	 ...... 	  66. 
St:tt .. . 1 1/2  öre. Höns 	  293. 
St:tt .... 4 m. .. Mårder 	  2 st:r. 
Timbrett . 4 m. .. Gråskind 	  46 star. 
Timbrett . 2 ni. .. Dalskind , 	  27 star. 
	  3 m. .. Wll 	  5 m:r. 
gd 	  2 1/2  m. Hampa och note- 
garnn 	  7 Yå . 
St:tt .. .. ro öre. Seckier 	  11 st:r. 
Fatett .. 3 dal:r. Odzmundziernn 	 21 1/2 fatt. 
St:tt .... 2 1/2 öre. Stockar 	  126 1 
St:tt 	 .. 2 öre. . åågestock:r 	  ?7 1 
star. 
Tolfftenn . 2 m. 	 Sågebräder 	  12 tolffter. 
Tolfftenn . 4 m. 	 Bottnebräd 	  6 st:r. 
Hundhtt . 1 M. 	 Bandstak:r 	  5o st:r. 
Wed till ... . 
12 ör.   112 1/2 staffrunn. 
4 öre 	  6 1/2 mandzdell. 
4 öre   6 fampner. 
2 ör. 	  1,035 lass. 
Lassett .. 	 2 öre. . Giersle 	 - 	  2 lass. 
Stigenn .. 12 öre. Koll   178 1/2 stigh. 
f 	 öre   1 1/2 döffua. 
Näif:r till 	 J 2 
öre   1 packe. 
i öre   9 skippund 19 Y6 1 	
15m:r. 
a 	  3 öre. . Bast 	  6 1/2  a 
Klefftt .. 2 öre... Tått   25 kleff. 
Lansett .. 3 m. .. Höö   214 lass. 
Kerffuenn 6 thn. 	 Röör 	  2 traff:r. 
Dhkett .. 4 öre. . Dhkenn 	  10,182. 
62 
Hestenn . 6 öre. . Arlige hester .... 14,594. 
Hestenn . 2 öre. . Konungzhester . 2,231. 
Hestenn . 2 öre. . Lagmanshester .. 194. 
opp 	  11,376  daler 3 m. 7 öre 10 thn. 
Presternes frijhett 
vtaff Taxans, För that borgeleger the hölle. 
Peningar_ 	 '! l l 1/2  daler. 
T:nann .. 4 m. .. Spannemåll 	 ro pund. 
St:tt .... 5 daler. Oxar 	  84 st:r. 
Löp 	  904 /2 daler. 
Styremens, Smelteres \och kolares Frihett. 
Peningar 	  17 m. 2 öre. 
T:nann 	 4 m. .. Spannemåll .. 	  13 1/2 spnn. 
T:nann 	 ro daler. Smör 	  4 t:nor I if‘. 
F% 	  2 m. . . Flesk 	  1/2 	 • 
T:nann 	 2 daler. Salttfisk 	  1 f:r. 
St:tt .. . : 21/2daler. Koo 	  i st:r. 
St:tt . . . . 9 m. . . - Suinn 	  Z st:r. 
Fatett .. 3 daler. Odzmundziernn 	  2 1/2   fadtt. 
Stigenn . . 12 öre. Kooll 	  31 stigh. 
T:nann . . 1 öre. . Ähnn koll 	  6 t:nor. 
Lassett .. 2 öre. - . Wedh 	  6 lass. 
Lassett . . Z 1/2 m. HÖÖ 	  I lass. 
Dhkett .. 1/2  m. . Dagzuerckenn 	  174. 
Hestenn 6 öre... Årlige hester. . 	  37. 
Löp 	  Io5 daler 3 m. 6 öre. 
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Förminskatt, 
som ähr lagdtt veder affwels och sätegårdar, Item veder 
prestebordh, diuregårder, Förmedlat för windekörningh, 
skada aff hytte, vatu, wed, Salebergedt och till mulebet 
vrider städeme, Teslikest förminskat aff Cronones Renta, 
som i förtiden haffwer warit för högt skatlagdt, sampt 
och monge andre små affkortninger och friheter, öffwer 
hele Rijkett mz Findlandh. 
Peningar 	  344 daler 6 öre 9 thn. 
T:nann ..5 m. .. Hwete 	  2 spnn 3 f:r. 
T:nann .. 4 m. .. Spannemåll 	  15 lester 4 pund 
5 spnn. 
T:nann .. 5 1,4 m. Grynn och bönor 3 spnn. 
T:nann .. 2 1/2  m. Haffra 	  3 pund 7 spnn 3 f:r. 
Knallenn 44/ 5 thn. Brödh 	
 
II knaller. 
b`6 	  5 m. 	 Humbla 	  8 m:r. 
66 	  3 m. .. Humbla 	  4 
66 	  4 öre. . Saltt 	  5 m:r. 
66 	  2 1/2 m. Smör 	  31 66 17  m:r. 
St:tt .... 2 thn. 	 Egg 	  643 star. 
	  2 m. 	 Flesk 	  i skippund 9 1/2  a 
Sidann .. 4 m. .. Sideflesk 	  i sida. 
T:nann .. 2 daler. Salttfisk 	  2 1/2  %6. 
T:nann ..5 daler. Negonögonn 	  i 1/2  t:na. 
66 	  4 öre. . Fersk pundefisk . ro 66 15 m:r. 
St:tt 	 18 thn. Aal 	  120 st:r. 
	  I 1/2  m. Geddor 	  12 1/2  m:r. 
66 	
 
I m. 	 Torfisk 	  3 1/2 	
. 
	  i1/2  m. Kiött 	  18 i`6 2 12 M. 
Zo m. Kiöör 	  9 
3 dal:r. Stuter om 4 år  	 5 I 
8 m. .. Nött 	  1/3  
St:tt 	 ' 9 m. .. Swijnn - 	  1/5 j st:r. 
2 m. .. Fåår 	  102 I 
Z M. .. Lamb 	 9 jl 
t 4 öre. . Giess 	  28 
1 % öre; Höns 	  129 
I öre. Höns 	  5 
St:tt , .. 	 2 öre. . Harar 	 2 	 st:r. 
Ii öre. . Fougell : 	 Z 
5 thn. Li, ss 	  35 J 
3 m. .. W11 	  
ÄS 	 3 1/2 m.- Lijnn 	  2 12 M. 
2 1/2 M. Hampa 	  2 a. 
Skiph. . 22 daler. Råkopp 	  2 % a. 
Skiph. .. 5 dai:r. Stongeienm 	  4 skiph. 13 W. 
Fatett - .. 3 daler. Odzmundziernn 5 lester 2 fatt 11/2 
hundhtt. 
6 	  3  öre. . Bast 	  % iM - 
Hundhtt 4 öre... Näff:r 	  1 hundhtt _flik:i. 
Flikenn .. I thn. Näff:r 	  48 fliker. 
St:tt .... 8 öre. . Bielcke 	  1/2• . . 
St:tt .... 2 1/2 öre. Stocker 	  157. 
Tolffterin -. 4 m. .. Bräder 	  54• 
St:tt .... i öre... Bräder   18. 
,T:nann .. 4 m: 3 
g6 	  2 öre 16 
thn.~ Tiärw . i i4 t:na och 12"m:r. 
•Stigen 	 12 öre. Koll 	  26 stiger. 
T:nann .. f öre. . Koll - 	  i 1/2 f:r. 
Staffrunett 12 öre. Staffruns wed 	 1 1/2 staffrunn. 
Fampnen i m. .. Wed 	  2 1/2 fampner. 
Lassett .. 2 öre. . Wed 	  94 lass. 
Lassett .. 1 1/2 öre. Wedh 	  15 1,2 lass. 
Förslan .. 6 öre. . Försll 	  i. 
Lansett .. 3 m. .. Höö 	  39 1/2 lass. 
Permassett 3 öre. . Höö 	  118 1/3 permas. 
Kerffen .. 6 thn. Halm 	  42 kerff:r. 
	
{ 
4 öre 	  807. Dhkenn till . . 
	
3 öre 	  235. - 
Hestenn . 6 öre. . Arlige hester 	  2,595. 
	 - 
Hestenn . 2 öre. . Konungzhester 	  250. 




hele Rijkett, medh Finlandh. 
Medh the som' _ 
åhre optagne p3 frijhett 
5 
St:tt .... 4  öre. . Skinckor 	  
f<å - 	  12 öre. Kiött 	  
St:tt ...: 2 öre. . Fårelår 	  
T:nann .. 7 dal:r. Lax 	  
T:nann .. 2 dal:r. Salttfisk 	  
fö 	  2 m. .. Torååll 	  
Wålann.. i m. .. Komull 	  
	  I 1/2  m. Sijk 	  
- 	 Cå 	  i 1/2  m. Geddor 	  
E`6 	  I m. .. Torfisk 	  
T:nann .. 2 %2 m. Haffre 	  
	
Humbla f,d till  5 m. 	  
	
1  3 m. 	  
T:nann .. 5 m. _. Saltt 	  
T:nann . . io dal:r. Smör 	  
Kloffuenn i %2  m. Spettfisk 	  
m. Braxnn 	 . . 	  
St:tt .. . . i 1/2 m. Spikelaxar 	  4 star. 
a 	
 %2 m. Fersk pundefisk 48 skippund 2 %2 f,d . 
Ahmett . 	  io daler. Klimpetrånn . . . . i8 åhm i ff. 
f6 	  z m. .. Sielspeck 	  53 fås. 
St:tt .... 5 dal:r. Oxar  	 9 1 } st:r. 
St:tt .. .. io m... Köör 	  188 JJJ 
	 2 % M. Ost 	  
St:tt ... 2 thn. Egg 	  
fö 	  2 m. .. Flesk 	  
Peningar 	  
T:nann 	 5 m. .. Huete 	  
T:nann 5 m. .. Bönor 	  
T:nann 	 4 m. .-. Spannemåll 	  
1,342 1/2 daler 2 öre. 
3 pund 4 spnn 3 f:r. 
3 pund 2 spun ifr. 
212 lester 3 pund 
I spnn. 
48 lester 3 ph. 3 spnn. 
2I a 5 m:r. 
12 skippund 151/2. . 
6 t:nor il/2 U. 
21 lest. IC) t:nor 
12 1/2  FM. 
2 f6. 
8,917 st:r. 
20 skeppund io f6 
15 m:r. 
454 st:r. 
20 skippund 3 Yå 5 m:r. 
9 1/2 st:r.- 
14 t:nor. 
4 lester 5 t:nor. 
8 skippund 8 1/2  U. 
2 wåler. 
3 ge• 
24 skippund 6 a 5 m. 





12 1/2  m:r. 
Statt 
Statt 









tllnenn - - 
St:tt ---- 
- - .. 9 m. . . Swijnn  	 40 ) 
-... 2 M. .. Fåår 	  564 ~. 
.. .. i m. :. Låmb 	  ~31 
.. . . Y % M. Fåår och Låmb 	 27 
1/2 m. Giess - 	 53 	 st:r. 
2 öre. - Harar 	  269 
TT____ till.. II 





	  3 m 	 Liuss 	  113 Y~S 12 1/2 m:r. 
22 dal:r. Råkopp 	  1/2 ~ 
28 dal:r. Brendkopp .. 	  6 fås. 
5 dal:r. Stongeiernn .. 	  22 skiph. 2 i`d . 
.. 3 daler. Odzmundziemn 2 lester 11 fatt. 
	  3 m. 	 Wil 	  i ed 5 m:r. 
3 % m. Lijnn 	  5 m:r. 
	  2 1/2 M. f Hampa och note- 
l gam?. 
30 öre. Wadmall 
10 öre. Seckier ,. 
I 1/2 öre. 'Örhöns 	  
- - - - 1 öre... Fouglar 	  
2 % m Talgh 	  
	
 6 skippund 5 E6 5 m:r. 
2 alner. 
2 st:r. 
	  2 skippund 5 
312 Cloff:r. 
3 pack: r. 
3 hundhtt. 
1 skippund 12 %2 Cå - 
78 flik:r. 















Klefftt - - 2 öre. - Tåått 
St:tt.... 4 öre. 	 Ekebordh 
St:tt .... 1 m. - . Bielckar 	  
St:tt .. . . 2 1/2 öre. Stockar 	  
St:tt - - . . 2 öre. 	 Stockar 	  
Tolfftenn 4 m. - . Bottnebräd 
Tolfftenn 2 m. -- Sågebräd 	  
St:tt .. - - 1 öre. . Bräder 	  









.. Tiäru 	  
	
. Kooll 	  
	
Kalch 	  
14 t:nor I f:r. 
19 lester 11 t:nor. 
3 1/2  t:na. 
'Fampnen 8 öre. Grästenn 	  18 fampner. 
St:tt 	 .... 6 öre. Ölltränn 	  26 1/2 st:r. 
St:tt 	 .. 4 öre. Arburstesulor 9 st:r. 
I m. 	  503 1/2 fampnn. 
4 öre 	  12 1/2 fampnn. 
Wedh till .. 
	
2 öre 	  750 lass. 
11/2  öre 	 2,395 lass.  
Lassett 	 2 öre. . Gierdzle 	  4 lass. 
	
3 m. 	
 95 1/2 lass. 
	
Höö till .. 4 öre 	  128 winter dragsinn. 
	
3 öre 	  24,443 penna ss.  
{
Kerffen .. 6 thn. 	
Halm 	  1,214 kerff:r. 
	
Röör 	  2 traff:r. 




4 öre 	  4,377• 
	
3 öre 	  33,443. 
6 öre. . Arlige hester 	  8,307. 
Hesten J z öre. . Konungzhester 	  1,809. 
t 2 öre. . Lagmanshester 	  327. 
Löp. 	  27,028 daler z % öre 7 thn. 
Vpland oc Noorland .. . 2,626 dal:r 25 öre. 
Öde 	 Wessmanel: 	  1,771  dal:r 1 m Smål: öst: och west g. 	  • 3,063 dal. i öre. 
Findland- 	  19,567 dal:r. 
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Fäz giffwit för wådeldh. 
Peningar 	  24 daler 1 1/2  m. 
T:nann .. 4 m. .. Spannemåll 	 6 lester 7 ph. 2 1/2 spun. 
T:nann .. 2 1/2 m. Haffra 	  2 pund 6 span. 
Knallenn 44/5 thn. Brödh 	  ioi knalle. 
T:nann .. 10 daler. Smör 	  2 t:nor 1Cå 15 m:r. 
St:tt .. . 2 thn. Egg 	  180 star. 
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	  2 m. .. Flesk 	  17 1/2 a . 
	  i 1/2 m. Kiött 	  6 t6 5 m:r. 
T:nann .. 2 dal:r. Salttfisk 	  1/2 t:na. 
	  1 1/2 m. Geddor 	  9 b6 5 m:r. 
m. .. Torfisk 	  6 a 2 1/2 M. 
St:tt 	 Io m. Kiöör 	  2 1/2. 
St:tt 	 2 m. .. Fåår 	  5. 
St:tt 	 i m. .. Lamb 	
 5. 
St:tt 	 1/2 m. Giess 	  3 1/2. 
St:tt 	 i 1/2 öre. Höns 	  8. 
Fatett 	 3 dal:r. Odzmundziernn 	 1/2 fatt. 
St:tt .. 	 5 thn. Liuss 	  'or st:r. 
	  2 1/2 m. Hampe och note- 
garnas 	  5 m:r. 
St:tt .... 2 1/2  öre. Stocker   Io st:r. 
Tolfftenn 4 m. .. Bräder 	  4 st:r. 
Staffrun . 12 öre. Wed 	  4 1/2 staffrunn. 
m. .. Wed 	
Fampnen{ 
4 öre. Wed 	  
1
1/2 
 j fampnn. 
Lassett .. 2 öre. . Wed 	  39 lass. 
Lassett .. 1 1/2 öre. Wed 	  23 1/2  lass. 
Stigenn .. i 1/2 m. Kooll 	  i stigh. 
Lassett .. 3 m. .. Höö 	  4 lass. 
Permass . 3 öre. . Höö 	  265 p:mass. 
Kerff:n .. 6 thn. Halm 	  15 kerff:r. 
Dhkenn till 	 4 
öre 	  174. 
) 3 öre 	  308. 
Hestenn . 6 öre. . Ärlige hester 	  274. 
Hestenn . 2 öre. Konungzhester 	  30. 
Löp. 	  549 daler 3 m. 6 öre 22 thn. 
Swmma på för:ne 
affkortningh och förläningar vtaff årlige Rentann. 
Löper vdi 
Daler. 	  124,373 ser I m. 22 thn. 




9,475 /2 daler 4 öre. 
Spannemåll .... 197 lester 4 pund 
5 	 7 spun 1 f:r.  
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Kyrcke Tiendenn 
öffwer hele Rijkett med Findlandh som 
K. M. förlänt och effterlåtitt haffwer, 
såsom här effter kortteligen förmäles. 
Förstt 
Adelenn både mäns och quinnors personer. 
T:nann . . 4  m. . . Spannemåll . . .. 4o lester 4 1/2 pundh. 
T:nann . . 2 1/2 m. Haffra 	  7 spnn. 
Löp. 	  1,940 daler 6 öre. 
Biscoper, Kyrckeherder, domproster, Lectores, Skolemestere, 
Studenter, predicanter både vti K. M. hoff, och vti städeme. 
T:nann 
Landzprester haffue vtij förläning aff kyicketienden, för- 
uthan theris wederlagh. 
Spannemåll .... 7 lester 6 ph. 
T- nann .. 4 m. 	 1 sprin 1 fr. 
T:nann.. ro daler. Smör 	 I lest 9 t:nor 1 66. 
Löp. 	  571 daler 1 m. 
Prestemes Wederlagh opå landzbygdenn. 
T•nann 	 5  m. . Huete 	  2 spnn. 
T nann 	 4 m. . . Spannemåll . . . 	 105 lester I pund 3 fr. 
T nann .. 2 /, m. Haffra 	  5 spnn i f:r. 
	  5 m. .. Humbla 	  
Löp    5,049 daler 3 m. 1/2  öre. 
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Till domkyrkiors och 
landzkyrkiors bygninger, item til wijnn, wax och öbleter, 
wed alle kyrkior oppå landzbygdenn. 
Lodett2 m. .. Sölff 	  4 lodh. 
Peningar 	  12 daler. 
Huete 	  2 pund 2 spnn 3'/4  f:r. T:nann .. 5  m. Ertter 	  3 pund 31/, f:r. 
T:nann 	 4 m. .. Spannemåll 	 161 lest. 11 pund 
2 1/, spnn. 
T:nann 
	 2 1/4  m. Haffre 	  5 pund I /, spnn. 
	  
5 m. .. Humbla 	  5 a. 
Fattett 	 3 daler. Odzmundziemn 	 2 14 fatt. 
Löp 	  7,841 daler I m. 2 öre. 
Proeste, Tynnor, målespan 
och Schriffwere, skepper såsom både prestmenn, fougderne 
och kyrkewerdemer, haffwer bekommitt aff Tiondenn. 
Peningar 	  7 m. 
T:nann 	 5  m. .. Huete 	  3 pund 6 spnn. 
Spannemåll.. 	  36 lester 6 pund. T:nann .. 4 m. ..l 	
7 spnn 3 f:r. 
T:nann .. 2 1/, m. Haffra 	  4 spnn I f:r. 
	  
5 m. . . Humbla 	  I a. 
Löp. 	  1,778 daler 3 m. 6 1/., öre. 
Hospitaler och Skough 
Closter aff Tiendenn. 
Till the andre Closter anamas aff årlige Rentan, allenast 
ähr här ibland — 1 lest som Wastena Closter haffuer till 
fiskie kiööpp. 
T:nann j Huete 	  7 pund 5 spnn 31/, f:r. .. 5 m. 1 Ertter 	  9 pund 3 spnn 3 f:r. 
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T:nann .. 4 m. .. Spannemåll 	 112 lester 3 pund 
6 1/2  spnn. 
T:nann .. 2 11/4 m. Haffra 
	  7 pundh. 
Löp 	  5,459 daler 3 m. 1/2  öre. 
Borgare, Ländzmän, bönder 
Hwstrur och elfest andre gemene personer, the ther och 
haffwe vtaff kyrketiondenn, såsom lengdenn förmäler. 
Löper 
1 Spannemåll 	  21 lest. 6 pund T:nann.. 4m...1  
t 	 5 spnn 3 1/, f:r. 
Löp 	  1,034 daler 3 m. 6 öre. 
Swmma opå All 
förlänt och effterlåtin Tiende öffwer heele Rijkett. 
Lodett 	 2 m. .. Sölff 	  4 lodh. 
Peninger 	  13 daler 3 m. 
T:nann ..5 m. .. Huete 	  14 ph. 3 f:r. 
T:nann .. 5 m. .. Ertter 	  5 pund 4 spnn 2 1/2  f:r 
Spannemå.11 	 682 lester 9 pund 
T:nann .. 4 m. 3 spnn 3 1/2  f:r. 
T:nann .. 2 1/, m. Haffra 	  14 pund 2 spnn. 
5 m. .. Humbla 	  8 K-6. 
T:nann .. ro dal:r. Smör 	  21 t:na I a. 
Fatett .. 3 daler. Odzmundziemn 	 2 1/2 fatt. 
Löp. vti 	  33,151 daler 3 m. r 1/2 öre. 
Föruthan — 343 lester 5 ph. 2 spnn tionde, som och finness 
vti bestelininge. 
Löp   16,485 daler. 
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Till de kungliga personernas och hof- 
vens samt särskilda embetens 
utgifter. 1) 
Till K: M: Wår N: 
Furste och Fröicken Anna, Teslikestt till 
Frwentimbrett på ett år förslagit på K: M: 
nådige behagh. 
Sidentygh, Cläde och Leräfftt. 
St:tt .. 300 
daler.l Gyllene duk blommeratt 	 4 st:r. 
Sölffuer duk blommeratt 4 st:r. 
Blyantt suartt 	  
St:tt .. Zoo daler. Rött fiole brunt 	  ( 5 st:r. 
Askeferge och huitt 	  JI 
Pundhtt 28 daler. Tågenn guldh 	  zo pund. 
1 Tågenn Sölffuer 	  ro pund. 
Intzett 6 daler. 	 Gyllene sölffuer flittrer 	 12 intz. 
För.. z,000 daler. Perler små och store 	  % kiste. 
Pundhtt 15 daler.Guld sölffuer posement 	  15 pund. 
l Sup fint intzegull och sölffr 3o pund. 
JCarmetzi samett, Rött 	
 St:tt 	 13o daler. 	 4 st:r. 
l och fiole bruntt 
	  1 
St:tt 	 zzo daler.  Askefergatt samett mz • • l z star. 
små blometer 	  J 
j Suartt blomeratt samett mz 
St:tt 	 II() daler.  askefergatt botn och mz små 
	
z st:r. 
blomer 	  
St:tt 	 120 daler. Suartt Luchas samett .... 2 st:r. 
Blommeratt fiolebruntt St:tt 	 120 daler. 	 2 st:r. 
Samett mz små blomer J 
St:tt 	 120 daler. Trehårigtt sammett 
	  3 st:r. 
St:tt 	 13o daler. Reuer satt sammett 
	  4 st:r. 
St:tt 	 zoo daler. Gementt sammett 
	  5 star. 
St:tt 	 zoo daler. Dubbeltt armetzirött tafft 
	  2 st:r. 
1) Julkaisijan lisäämä. 
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St:tt .. .. 90 daler. Suartt Sidentafftt 	  i star_ 
Statt .... go daler. Askefergatt tafftt 	  i st:r. 
Suartt blommera samett 1 St:tt 	 iio dal. 	 17 i st:r. 
mz fiolebrun boten 
St:tt .... Zoo daler. Carmet"zi atlask 	 _ 	 a 1 
St:tt .:.. 90  daler. Huitt sidenn attlask 	  2 
St:tt 	 90 daler. Gott sidenn attlask 	  4 
St:tt 
	 90 daler. Askefergatt sidenn atlask 	  2 
Statt 	 5o daler. Suartt sidenn dortt 
St:tt .... 6o daler. Huitt Tafftt - 	  i 
St:tt .... 13o dat. Sidenn groffgröntt 	  z 
St:tt :... 24 daler. Suartt Cartek 	  io 
Statt .... 24 daler. Fiolebruntt Cartek  	 star. 
St:tt 	 24 daler. Askefergatt Cartek 	  2 
St:tt 	 24 daler. Huitt Cartek 	  i- 
St:tt 	 5oodaler.Skarlakann 	  Z 
St:tt 	 22 daler. Beste berett Engeist 	  Z 
St:tt .... Zoo daler. -Beste Engeist i dubbel ståll 2 
St:tt .... 7 daler. Geller duelck 	 - 	 lo 
St:tt .... 20 daler. Engeist keissi thz beste 	  3 
( Sammetz posementt Pundhtt 8 daler. { 	 . - 
 } 
8 pund. 
t allehanda slagz 	  1111  
Pundett . 9  daler. Carmetzi silcke 	  4 pund. 
Sy silcke 	  6 pund. 
Pundhtt 8 daler. Sticke silcke 	  26 Hund. 
Silckes posement och snörer 8 pund. 
St:tt .... 14  daler. Skerduk 	  5 
Statt .... , 14 daler. Cammarduk 	  12 st:r. 
St:tt .... i6 daler. Grantt hollensk lereftt 	  20 
St:tt .... 12 daler. Medei_mätigtt hollensk leräfftt 20 st:r. 
Pundhtt 4% dalar. Grann trådh 	 - 20 pund. 
{
Parett 12 daler. Silckess strump mz alle-
hande slagz ferger n .. .. 20 par. 
Löper werderat vdi Daler .... 12,945  st:r. 
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Aff Rente Cammaren till 
K: M: W: N: Furstes och Fröken Annes egne vtgiffter 
Daler  	 1,50o st:r. 
Till Hwsrådh 
Effter Erich Grelsons beretteisse, will behöffues till . husrådz 
förbättringh, till bordh och stole täckier, sparlakans, tach-
drechter, till Frantzer på himbler, sängier och lakann Löper 
Alnenn '.. i4 dal:r. Gyllene duk 	  Ioo alver. 
Alnenn .. 4 dalar. Rött Carmetzi samett 	  35o alver. 
Alnenn 	 3%2 dal:r. Gröntt lammett 	  ioo alver. 
Pundhtt 18 daler. { Intze gull 	  12 pund. Posementt aff intzgull 	  16 pund. 
Rött Carmetzi fiölebrunt'' 
Alnens .. 644 m. 	
attlask  	 600 alver. 
Dammask och drelle le- 
Alnenn .. 4 daler. i 	 15o alver. 
t 	 rufft beste slagh 	  
Alnenn 	 2% dal:r. Ringere slagh 	  15o alver. 
Dyster gröntt dubbelit .l 
Alnenn 6 1/2 m. { tafftt } 220 airier. 
(t Rött och gröntt Corden- l Alnenn '.. i daler. { t 	 } Z,000 alver`  
Pundtet: io daler. Carmetzi silcke 	  15 pund. 
St:tt .... 18 daler. Fintt hollensk lerufftt 	  io st:r. 
St:tt .. 	 16 daler. Cammarduk 	  4 st:r. 
Alnenn .. r daler. Rött Engelst ' 	  Ioo alner. 
Alnen .. 3 m. .. MUnster eller pink 	  1,000 alver, , 
St:tt .... 6 dal:r. Görlisk ... _ 	  6o st:r. 
Skippundhtt 3o dalar. Dunn 	  4 skippund. 




För Glass och flasker 	  45 daler. 
	
Löp. wti . Daler 	  8,793 st:r. 
Krydder. 
2 M. .. Sucker 	  
io dal:r. Saffrann 	  
Pepp 	  3 m. 
' 
	
Ingefer 	  
Caneell 	  3dal:r.  ( Negliker 	  
3 dal:r. Muskåter 	  









i m. .. Pepp Cummin 	  85 
10 öre. Anijs 	  40 
31/2 dal:r. Calmus 	  3 
5 dal:r. 	 Galigo 	  4 
Pundhtt 2 1/2 m. Paradijskornn 	  Io pundh. 
2 dal:r. Hussblås 	  15 
6 m. .. Cobeba 	  4 
4 m. .. Fioleröter - 	 .. 	  7 
2 dal:r. Cardemume 	  17 
6 öre. Manna 	  40 
4 dal:r. Sedefeer 	  10 
20 öre. Suedsker 	  2,397 
I m. .. Mandell 	  533 
4 öre. Rijs 	  700 
7 öre. Corintter 	  497 
6 öre. Capris  	 113 
7 öre. Olije 	 - 1,464 
( 7 dal:r: Russin  , 30 
 korger. 1 Korgen Sl 
5 dal:r. Fijkonn 	  8. 
Kannenn 	 1 dal:r. Oliffuer 	  35 kanner.. 
Hundhtt 
	
2 dal:r. Lemoner 	  4,400 st:r. 
T:nann .. 15 dal:r. Honungh 	  I t:na. 	 . 





Vngerst wijnn 	 åhm 41 kanna. 
Malwrtte ungerst 
wijnn 	  - 	  8 kannor. 
öre. Malmerssij 	 58 kannor: 
Muschatelle 	 56 kan nor. 
Winkuss   6 kannor. 
	 37 kannor. 
	  i åhm 6 kannor. 
Winmaderij 
m. . Alekantt 
dal:r. Clarett .. 	 25 kannor. 
m... Bastartt 	  14 kannor. 
120 dal:r. Renst wijnn 	  18o åhm. 
116 dal:r. Rött frannstwijnn 54 åhm. 
Åhmmett i io dahr. Blangtt franst 
wijnn .. . -. 	  7 am. 
22 dal:r. RÖttWIlgent Velj11112 5.hm. 
{Winsäck 	 .. 	  i Ahm. 
12 dal:r. Märst wijnn 	 - 2 åhm. 
Wilt:113. ätickie . 	  II åhm. 
14 dal:r. Afiödh .. 	  3 
5 dal:r. Pryssingh 	  1 
6 dal:r. Eple must .. 	  2 





Som Simonn Apoteker haffuer vtgiffuitt till K: M: W: N: 
Furstes och W: N: fröikens behoff, sammaledes till nogra 
alf adelen och till hoffuett. 
Löp. wdi -Daler 	  1,038 st:r. 
Wilwarur 
Till K: M: war N:- Furstes och fröikenn Annas behoff. 
I 6 daler. Looskind 	  38 St:tt .. 
	


















2 dal:r. Hermelijnn , .. 53 timber 10 st:r. 
1 1/L dal:r. Klockeuerck .. 66 timber. 
1 dal:r. Samfongh .... 9 timber. 
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( 3 dal:r. 	 Suarte beff:r. . . . 
	
3 dal:r. 	 Suarte Reff:r 
	 . . 




5 m. .. Brand Reff:r 	 . . 21  st:r. 
St:tt 	 .. 
3 m. .. 	 Röde Reff:r . . . . 77 
2 dal:r. 	 Jerffskind 	  8 
1 1/2 m. 	 Blåa fielracker 	  8 
3 dal:r. Wlffskindh 2 
Löp. wti Daler 	  1,157  1/2 	 st:r. 
Swmma 
Sidentygh 	  12,945 
	 1 
Myntt 	  1,500 	 I 
Husrådh 	  8,793 	 ( 
Vdij .. 	 Krydder 	  3,898,(3öre) daler. 
Wijnn 	  5,0771/4 
Apotekerij 	  1,038 
Wilwarur 	  1,157% 




Till Hertigh Magnus 
aff Östergötlandh. 
Sidentygh. 
5 daler. Blommera sammett .. 31 1/2  alenn. 
3 dal:r. Halff Reuersatt sam- 
mett 	  12 alver. 
6 1/, m. Sidenn attlask 	  24 airier. 
6 %2 m. Dammask 	  24 alver. 
4 m. .. Sidenn Cammelott 	  12 alner. 
14 öre. Carteak 	  15 alver. 
i) Julkaisijan lisäämä. 
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Parett .. ro dalar. Sijdenn strump 	 4 par. 
Lodett .. i m. .. Sticke silcke 	  26 lodh. 
Pundhtt io daler. Sysilcke 	  1 pund. 
Pundhtt 10 daler. Snöre och posement 	  3 pund. 
St:tt .. , 34 dal:r. Sidenn hattbånd 	  1 st:r. 
Alneon .. 2 dal:r. Engeist 	  10 alnner. 
Alnenn .. 5 m. .. Engelst kersij 	  12 alnner. 
Alnenn .. 18 öre. Tuiffler 	  9 ainnen. 
St:tt 	 6 dal:r, alnen 7 öre. Görlisk 	 5 st:r 19 alun er. 
St:tt .... 4dal:r, alnen 5 öre. SårduL- 	  3 st:r 8 alnner. 
6 m. .. Brunssuikzhatt 	  t st:r. 
3 daler. Finne filtt halter 	  2 st:r. 
Statt .. , 18 daler. Grantt hollenskleruft 
2 st:r. 
io daler. Ringe hollensk.leruftt 2 st:r. 
3 daler. Enkrett leruftt 	 st:r. 
2 daler. Munster leruftt 	  4 st:r. 
Alneon ... 2 1/2 öre. Pechling . 	  31 alenn. 
För 	 2 daler. Nåleremmer 	  24 dusijnn. 
För 	 2 m. .. Hake Ringer  	 io st:r. 
St:tt .. 15 dal:r. 
1 
Medelmåtigt hollensk 
leruft 	  2 st:rr. 
/2 m. 	 Rundelåss ...... ... 	 2 st:r. 
St:tt .. 	 2- m. .. Store suampp 	  4 str. 
1 m. .. Clädess quaster 	  4 st:r. 
För 	 .... 2 daler. Suartte bösser 	  3o st:r. 
Rijssett 	 3 dal:r. Pappijr 	  I rijs och 4 bök:r. 
Pundhtt 1 m. .. Håår 	  io pund. 
Pundhtt /2  dal:r. Bommull 	  8 pund. 
St:tt .... 4 /2  m. Mäsingzbäckenn 	  I st:r. , 
Y,d 	  3 dalar. Wax 	  I t6 5 rn:r. 
St:tt .... 4 m. .. Oberedde mård 	  I 1/2  timber. 
Timbrett _6 m. .. Gråwerck 	  9 timber. 
Dekrett.. 10 m. Bockskind 	  1 dek:r. 
Dekrett . 8 m. .. Wnge bockskind 	  14 st:r. 
St:tt .... 1/2  m. Gettskindh 	  2 st:r. 
Löp. wtij Daler 	  676 14 daler 7 öre 7  thn. 
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Wijnn. 
Åhmmett 20 dal:r. Renst wijnn 
För 	  7 in. .. Christall glass 
Löp. wtij Daler 	  
Krydder. 
Pundhtt { 
~ 2 1/2 m. 
+ 	 ro dal:r. 
1j 	 3 dal:r. 
.5 dal:r. 
Confachtt 	  
Saffrann 	  





.. 	 2 pundh. 
!
3 dal:r. Negliker 	  3 1 
3 dal:r. Caneell 	  6 
t 3 m. 	 .. Ingefäär 	  rr3/4 
T:nann 	 i m. .. Sylttett ingefäär 	  .. 	 2 t:nor. 
"Priam .. 2 1/2 m. Noch sylttett ingefär 	 i 	 dubbell 	 t:na. 
Lodhtt .. 4 öre. Seddefäär  	 8 lod. 
Pundht .. 2 M. .. Sucker Carnarij 	 .... 59 
Pundht .. 3 M. .. Sucker Candi 	 2 	 pundhtt. 
Pundht .  Mandell 	  52 
Korgenn 	 7 dal:r. Russijnn 	  2 korg. 
Pundht 	 7 öre... Corinther 	  5o pund. 
Pundht . . 2-öre. 
Pundht . . 4 öre. 








Pundht . . i m. . . Lagerbär 	  8 lod. 
Pundht.. i m. .. Spissekommenn 5 pund. 
Pundht . . ro öre. Anijs 	  4 pund. 
För 	 .. . . 	 2 dal:r. Pommerantz . .. 	 jo 	 st:r. 
Lodhtt .. 2 öre. Cardemumma 	  5 lodh. . 
Kannenn 	 I dal:r. Oliff:r 	  2 stop. 
Hundhtt 
	 2 dal:r. Lemoner 	  3 hundhtt. 
Pundhtt 
	
r m. .. Bomolie 	  8 1/2 pundh. 
Löp. wti Daler 	  
Reffuenn 3 öre:.. Löch 
 
181 st:r r 1/2 m:r. 
42 reff:r. 
 
T:nann 	 4 m. .. Tyske äpler 	  2 t:nor. 
T:nann 	 21/2 dal:r. Grantt saltt 	  i bremmer t:na. 
Alnenn .. 1/2 m. ' Sichteduk 	  5 alver. 
Löp. wti Daler 	  9 st:r 2 öre. 
	
 6 åhm. 
	  4 st:r: 




Sidentygh 	  676 daler IJ öre 
Wtij .. 	 Wijnn 	  121 3/4 daler. 
Krydder 	  190 daler 14 öre. 
Löp.1) — 988 daler 2 m. 5 öre 7 dhn. 
Förtäring och vtfodringh 
vtij thesse effter:ne Hoff. 
Kong. Matz., Wår Nådige Furstes, och Fröikenn Annas För-
täringh sampt hertugh Gustaffs, Enckiedrotningen, Furstin-
nen och andres förtäring aff adelenn närthe haffue tilstädes 
warft, hos K: M: efter hele — 82 års Förtäringh. 
T:nann 	 5 m. .. Ertter 	  
T:nann 	 6 m. .. Grynn 	 _ 
	  
5 m. .. Humbla 	  
T:nann 	 10 dal:r. Smör 	  
Lö 	  2 1/2 m. Ost 	  
Kannann i öre... Sött miölck 
Kamrann 3 öre... Gredde 	  
St:tt .... 2 thn. Egg 	  
T:nann .. 3 m. .. Epler 	  
T:nann .. 5 m. .. Pärun 	  
Skockenn 12 m. Lök 	  
T:nann 	 5 m. .. Moröter 	  
T:nann 	 4 m. .. Pasternacke 
T:nann 	 1 m. .. Kååll 	  
T:nan 	 6 öre.. Roffuor 	  
T:nann 	 2 m. . . Ferske Ertter . 
	  %2 m. Grantt saltt . . . 








   
7 lester 9 pund. 
13 lester. 
19 lester 9 pund 
40 1/2 lest. 
7 t:nor. 
6 1/, t:na. 
I1 skippund 17 	 . 
6 lester II t:nor 
5 1/2 le . 
II skippund 5 




II t:nor 3 f:r. 
13 skock:r. 
6 t:nor. 
. 8 t:nor. 
4 lester 3 t:nor. 
2 lester I 1/2 t:na. 
. 5 t:nor I 1/2 f:r. 	 - 
. II skippund 
 
T:nann .. 5 m. .. Kijrssebär 	 4. 1/2 f:r. 
Nötzfallett 3% da1r. Kiöött 	  258- nötziall. 
Nötzfallett 9 m. . . Stutekiött 	  2 nötzfall. 
Nötzfall ett 6 m. . . Quigekiött . 	 2 1/2 nötzfall. 
T:nann .. 4  daL•r. Reenekiött 	 I..t:na 3 f:r. 
F:r 	  l dat:r. Elgekiöttrj  f:r. 
St:tt . . 	  3 dal:r. Hiorttekiött . . . . 9 kropp: 3 4:r. 
St:tt 	  14 öre. Rååkiött 	  43 1/2  kropp 
Kroppenn 11/2 dal:r. Siälekiött 	  2 kropp. 
St:tt .. .. I öre. Ogetimg 	  739 str. 
St:tt ..'.: I 1/2 m. Nöterygg 	  I st:r. 
Kroppenn 1 1/2  m. Kalff:r 	  325 % . kropp.: ...- 
Kroppenn 12 öre. Fårrkropp 	  1,402-1/2 kropp. 
Kroppenn 6 öre. I,åmbekropp 	  23o kropp. 
St:tt .. -. 12 öre. Snöpping 	  2 star. 
Kroppenn I m. .. Killingekropp 	 st:r. 
9 m. .. Suinn  	 7% 
2 öre. Grijsser 	 85 
4 öre: 	 Giess .. .. .. .. 	  I,o6i 
2 öre. Wnge giess 	 83 
4 öre. Röchtt gås  
- I q öre. Höns 	  6,967 
I öre. Wnge höns .. 	  2,272 
12 öre. Capuner 	  29 
3 öre. Camminer 	 22 
5 öre. Traner  	 6 
St:tt .. 	 3 öre. Wilgiess 	 I 	 st:r. 
3 öre. - Tiedhöns 	  436 
I 1/2  öre. Orhöns 	  1,101 
3 öre. Harar 	  541 
1/2 öre. Jerpp 	  3,901  
18 thn. Duffuor.. .. .. . 	  1,411 
% öre. Akerhöns kerh   2I 
6 tim. ,-Albrichtter . 	 2 
6 thn. Cramfouglå.r 	 . 498 
2 thn. Sidensuantzer  	 29 
2 thn. Starer och starting 352 
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i öre. Ender 	  12 
I öre. Siöfouglar 545 
I öre. Spoffuer 	  10 
St:tt 	 .. 1/2 öre. Fielrup 	  X18 
1/2 Morkullor 	  14 
4 öre. Rögte suinehuffwd 251/2 
11/2 m. Skinckior 	  223 
1 
st:r. 
a 	  2 m... Flesk 	  17 skippund 7 1/2 FAS . 
St:tt 	 I öre. Mett ister korff:r 27 st:r. 
T:nann .. 6 m... Korff:r 	  1/2 f:r. 
T:nann .. 5 dal:r. Syltede fouglar 	  6 t:nor. 
T:nann .. 4 dal:r. Sylttede harar 	  i t:na 1/2 f:r. 
St:tt 	 4 öre. Bäff:r stiärtter 	  4 st:r. 
8 dal:r. Saltt åål 	  1 f:r. 
7 dal:r. Lax 	  i8 t:nor 3 f:r. 
3 dal:r. Sill 	  io 1/2 t:na. 
2 dal:r. Torsk 	  6 t:nor. 
T:nann 
3 dal:r. Störijer   1/2 f:r. 
3 dal:r. Huittling 	  3 f:r. 
3 dal:r. Kolijer 	  1/4  far. 
3 dal:r. Fersk All 	  1/2 f:r. 
St:tt 	 1 in. .. Fersklaxar 	 iii st:r. 
St:tt 	 i 1/2 öre. Braxner 	  632 st:r. 
St:tt 	 i öre. F:ijder 	  1,815 st:r. 
St:tt 	 2 öre. Geddor 	  5,426 st:r. 
St:tt 	 i öre. Göser 	  131 st:r. 
5 öre. Laxöring 	  
3 l I öre. Sijk:r 	  4 
Statt.I öre. Asp 	
 
12 	 star. 
1 öre. Lak:r 	  3o 
T:nann .. i daler. Fersk t:nefisk 	  117 t:nor 3 f:r. 
St:tt .. 	 11/2 m. Spike laxar 	  387 1/2  st:r. 
Ed 	  2 m. .. Tor åll 	  i li 5 m:r. 
Wålenn 	 6 m. .. Lång 	  14 wåler 7 fisk:r. 
	
Röchtt sik 	 4 skippund 14 E6. 
	  1 1/2  m. Braxen 	  4 fi- 
a 	  r 1/2  m. Lappesitk 	 ri 4. 
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66  	 2 m. .. Skerijegedd .. .. 2 skippund i /2 66. 
E6 	  Z 1/2 m. Finske gedd . . .. 3 skippund 4 1/2 ~ • 
C6 	  2 m. .. Rocker 	
 7 16. 
66 	  2 M. .. Meleresijk .... r 66. 
St:tt .. . 	  r /2 öre. Soltorckett gedd roo st:r. 
St:tt .. 	  2 thn. Tor negenögonn . 2,30o st:r. 
Hundhtt 2 m. .. Flundror 	  z 1/2 hundhtt. 
66 	  i 1/2 m. Bemefisk 	  io 1/.L a. 
66 	  r M. .. Torfisk 	  i /2 g. 
Förbränt. 
66 	  2 /2 m. Talgh 	  ZZ skippund i8 Z6. 
Ähnn år förslagett till K: M: behoff att förbrennes i salerne. 
66 	  3 daler. Wax 	  4 skippund. 
Löp. wtij Daler 	  7,95o st:r. 7 öre 6 thn. 
Till 95o Personer 
vdi K: M: hoff på en hel års förtäringh, som haffwe bekommit 
utspisning och matt alf hoffkökett. 
Thesse peningar are vtgifne för månedz koster — Peningar 
133 daler. 
r Huete 	  6 pund. 
T:nann 	 5 m. Sl Huete miöll 	  6 spnn. 
T:nann 	 5 1/<, m. Ertter och grynn 6 lester 3 pund. 
T:nann 	 4 m. .. Spannemåll 	  156 lester io pund. 
T:nann 	 2 1/2 m. Haffra 	  2 spnn. 
	  5 m. .. Humbla 	  52 skippund 14 66. 
T:nann 	 ro m. Grantt saltt 	  3 t:nor. 
T:nann 
	
4 m. 	 Grofft saltt 	  10 lester 2 t:nor. 
T:nann 	 10 dal:r. Smör 	  io lester 8 1/2 t:na. - 
66 	  2 1/2 M. Ost 	  7 skippund 
Kannenn . i öre. Miölk 	  565 kannor. 
St:tt .... 2 thn. Egg 	  3,177- 
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Nötzfallett 3% dal:r. Kiöött 	  334 %z nötzfall. 
Nötzfallett 9 m. .. Stutekiött 	  15 1/4  nötzfall. 
Nötzfallett 6 m. .. Quigekiött 	 3 % nötzfall. 
Kroppenn 4 dal:r. Elgekiött 	  5 star. 
T:nann .. 4 dal:r. Saitt Elgekiött 	  2 1/2 t:na. 
T:nann .. 4 dal:r. Reenekiött 	  1 t:na. 
Sidann .. 3 m. .. Sideflesk 	  39 sij der. 
Kroppenn 1 % m. Kalffue kiött 	 2 kropp. 
St:tt .... 2 M. .. Biurekiött 	  11 kropp. 
T:nann .. io m. Sielekiött 	  1/2 t:na. 
g 	  1 1/2 m. Pundekiött och 
flesk 	  305 skippund. 
St:tt 	 1 % m. Skinckior 	  154 star. 
St:tt 	 öre. Nötetungor 	  ii st:r. 
St:tt 	 1/2 m. Nöte Rygger 	 737 Rygg. 
Kroppenn 1 1/2  m. Fårekropp 	  484 1/2. 
Kroppenn 6 öre. Låmbekropp 	  38. 
St:tt .... 4 öre. 	 Giess 	  483. 
St:tt .... 1 % öre. Höns 	  1,950. 
T:nann .. 4 dal:r. Sylttett ha rar 	  I f:r. 
St:tt .... 3 öre. Ferske harar 	  307. 
T:nann .. 3 dal:r. Salttett harar 	  4 % f:r. 
T:nann .. 5 dal:r. Sylttatt fouglar . 2 t:nor I f:r. 
T:nann .. 4 dal:r. Salttett fouglar . 8 t:nor 3 1/2 f:r. 
St:tt .... 1 öre. 	 Siöfouglar 	 318 star. 
i %2  öre. Orhöns 	  418 1 
3 öre. Tiedhöns 	  64 
St:tt 	 % öre. Jerpp 
	  317 
 st:r. 
% öre. Fielrup 	  67 
12 öre. Capuner 	 1 
1 18 thn. Duffuar 	  16 
4 dal:r. Syltta 	  7 1:r 7 t:nor. 
11/2 dal:r. Korffuer 	  17 t:nor. 
T:nann t 2 m. .. Ferske Ertter 	 ii t:nor. 
4% dalar. Senap 	  2 spnn. 
t
1 m. .. Kåå11 	  2 1:r 5 t:nor. 
T:nann 
Tinan 
6 öre. . Roffuor 	  13 tnor 3 f:r. 
7 dal:r. S. Lax 	  ix lester 6 t:nor 3 f:r. 
3 dal:r. Sill 
8 dal:r. S. å111 	  t 1/2 lest. 
3 dalar= S. sijk 	  2 lester 2 1/2 t:na. 
2 dal:r. Torsk och ström- 
ming 	  39 lester. 
2 dal:r. S. fisk 	  20 lester 3 t:nor. 
5 dal:r. S. Negonögonn 	  2 tnor. 
7 dal:r. Sijkerompnn 	  3 f:r. 
3 dal:r. S. störijer 	 1/2 t:na. 
daler Fersk strömmingh 3 l:r 6 t:nor.l 8 1:r 
. 
l Fersk fisk 	 5 1:r 5 t:nor j ri t:nor. 







5 skippund 14: f~ . 
8 1/2- skippund. 




2 skippund Va ~6- 
ro 
281/2 wå1l. 
17 skippund 6 g . 
84 skippund IS 34 f S . 
12 l:r I t:na. 
8 Cloff:r. 
24 1/2 lest. 
2 öre. F. geddor' 
St:tt .. 	 i 1/2 öre. Braman 	  
I öre. Jder 	  
T'nann .. 4 m. .. F. Nors 	  
St:tt .. .. z 1/2 m. SpikPtaRas 
Wålenn .. 6 m. .. Långor 	  




	  1% m 
Huitt sijk 	  
Lappesijk .... 
Lappegedder 
Bemefisk 	  
-St:tt .... 2 din. Negenögonn 
a 	  2 M. 
Tor 10
{ Rocker 	  
Wålann.. 4 m. .. Bag,getorsk .. 	  
i6 .. r. . . Z 1/2 m: Finske geddor . 	  
g' 	  z m. . : Torfisk 	 . 
T:nann .. 2 1/2 m. Krampesill . . . 	  
Cloff:min . . I 1/2 m. Cloffue Torsk 	  
St:tt .. 	 5 dal:r. Oxar 	  
St:tt .... 9 m. .. SUinn 	 
St:tt .. .. 2 m. .. Fåår 	  
Statt .... 1 m. .. Låmb 	  
Förbrändt. 
	  2 1/2 m. Talgh 	 16 M. 
	  3 m. .. Linss 
 
5 skippund 12 a . 
 
Löp. wtij Daler .... 21,695 3:4 st:r 2 öre 22 thn. 
Wtfodringenn 




Koran 1'2 spnn. 
Komn i f:r. 
Höö 4 huelmer. 
Halm t kerffua. 
Till hestenn 
om wikon 
Kornn 7 f:r. 
Höö 2 1/.1 huelm. 
Halm i kerffua. 
Till Konge: Matz : Wår N. 
Furstes och wir nådige Fröikens 
Liffhester 	  42 hester. 
Gemene hester 	  228 hester. 
Löp: 
T:nann .. 	 4 m. 	 .. Kornn 	  22 l:r 3 pund. 
T:nann .. 2 1/2 m. Haffra 	  20 lester. 
Lassett .. 	 3 m. 	 .. Höö 	  3,510 	 vinterlass. 
Kerff:n .. 6 thn. Halm 	  14,040 kerff:r. 
Löp. 	
 4,410 daler 6 öre. 
Till — loo Hoffinnckers Hester 
wty 13 månader. 
Löp: 
T:nann .. 4 m. .. Kornn 	  13 1:r 6 1/2  pund. 
Lassett .. 3 m. .. Höö 	  731 1/4  winterl 	 ss. 
Kerffnn .. 6 thn. Halm 	  5,200 	 kerff:r. 
Löp. 	  1,239 daler 2 öre. 
Swmma löp. vtfodringenn wtij 
Daler  	 5,649 3/4 st:r. 
Hertigh Magni Saaznpt 
hans nådz hoffz Förtäringh. 
Till — 53 personer vdi — i ar. 
Huetemiöll 
T:nann 5 m. 	 Grynn 
Ertter 
T:nann 4 m. . : Spannemåll 
Ed 	  5 m. Humbla 	  
T:nann 12 daler. Honungh 	  
T:nann ro daler. Smör 
E6 	  2 1/2 m. Ost 	  
T:nann 	 4 m. .. Saltt 
Yå 	  1 1/2 m. Kött och flesk . . 
Nötzfallett 14 m. Nötekiött 	  
St:tt .. . r 1/2 m. Nöte Rygger 
T:nann .. 4 dal:r. Syltta 	  
St:tt 	 12 öre. Fårakiött 	  
St:tt 	 6 öre. Låmbkropp 







.. Lång 	  
.. Torsk 	  
.. Flundror 	  
Kolior 	  
4 m. .. 'Rocker 	  1/2 walla. 
1 1/2 m: Spikelaxar  
7 
3 
lå 	  2 m. 
Wålann 	  6 m. 
Wålann . 	  4 m. 
Hundht 2 M. 
Hundhtt 3 m. 
Wålann . . 















.. Tor å.å1 och geddor 3 1/2 
4 1 wåler. 2 I 
3 	 l hundhtt. 
11/2 
2 pund 7 spnn. 
	  1/2 pund. 
	  2 pund. 
12 lester. 




	  5 t:nor. 
13 skippund 14 le. 
53 nötzfall 1 f:r. 





Giess  	 32 
Höns 	  684 star. 
Egg - 	  3,317 
Åål 	  4 t:nor. 
Lax 	  ro t:nor f:r. 
Torsk och Ström- 
ming 	  6 t:nor. 
Röding 	  2 t:nor 1/2 f:r. 
Sild 	  i2 t:nor.. 
skiph. 3 % . 
88 
T:nann .. 4 m. .. Ferskfisk 	  i lest. 
St:tt .... 1 m. .. Fersk lax 	  36 st:r. 
St:tt .... 5  öre... Ferske laxörer 	  12 st:r. 
Förbrändt. 
a 	  3 m. .. Liuss 	  i skippund 8 f,6. 
Löp. wti 
Föruthann willebråd J Daler .... 1,591 3%4 star ro thn. 
och skogzfouglar . . 
Till — 12 hans Nådz hestar vdi 
vtfodringenn heele åhret, Löp. 
Kornn 	  3 lester 3 spnn. 
Haffra 	  3 pund. 
Höö 	  320 sommerlass. 
Kerff:nn.. 6 thn. 	 Halm 	  38o kerff:r. 
Löp.     275 3/4  daler 7 öre. 
Swmma: 
	  
1,867 daler 2 m. 7 öre 10 thn. 
Swmmarum till 
K: M: war N: Furstes, Fröikens och Hertig Magni Förtåringh, 
och theris nådz hoff, Theslikest för vtfodringenn opå ett åhr, 
Löp. wtij 
Daler för förtäringh   31,237 daler 26 öre 14 thn. 
Daler för vtfodringh 	  5,925 daler 7 öre. 
Årslönen till thesse effter:ne hoff wtij 
peninger, sijdentyg, Cläde och andra 
partzeler, 
Först 
Konge Matz Hoff 
Heribland är 10o r Hoffinnckere och småsuener 59 
125. hester rustede. SlHoffinnckeres tienere 
	 . 66  
T:nann .. 4 m. .. 
T:nann .. 2 1/2 m. 
Lassptt .. 1 1/2 m. 
Drabantter och Lackeijer 	  117. 
Allehande Embeter i hoffuet 	  34i. 
Hingst ridere mz Embetzmenerne . . 	  210. 
Staldrenger och'Embetzdreng 	  77- 
Skippare och skipzfolch 	  88. 
Summa    958 personer. 
Perlin ger 	
 9,552 dal:r. 
3 daler. Sammett 	  218 alner 3 quarter. 
6 32  m. Attlask 	  
6 1/2  m. _: Dammask 
479 1/2  alenn , 
•••• 55 ainner.  
Sidendortt .... 696 alnner. 
Engeist dubbelstål) 364 alver. 
.. Engeist I% still 253 ,alver. 
.. Gylleneöfuer ståll 48 alver.- 
Paeklakann 	 2,855 alnner. 
.. Unnster och lyb- 
besk pyk 	 1,337 alnner. 
2 M. .. Lemp. 	  493 alnner. 
ro öre. Stendelsk 	  264 sinner. 
Lybesk grå . och , 
7 öre. 	 osenbrygsk 	  702 alnner. 
Görlisk 	  4,468 alnner. 
6- öre. , Görlisk 	  2,591 alenn. 
ro öre. Bommersij 	  20 alnner. 
r M. .. Saijenn 	  5.72 alnner. 
4% dal:r. Vllena groff gröntt 9 % star. 
5 öre. Sårdiik 	  2,468 alver. 
6 öre. Mackeijer 	  808 alnner. _ 
St:tt holler' 	 - 
statt 10 dalar.: Arnesk 	 3 8 star och_ ro_. alnner. 
20 öre. Lerufftt 	  .. 3,248 Amer 
4 öre. Grantt enbret leruft 88o alnner 
• 3 öre. Munster leruftt .. 136 alnner. 
Parett .. 21/2dal:r. Garns strump 	 25 par. 
2 dal:r. Pine filtthatter 	 1 
St:tt , 	 och boned .. 99 	 ` st:r. 
























	  53- 
	  482 dal:r 4 öre. 
	  4 ahmer. 	
 24 alnner. 
1 dal:r. Ringe hatter 	 301 
3 m. .. An ringe hatter 	 77 
St:tt 	 i dal:r. Semske Renshud 94 st:r. 
I1 dal:r. Oxehuder 	  24 
2 1/2 m. Koohuder 	 g 
G 	  2 1/2  m. Hampa 	  2 /ö 15 m:r. 
a 	  r 1/2 m. Kokenfett 	  4 a 15 m:r. 
Löper vtij Pening .... 21,186 1/2 dal:r 2 öre. 
Löningenn på fårskinhuder, skoor, läruffth, stöfflar, 
handskar vthij hoffueth som ähr indragne vtij siotz och 
gårdars löninger och borde här i hoffueth wara, Löp. 735  daler. 
Till Gårdz Knechteme. 
Alnnenn 
Alnnenn 
Personner 	  
Pening 	  
11/2 dal:r. Engeist I 1/2  stål 
i dal:r. 	 Packlakann 	  
209. 
455 % dal:r. 
8 alnner. 
66 alnner. 
Alnnenn 3 m. 	 .. Berett munsten och 
pink 	  128 alnner. 
Alnnenn 2 M. .. Lemp 	  136 alnner. 
Alnnenn 7 öre. Görlisk 	  1,503 alnner. 
St:tt 
	 .... 11/2dal:r. Hatter 	  4- 
Alnnenn 6 %2  m. Attlask 	  2 1/2 alenn. 
Alnnenn 3 m. 	 .. Sidendortt 	  31 alenn. 
Löp. wtij Daler 	  1,059 1/2  star 3 öre. 
Swmma vdi Årslön 
till — 1,167 personer vdi K: M: hoff, medh gårdz Knechteme. 






3 alnner för i dal:r. Cartek 	  6o alnner. 
Lodett .. r m. .. Silcke 	  6 lod. 
St:tt .... 1/2  dalar. Sidenn hattband .. 	  5 st:r. 
2 dal:r. Engeist dubbelstål 	  24 alnner. 
r dal:r. Engeist packlakans 	  261 alenn. 
3 m. .. Pink 	  49 3/4 ainner. 
Alnnenn 18 öre. Tuiffler 	  75 3.4  alnner. 
7 öre. Görlisk 	  449 1/2  alenn. 
6 öre. Vllen groff grönnt 	 239 1/2   alenn. 
i m. .. Haiff saijenn 	  96 alnner. 
Ainnen . 7  öre. Arnisk 	  148 1/2   alenn. 
Alnnenn 1 1/2  m. Bommersije 	  131 alenn. 
Alnnenn 5 öre. 	 Sårduk 	  115 1/}  alens. 
11/2 dal: r. Filtthatter 	  23 1 
St:tt . f 11/2 dal:r. Brunsuikzhatter 	  22 st:r. 
t 1 dal:r. Ringe brunsuikzhatt 6 J 
Ainnen . r /2  m. Medel leruftt 	  42 3/4 alnner. 
Alnnenn 3 öre. Munster leruftt 	 161 1/2 alenn. 
Alnnenn 21/2 öre. Pechling 	  70  ainner. 
Löp. vti Daler 	  1,308 star r öre 6 thn. 
Swmmarum till K: M: och hertig Magni hoff, 
löp. vtij 




Secreterer, Turtemester, doctorer, Cammererer, Rentemester, 
Rydzetolch, Cant~pti, Cammer och embetzschriffwere, sölff-
köper, Fougder, Byggemester, prentare, prophiantzmestere, 
Knechtehöffuidzmenn, skipzhöffuidzmenn, Organist, spel-
menn, wachtmestere, Bysseskyttere, Ryttere, Knechter och 
elfest andre K: M: tienere och embetzmenn både vti hoffwet 
och annorstädes, som haffwa K: M: bestelningz breff oppå 
årslön, Cledninger, Spannemåll och Fetalie. 
Peningar 	  14,166 daler 9 öre. 
Beholning opå 	  18 hester, löp. 
peninger 	  378 daler. 
På hestenn 13 dal:r. Vtfodring opå 	  21 hest, 
löp. peninger 	  273 daler. 
God äre Cledning r, löp. 
pening 	  64 daler. 
Cledningenn 44 dal:r. Medel äre Cledning 19 
Cledningenn 341/2 dal:r. Gemene äre cledning 27 
Cledningenn 231/2 dal:r. Gode hoff Cledning 33 Cledning. 
Cledningenn 15 dal:r. Gemene hoff Cledning 67 
Cledningenn „1,4 dal:r. Hoffmans Cledning 36 
Cledningenn 51/2 dal:r. Drenge Cledning .. 8 
Her ibland är 
— 53 l:r lOph. 
2 spn I far, som 
är 	 aff förlänt 
tionde 
spanne:il som 
icke är införtt 
ibland 
förläningerne. 
= 190 Cledning. 
Ähre Cledning 	 i för 	 16 daler. 
Alnnenn .. 6 m. .. Engeist   128 alnner. 
Alnnenn .. 5 m. .. Gyllenn öfuerståål 232 alver. 
Alnnenn .. 4 m. .. Pachlakann 	  356 alnner. 
Alnnenn .. 3 m. .. Brabanst 	 och 
munter   J4 alver. 
Alnenn .. 2 m. .. Lemp 	  6o alnner. 
Alnenn .. 7 öre. 	 Görlisk 	  1J4 alver. 
Alnnenn 
	 i 	 Halff saijenn   40 alver. 
St:tt 	 .... 	 1 dal:r. 	 Hatt  	 1 st:r. 
Alnenn .. 21/2 öre. Lerufftt 	  36o alver. 
T:nan.... 4 m. .. Spannemåll .. . 	 (343 lester 5 ph. 2 spn 
( 	 I 	 f:r. 
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T:na .... 6 m. .. Grynn 	  2 pund 2 1/2 spnn. 
T:nan .... 5 m. .. Ertter och bönor 4 pund 4 1/2 spnn. 
T:na .... I'/2 dal:r. Fougte ööl 	  2 lester. 
T:nan 	 3 m. .. Schrettbröd 
	
 1 lest. 
	  i1/4 dalar. Humble 	  31 skippund 9 a 5 m. 
T:nann 	 to dal:r. Smör 	  7 lir 9 t:nor 15 . 
St:tt .... 2 thn. Egh 	  2,000 star. 
T:nann 	 5 m. .. T:nesaltt 	  4 lester II t:nor 5 
St:tt 	 5 dalar. Oxar 	  199 
St:tt 	 2 m. .. Fåår 	  539 
St:tt 	 1/2 m... Giess 	  5o 	 star. 
St:tt 	 Z 1/2 öre. Höns 	  200 
	  2 M. .. Pundeflesk .... 3 skippund 18 ffi. 
	  12 öre. Kött och flesk 	 18 skipp. II g 15 m. 
Cå 	  10 öre. Kiött 	  8 a. 
F:r 	  3 1/2 m. Ferst nötekiött . =o f:r. 
	  3 m. .. Talgh och Liuss 11 g 14 m:r. 
T:nan 	 7 dal:r. Lax 	  5 1:r 10 t:nor I f:r. 
T:nan 	 31/2 dalar. Salttfisk 	  2 l:r 9 t:nor i f:r. 
T:nan 	 3 dal:r. Sill 	  2 1:r I 1/2 t:na. 
( Torsk 	  5 1:r r 1/ t:na. T:nan 	 2 daL-r. { Strömmingh 	  7 1:r , t:na 1 f:r. 
~d 	  1 1/2 m. Finske geddor .. 49 skiph. 13 g 14 m:r. 
Wåningen =o dalar. Frij wåning till.. 6 personer. 
St:tt 	  , dal:r. Huder till skoor 20 st:r. 
Lassett 	  1 1/2 m. Höö 	  17o sommerlas. 
Kerff:nu 6 dhn. Halm 	
 288 kerff:r. 
Löp. wti Daler 	  41,187 star 9 thn. 
Rydzsernes Bestelningh 
som antagne are vdi rikzsens tienst. 
Löper 
Peningar 	  1,584 daler. 
Alnnenn 3 dal:r. Sammett 	  7o alver. 
Alnnen .. 6 1/2 m. Dammask 	  130 alver. 
3 aller för 1 dal:r. Cartek 	  220 alnner. 
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St:tt 41/2 dal:r, alne 6 öre. Macheer 	  
Alnnenn 	 2 dal:r. Engeist dubbel 
ståll 	  
Alnenn .. 5 	 Engeist berett 	  
Alnnen .. 4 	 Pachlakann 	  
Alenen .. 3 m. .. Brabanst 	  
Alnenn .. 2 m. .. Lemp 	  
Alnenn ..7 öre.Görlisk 	  







Lodett .. i m. .. Sticke silcke 	  Io lodh. 
St:tt 	 . .. 6 m. .. Finne filtt hatt 	  i 
St:tt 	 .... 4 m. .. Gemene filtthatt 2 	 st:r. 
St:tt 	 .... 4 m. .. Räffskind 	  144 
T:nann .. 5Huete 	  54 
T:nann .. 6 m. 	 Gry-nn 
	
 	 4 
T:nann .. 5  m. 	 Ertter 	 .. 	  4 
T:nann .. 4  m. 	 Spanne:ll 	  624 
} t: nor. 
T:nann .. 2 1/2 m. 	 Haffre 	  8 
T:nann .. 8 m. .. Hampafröö 	  3 
 	
5 m. .. Humbla 	  58 a. 
T:nann .. 5  m. .. T:nesaltt 	  6 t:nor. 
T:nann .. Io dal:r. Smör 
	  9 t:nor. 
 	 12 öre. 	 Kött och flesk .. 13 1/2  	 skippund. 
St:tt 	 .... 5 dal:r. 	 Oxar 	  22 l 
St:tt 	 .... 2 M. .. Fåår 	  48 I 
St:tt 	 .. .. 9 m. .. Suinn 	  14 st:r. 
St:tt 	 .... 4 öre. 	 Gess 	  56 
St:tt 	 .... i 1/2 öre. Höns 	  190 
T:nann .. 7 dal:r. 	 Lax  	 14 t:nor. 
T•nann .. 	 3 dal:r. 	 Sill 
	
 	 17 t:nor. 
T:nann .. 2 dal:r. 	 Torsk och ström- 
mingh 	  3o t:nor. 
1/2 m. Geddor 	  13 1/2 	 skippund. 
St:tt 	 .... i 1/2   ra. 	 Spikelaxar 	  24 st:r. 
Om månad 8 dal:r. Månadzpening wti 12 månad, 
Löp. g6 dal:r. 
Löp. wti Daler 	  4,587 st:r 3 m. 7 öre 16 din. 
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Swmmarum opå 
alt theft som wil beböffwes till för:ne hoff både till theris 
N. egit behoff, och till Förtäringer, Löninger och wtfodringer, 
Teslikest och till bestelninger, 
Löper wtij 
Daler 	  141,889 3/4 st:r 4 thn. 
Slotz, Gårders. Bergz-
bruken och häredzfougders vtgiffter 
Först 
Förtärningar och utspisningar 
både wedh slott, gårder, bergzbrukenn och skepzbygningerne 
sampt och hoss Redfougderne. 
Till 	  4,J47 personner. 
Peningar 	  132 daler 14 öre. 
T:nann .. 5 m. .. Huetemiöll 	  16 pund 7 spnn. 
T:nan .. 6 m. .. Grynn 	 J 9 lester 7 pund 
7 spnn 1 f:r. 
Grynn, Erter och 
T:nan 	 5 1/2 m. 	 bönor 	  12 lester 5 pund 
5 spnn 3 f:r. 
J Spannemåll 	 917 lester 3 pund 
T:nann .. 4 m. 1 
3 spnn. 
f~5 	  5 m. .. Humbla 	  204 skippund 18 a. 
	  3 m. .. Humbla 	  40 skippund 7 1/2 Y~ . 
få 	  4 öre. Grantt saltt .... 22 a. 
T:nann 	 5 m. .. Grofftt saltt .... 25 lester 3 t:nor. 
T:nann 	 4 m. .. Löstt saltt .... 13 lester 12 a. 
T:nann 	 10 dal:r. Smör 	  42 lester 6 t:nor 10 m:r. 
	  2 1/2 m. Ost 	  Io skippund 6 iö . 
Karmann 1 m. .. Honung 	  75 kannor. 
Statt .... 2 thn. Egg 	  28,434 star. 
Kannenn 1 öre... Miölck 	  9,368 kannor. 
För thesse pe-
ning år köpt 
wijnn och kryd-








2 M. F1esk 
Sidan . . 4 m. .. Sideflesk . . 
Sidann .. 3 m. .-, Sideflesk 	  
Yrf   12 ' öre. Kött och flesk .. . 
Io öre. Pundekiött .. .. 
	  12 öre. Pundekiött 
St:tt 	  4 öre. Skinckior 	  
Nötzfall : . 14 m. Nötzfall kiött . 	  
Kroppenn 7 m. . . Ahn nöte kiött . 	  
St:tt .... 12 öre. galffnekroPP 
Kroppenn 12 öre. Fårekiött 	  
Kroppenn 6 öre. 7åmbekropp . . . 	  
St:tt .. .. 2 öre. Fårelåår ... 	  
296 skippund 151/2 a . 
331 sida- 
426 1/2 sida. 
377 slippund 9 SåS . 









Kroppenn 2 M. 	 Bocke och giete 
kiött 	  828 kropp. 
Kroppenn 3 dal.•r. Hindekött 1 kropp. 
T:nann 	 4 dal.•r. Saltt grönt kiött 7 lester 8 t:nor 3 f:r. 
Statt 	 .... 1- % m. Nöterigg 2,237 
Statt 	 .... I öre. 	 Nötetung 	  2,147 
Statt 	 .... 3 öre. 	 Suinerygg 348" 
St:tt 2 öre. 	 Fårerygg 	  3.691 S str. 
Sttt 	 .... I öre. 	 Umberygg 	  
St:tt 	 .... 2 öre. 	 Bocke och gete- 
ry~ 	  82o 
St:tt 	 .... 2 öre. 	 Gåsehalff:r 	 ., 	  387 ~ 
T:nann .. 3 dal:r. Gåsekråås 	  3 f:r. 
T:nann .. 4 dal.•r. 	 Sylttå 	  20 lester 7 t:nor. 
T:nann .. "6 m. .. Korff:r 	  4o lester 8 t:nor. 
a 	
 
2 1/2 in. 
	
Istersmör 	  19 a. 
St:tt 	 5 daler: Oxar 	  28 star: 
St:tt .... 2%dal:r.Kiör 	  11 star. 
St:tt .... 3 daLr. Stutar 	  12 star. 
St:tt .... 9 m. .. Suinn... 	  12 st:r. 
St:tt .... 2 dalar. Quiga 	  i st:r. 
St:tt .... 2 m. .. Fåår 	  176 star. 
Sttt .... 12 örea Får och Låmb 	   12 st:r. 
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St:tt 	 I m. .. Lamb 	  87 st:r. 
St:tt 	 10 öre. Kalff:r 	  5 st:r. 
St:tt 	 3 öre. Harar 	  3o st:r. 
St:tt 	 2 öre. Harar 	  673 st:r. 
St:tt 	 4 öre. Giess 	  284 st:r. 
St:tt 	 112 öre. Höns 	  1,945 st:r. 
St:tt 	 I öre. Höns 	  554 st:r. 
St:tt 	 11/2 öre. Fouglar 	  227 st:r. 
St:tt 	 i öre. Fouglar 	  951 st:r. 
St:tt .... 2 öre. 	 Grisser 	  188 st:r. 
T:nann .. 7 dal:r. Lax 	  II lester 6 t:nor 
11/2 f:r. 
T:nann 	 8 dal:r. Aål 	  4 lester I t:na 3 f:r. 
T:nann 	 5 dal:r. Negenögonn 	 3 t:nor I 14  f:r. 
T:nann 	 3 dal:r. Sijk 	  3 l:r 7 1/2 t:na. 
T:nann 	 3 dal:r. Sill 	  36 lester 10 t:nor r f:r. 
T:nann 	 2 dal:r. Torsk och strö- 
ming 	  206 1/2 lest. 
T:nann 	 7 dal:r. Sike Rompnn 	  1/2 t:na. 
T:nann 	 21/2dal:r. Geddor 	  7 t:nor. 
T:nann 	 21/2da1:r.Braxnn 	  12 3/4 t:na. 
T:nann 	 7 dal:r. Laxerompnn 	  I t:na 3 f:r. 
T:nann 	 2 dal:r. Abborrar och 
mörtter 	  4 lester 2 f:r. 
	  4 öre... Fersk pundefisk . 2,491 E`6. 
T:nann 	  6 dal:r. Sielspeck 	  9 t:nor 8 E`6. 
St:tt .... 12 öre. Sielekuter   24 st:r. 
St:tt .... 1 1/2 m. Spikelaxar 	  186 st:r. 
E<ö 	  2 m. Aal och geddor 19 skippund 4 l6. 
Wålann 	  6 m. .. Långor 	  55 1/2 wålar. 
Hundhtt 3 m. .. Kolijer 	  23 hundhtt. 
Wålann.. 4 m. .. Rocker 	  10 ,4 wål. 
Hundhtt 2 m. .. Flundror 	  3o 1/2 hundhtt. 
W ålann .. 4 m. .. Bagge Torsk .. 	 11 wåler. 
T:nann .. 4 m. .. Sunder mager 	 2 t:nor. 
C6 	  12 öre. Finske geddor 	 53 skippund 9 a. 
Wålann 	  12 öre. Arbetzfisk 	  51 wåla. 
7 
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Cloff:n 	 i1/2 m. Huittlingh .... 4 % Cloffue. 
	  1 1/2  m. Ider och braxnn . Zo skippund 7 W. 
Y,6 	  i 1/2 m. Melere sijk 	 9 ti. 
E6 	  12 öre. Asper   6 66 15 m:r. 
66 	  12 öre. Röchtt sijk 	 19 Y6. 
Z6 	  1 m. .. Torfisk 	  342 skippund 181,4 a. 
Cloff:nn.. 11/2 m. Spettfisk 	  31 Cloffue. 
Knippann 6 öre... Abborra och 
urörter 	  ioi knipp. 
Knippann 4 öre. Nors 	  403 knipp. 
T:nann .. 3 m. .. Nors 	  10 t:nor. 
T:nann .. 2 1/2 m. Krampesill 	 21 lest. 1/2 t:na. 
Knippann 3 öre... Krampesill 	 589 knipp. 
St:tt .... 18 thn. Röchtt sijk 	 834 star. 
T:nann .. I dal:r. Fersk fisk 	  49 lester 6 /2  t:na. 
St:tt .... I m. .. Ferske lager 	  47 st:r. 
T:nann .. 3 dal:r. Fersk åål 	  11 1/2  t:na /2 f:r. 
St:tt 	 i 1/2  öre. Fersk bragnn 	  105 st:r. 
St:tt 	 2 öre... Fersk gedder 	  204 star. 
St:tt 	 i öre... Ferske ijder och 
göser 	  176 st:r. 
St:tt .... 1/2  öre. Ferske sijker 	  9 st:r. 
Skockenn 12 m... Lök 	  5 skocker. 
Skockenn 6 m. .. Kåål 	  3 skocker. 
T:nann .. 6 öre. 	 Roffuer 	  31 t:na. 
Löp. 	  92,076 dal:r I  m. 4 1/2 öre. 
Till Körffwer. 
T:nann .. 4 m. .. Spannemåll 	 18 pund 5 1/2 spun. 
T:nann .. 6 m. .. Grynn 	  3 1/2  pund. 
T:nann .. 4 m. .. Saltt 	  4 t:nor 3 f:r. 
66 	  2 1/2 m. Talgh 	  13 skippund 9 16 
10 m:r. 
66 	  2 m. .. Ister 	  31 a. 
Löp. 	  284 daler r m. 6 öre . 
99 
Wtspisadt till 
Stalmestere, Hingestridere, Stodwachtare och prophossen vdi 
Findlandh, item till Fougters och Schriffwares förtäring 
medh theris Rechenskap till Stocholm. 
T:nann 	 4 m. .. Spannemåll 	 Zi lester 8 ph. 
2 1/2  spnn. 
T:nann 5 1/2 m. Grynn och bönor 3 pund 6 spnn. 
T:nann 	 3 in. . . Skrett brödh 	 4 t:nor. 
T:nann 	 2 1/2  M. Suene bröd 	 19 t:nor. 
T:nann .. 8 in. .. Herööl 	  3 t:nor. 
T:nann .. 6 m. .. Fougteöll 	  4 t:nor. 
T:nann . . 4 1/2 m. Suennöll 	  35 t:nor. 
~ö 	  3 m. .. Humbla 	  51 g 5 m:r. 
T:nann .. 4 m. .. Saltt 	  3 1/2 t:na. 
T:nann . . zo dal:r. Smör 	  7 t:nor 4 	 15 m:r. 
Yå 	  2 m. . . Flesk 	  32 g. 
Sidann .. 4 m. .. Sidaflesk 	  z sida. 
~6 	  i 1/2 m. Kiött 	  ii skippund 13 1/2 U. 
~å 	  z in. . . Torfisk 	  7 skippund i g . 
T:nan .. 7 dal:r. Lax 	  1/2 t:na. 
T:nan .. 8 in. .. S. fisk 	  Z9 t:nor. 
St:tt . . . . i 1/2 in. Spikelaxar 	 3 st:r. 
Yd 	  4 öre... F. ph. fisk 	 69 g . 
St:tt 	 20 m. Oxar 	  2 
St:tt 	 2 M. .. Fåår 	  38 st:r. 
St:tt 	 ro m... Kiöör 	  8 
� 3 m. .. Liuss 	  19 f,L. 
Löp. 	  1,017 daler I m. 3 öre. 
Täre Peningar 
både vtaff rente Cammarenn och the tärepeninger som foug-
terne haffue sielffwe vtgiffwit. 
Peningar 	  1,780 dal: r. 2 m. 2 öre. 
T:nann .. 4 in. .. Spannemåll 	  13 pund 3 1/2 span. 
T:nann 
T:nann 	 2 1/2 m. 
T:nann 
T:nann .. 
Kannan . . 
	  2 öre... Saltt 	  
	
Lassett .. 1 1/2 m. Höö 	  
	
Permassett 3 öre... Höö 	  
Kerff:n .. 6 thn... Halm 
Lassett .. I m. .. Halm 
Löp. 
T:nann .. 5 m. 
4 m. .. 
2 1/2 m. Suene brödh 
I öre... Sött miölck . . 
I spnn. 
10 1/2 span. 
4 m. ..   56 fester 6 ph. 3 spun. 
27 l:r 12 spun. 
2 1:r II ph. 
5 1/2  t:na. 
2,766 kannor. 
11 1/2 Yå . 
23,569 sommarlas. 
26,985 permass. 
	  32,589 kerff:r. 
	  2,909 lass. 
	  16,115 dal:r 3 öre 6 thn. 
I Huete Ertter 
Kornn 
Haffra 	  
Affskräde och klij 
I00 
	  20 öre. Smör 	  6 1/2 14. 
T:nann .. 2 dal:r. Torsk 	  1/9 t:na. 
Skipph... 22 dal:r. Råkopp 	  6o skippund. 
Skipph... 5 dal:r. Stonge j emn ... 2 skippund 5 ed. 
Fatett .. 3 dal:r. Odzmundziemn 5 hundhtt. 
St:tt .... 2 1/2  m. Koohud 	  I st:r. 
St:tt .... 3 öre... Fåårskind   20 st:r. 
St:tt .... 4 dal:r. Werch hester 	  2 försålde till täre. 
Löp. 	  3,184 dalar 3 1/2 m. 
Wtfodringenn 
Först 
Till K: M: wnge hester vtij Swerige och Findland item till 
Ståtthåldernes, Fougde, schriffre, fremende och gesters 
hester, Teslikest till stodhester, frisfolar, fristod, werckhester 
och liffboskap, sammaledess till gödeboskap, duffuor och 
kalffue dryck. 
IOI 
Till Borgeleges Hester 
vti Finndlandh. 
T:nann .. 2 1/2 m. Haffre 	  12 1:r g ph. 7 spin. 
P:massett 3 öre... Höö 	  3,970 1/2 p:mass. 
Kerff:nn.. 6 thn... Halm 	  2,236 kerff:r. 
Lassett .. i M. .. Halm 	  6 lass. 
Löp. 	  775 dal:r 3 m. 4 1/, öre. 
Till Hiorter, Hinder, 
Reener, Rådfur, Suaner, Caniner, 
Drommedarij och hundar. 
Kornn 	  .. 7 1:r 6 1/2 ph. i spnn. 
T:nann .. 4 m. i Bingmiöll 	  12 spun. 
T:nann .. 2 1/2 m. Haffra 	  3 l:r 2 1/2 pundh. 
T:nann .. 4 m. .. Saltt 	  2 1/2 t:na. 
Lassett .. 1 /2 m. Höö 	  1,16o sommelass. 
P:massett 3 öre. Höö 	  36 permass. 
Kerff:nn 6 thn. Halm 	  192 kerff:r. 
Kannann 1 öre... Miölck 	  73o kannor. 
Löp. 	  929 dal:r 3 m. 6 öre. 
Årslönen wed 
Slott, Gårder och bergzbruken. 
Till 	  4,139 perssoner. 
Peningar 	  7,945 daler. 
T:nan 	 4 m. .. Spannemåll 	 33 1:r 9 pund 3 spen. 
T:nan 	 .2 1/2 m. Haffre 	  3 spenn. 
T:nan 	 10 dal:r. Smör 	  4 /2 t:na. 
	  12 öre. Kiött och flesk .. 52 skipund io 1/2 ~ö . 
E6 	  5 m. .. Humble 	  3 ffi. 
T:n 	  3 dal:r. Sill 	  i t:na. 
IO2 
T:n 	  2 dal... Strömingh 	  i t:na i f:r. 
St:tt .. 	 io m. Köör 	  3 st:r. 
Alnenn .. 3 dal. Sammett 	  2 1/2 al:r. 
Alnen .. 6 1/2 m. Atlask 	  12 alver. 
Alnen .. 2 dal. Engeist dub. ståll 4 alver. 
Alnen .. 6 m. .. Engelst 1 1/2  ståll 92 alner. 
Alnen .. 5 m. .. Engeist gylen öff:r 
stål 	  16 alver. 
Alnen .. 4 m. .. Engeist pachia- 
chenn 	  1,848 3/4 alver. 
Kledning 15 dal. Hoffkläclningh 	  r. 
Beredt Munster. 1,910 1/2  alenn. 
Alnenn 	 3 in. 	 Brabannst 	  123 alver. 
Lybsk pyk 	  673 1/4  al:r. 
Alnen 	 2 1/2 m. Oberett Munster 424 al:r. 
Alnen 	 19 öre. Wipper Foorisk 6 al:r. 
Alnen 	 18 öre. Turgoosk 	  i8o al:r. 
Alnen 	 2 m. .. Lemper 	  2,519 1/2 al:r. 
Alnenn 	 3 m. .. Dusnisk 	  91 alver. 
Alnen 	 ro öre. Stenndelsk 	  897 al:r. 
Alnen 	 15 öre. Kemblinngh 	  108 al:r. 
Alnen 	 12 öre. Bemisk 	  414 ,4  al:r. 
Alnen 	 9 öre. Missnisk 	  12 alar. 
Alnen 	 12 öre. Fumptzer 	 44 al:r. 
Alnen 	 18 öre. Saltwelsk 	  66 al:r. 
Alnen 	 I m. 	 Holmisk 	  374 al:r. 
Alnen 	 7 öre... Lybsk grått 	  34 al:r. 
Alnen 	 1 m. .. Åbo klede 	  218 % al. 
Alnen 	 1 m. .. Franekforisk 	 120 alar. 
Alnen 	 i m. .. Göttnisk 	  84 alar. 
Alnen 	 7 öre... Görlesk 	  5,158 al:r. 
Alnen 
	 i m. .. Saienn 	  152 al:r. 
Alnen 	 6 öre... Mackeijer 	  9 al:r. 
Alnen 
	 io öre. Bomesie 	  7 alar. 
St:tt 	 2 dal:r. Fine hatt 
	  
r st:tt. 
St:tt .... i dal. 	 Ähnn hatt 
	  6 st:r. 
St:tt .... 8 dal. Hollendsk lerufftt 2 star. 
St:tt 	 2 1/2  dal. Munster lerufftt . 18 st:r. 
Alnen 	 3 öre. An Munster lerufftt 176 al:r. 
Alnen 	 4 öre. Räffuelsk lerufftt 16 al:r. 
Alnen 	 2 öre. Ähnn lerufftt 	 14,613 3/4 al:r. 
Alnen 	 1 öre. Bllagarnn 	  3,409 1/2 al:r. 
Alnen 	 3 öre. Walmar 	 .. 8,942 1/4 al. 
	  3m... W11 	  38 6. 
	  3 1/2 m. Linn 	 12 1/2  M. 
St:tt 	 4 dal:r. Små berredde 
Elgzhuder .... 2 st:r. 
St:tt 	 r dal. Semskede Rennss- 
huder 	  28 st:r. 
St:tt 	 4 M. .. Oxahuder 	  3o dek:r. 
St:tt 	 2 1/2  M. Stutehuder 	  26 st:r. 
St:tt 	 2 1/2 m. Koohuder 	  8 1/2  deker. 





	 2 1/2 m. Tiure huder 	  I st:r. 
St:tt 	 5 m. .. Barckade oxa- 
huder 	  2 st:r. 
Deker 	 2 3/2 m. Kalffskinn 	  33 dek:r 8 st:r. 
St:tt 	 3 öre. Fårskinn 	  633 dek:r 4 st:r. 
St:tt 	 5 öre. Semsked fårskinn 6 st:r. 
St:tt 	 i öre. Låmbskinn 	  13 dek:r 7 st:r. 
St:tt 	 i m. . Boockskinn 	  2 st:r. 
St:tt4 öre. Geettskinn 	  2 st:r. 
St:tt 	 1/2 öre. Killningeskinn 	  8 st:r. 
St:tt 	 2 M. .. Fårskinndtzpeltzer 27 st:r. 
Parett 
	
4 m. .. Stöffler 	  47 par. 
Parett .. i m. .. Skoor 	  7,697 par. 
Parett .. 2 öre. Handsker 	  314 par. 
St:tt .... 3 öre. Barnskinn 	 22 star. 
	  
5 M. .. Humbla 	  15 m. 
Skiph. .. 5 dal. Stånnge Jem 	  3 skiph. 1 1/2   a. 
Löper vdi 




Skriffuemes och the tierrare som fölgactige ähre 
Till 	  715 perssoner. 
Peninger 	  4,191 3/4 st:r. 
Alnen 	 4 m. 	 Engeist pack- 
lakenn 	  855 al. 
Alnen 	 3 M. 	 Berett Munster 	  65 alver. 
Alnen 	 3 m. 	 Pyk 	  433 al:r. 
Alnen 	 3 m. .. Dussnisk 	  12 al:r. 
Alnen 	 2 m. .. Lemper 	  64o al:r. 
Alnen 	 9 öre. Missnnisk 	  7 al:r. 
Alnen 	 ro öre. Stenndelsk 	  312 al:r. 
Alnen 	 15 öre. Dubelttkemelingh 48 al. 
Alnen 	 z m. .. Göttnisk 	  12 al. 
Alnen 	 7 öre. Görledsk 	  943 al:r. 
Alnen 	 2 öre. Lerufftt 	  6o al:r. 
T:nan 	 4 m. .. Spannemåll 	  300 4  t:na. 
T:nan .. 5 m. .. Saltt 	  4 %2  t:na. 
St:tt .... 2 1/2 M. Koohuder 	 5 1/, st:r. 
T:nan .. ro dal:r. Smör 	  2 t:nor. 
Löper vdi Daler 	  6,413 st:r 3 m. 2 öre. 
Laxefiskeris, 
Stodwachteres, och prophoses Lhönn, Item 
Siöfolch opå brädeskepett i Gestringelandh. 
Peningar 	  152 dal:r 9 öre. 
Alnen .. 3 m. .. Pinck 	  9 alner. 
Alnen .. 3 m. .. Brabannst 
	 8 alver. 
Alnen .. 7 öre. Giörledsk 	  89 al:r. 
St:tt 	 3 öre. Fårskinn 	  12 st:r. 
Löper vdj daler 	  185 st:r 2 1/., m. 
I05 
Till Bygningar 
Först till slott, huus, befestningar, kyrckior och "affwels-
gårder offwer hele Riickett, Thesligest till sågequarnar, 
Tulquarner, wädderquarnar, Trägårds och kryddegårders 
planterningar, skipsbygningar, watuhambrar, hyttor, Quarne-
dammar, Fiiskerij, kalchvgner, målningar sampt och till 
nogre personer som opå bygninger arbetatt haffwer, samma-
lunda till allahånda små bygningar som inan och vtann 
befestningerne förefalla kunde, I lijke måte stocker, bräder 
och dagzwerker till bergzbygningerne. 
Peningar 	  2,121 dalar 2 M. 5 öre. 
T:nan 	 4 m. .. Spannemåll 	  8 pund 3 spen. 
T:nan 	 2 1/2 m. Haffre 	  7 seen. 
T:nan .. 10 dal. Smör 	  11/2 . 
St:tt .... 5 dal. 	 Oxar 	  2 st:r. 
Yå 	  2 m. .. Ister 	  3 a 5 m. 
Ahmet .. io dal. Trånn 	  2 1/4 åhm. 
Y6 	  2 m. .. Sielspek 	  18 /2 	 . 
Yå 	  1/2  In. Köckennfeett .. II i6 5 m. 
Skiph. 	 34 dal. Klockemalm .... 3 # . 
Skiph. 	 32 dal. Tachkopper .... 'or skiph. 9 1/2 	 . 
Skiph. 	 22 dal. Råkoppar .... 8 1/2 	 . 
Y6 	  7 m. .. Kedtzlekoppar .. 5 a 5 m. 
Skiph. 	 10 dal. Bly 	  29 skiph. 13 Y6 5 m. 
£~ 	  2 dal. Tenn 	  I skiph. io Y6. 
Skiph. 	 6 1/2 dal. Ståll 	  ro skiph. 14 Yå . 
Skiph. 	 5 dal. Stånnge Jernn 	  239 skiph. II fib. 
Skiph. 
	
ro dal. Jernn tackplåth 9 skiph. 17 a 15 an. 
Skiph. 	 9 dal. Harnniske plåther 4 skiph. 6 Yd io m. 
Skiph. 	 6 dal. (Rör plåtteer 	  2 % 2 
	
{Rör 	
 7 skip:dh. 4 Yå . 
Skiph. 	 7 dal. Spielplåter 	  18 1/2 	 . 
Skiph. 	 6 dal. Spiich Jernn 	  7 skiph. 14 a 15 m. 
Skiph. 	 8 dal. Redskaps Jernn 	  22 skiph. 14 Yö. 
Skiph. 	 6 daL 
Ringe oc kedie 
Jern 	  18 skiph. 
6 dal. Skiph. 
3 m. .. Bordspiick 	 . 
r 1/2 m. Portspiick 	 . 
~
öre. Tuebrett spiick 
5 
io6 
Fatett .. 3 dal. Ossmundtz Jernn 6 1:r 6 1/2 16. 
Skiph. .. z 1/2 dal. Loppe J eran 	 5 skip:dh. 
Skiph. .. 8 dal:r. Bygnings Järnn 	 12 
Skiph. .. 6 dal. Sage Redskap 	 i skiph. 6 l6. 
St:tt .... 4 m. .. Sågeblad 	  r st:tt. 
St:tt .... 2 m. .. Spiell   26 st:r. 
Skiph. .. 2 dal. Tacke Jämn .. 25 skiph. 5 25. 
(Bysser oc hiul- 
1 nåler 	  5 skiph. 17 /6 5 in. 
6 dal. {Smelteformer oc 
Renssejem 
6 dal. Hytteformer ... . 
6 dal. 
{Hylsser, stålpaner 
och lerhambrar 2 skiph. 4 Y6 . 
5 dal. Nurancker 	 4 skiph. 51'6. 
6 dal. Bälieplather 	 5 st:r wogh 4 i'6. 
g dal. Anncker 	  r st:r wogh 36 Fe. 
6 dal. Skruffuestennger 2 1/2 skiph. 
5 dal. Knöster 	  6 st:r wog ro 1/, a. 
r
Tynnebanndtz 
St Jem 	  1/2 skiph. 
5 dal. Törke Jemn 	 2 skiph. i8 66. 
6 dal. Bälie tatter 	  r skiph. i a. 
r$ 1/2 m. Heell wrechlinngh 16 hundratt. 
ro m. Halff wrechlinngh 4 tus. 2 hun. 8o st:r. 
. 2 tusennd 5o st:r. 
. 3 1/2 hundratt. 
. 141 tussennd 2 1/2 
hund. 
Hund. 	 5 öre. Tackspiick 	 . . 52 tussennd g 1/2 hund. 
Hund. 	 r m. .. Bottnnespiick . . 8 hundratt. 
Hund. 	 3 öre. Båått spiick .. . . 7 tussend. 
Hund. 	 3 öre. Ennbret spiick . . 58 tussend 7 hundratt. 
66 	  7 m. .. Koppar spiick . . 4 hundratt wog 1/2 66 . 
Hund. 	 r 1/2 m. Pram spiick ... . r hundratt. 
Hund. 
	 3 öre. Fodrings späck . ro 1/2 tussend. 


















Z skiph. I 1/2 
ro wågh 15 /6. 
I07 
Hund. 	 r 1/2 m. M. spiick 	  r4 hundratt. 
Hund. 	 5 öre. 1/2 m. spiick 	  27 tusennd 4 hund. 
Hund. 	 4 öre. Beliespiick 	  r tusennd 2 1/2 hund. 
Hund. 	 5 öre. Lächte spiick 	  16 tusennd 6 hund. 
Hund. 
	
2 öre. Tänngligker 	  42 tusend 7 1/2 hund. 
Kisten 	 18 dal. Glass 	  32 kister. 
Skoffuet r m. .. Glass 	  192 skoff. 
Strået .. r m. .. Glass 	  14 stråå. 
Korgen g dal. Glass 	  r korgh. 
St:tt .... 4 öre. Yxer 	  8 st:r. 
St:tt .... 4 öre. Hacker 	
 5o st:r. 
St:tt .... 5 öre. 	 Jernnskoffler 	  J3 st:r. 
Parett .. 6 öre. Dörre Jernn 	 4 par. 
St:tt .... 6 öre. Vtannlås 	  5 dussenn 3 st:r. 
St:tt .... 2 öre. Wimide Jernn 	  96 st:r. 
St:tt .... 1 m. .. Slutbulter 	  103 st:r. 
St:tt .... 1/2 m. Hakebulter 	 8 st:r. 
St:tt .... 2 öre. Blochbulter 	 24 st:r. 
St:tt .... r m. .. Vnngzjernn 	  I st:r. 
Alnen .. I m. .. Holmisk 	
 
'7 	 att driffue 
u skep med. 
St:tt .... 4 m. .. Oxahuder .... 48 st:r. 
St:tt 	 2 1/2 M. Stut och kohuder 15 st:r. 
St:tt 
	
ro öre. Vnngnötzhud:r 1r st:r. 
St:tt 
	 2 öre. Kalffskind 	 23 st:r. 
St:tt 	 3 öre. Fårskinn 	  24 st:r. 
St:tt 	 r öre. Låmbskinn 	 5o st:r. 
	  2 1/2 m. Hampa 	  22 skiph. 9 1/2 . 
Alnenn 	 3 öre. Walmer 	  68o alver. 
Alnen 
	 2 öre. Lerufftt 	  4,599 al:r. 
	  12 öre. Linblår 	
 
	  
3 m. .. Kabbelgarnn 	 5 skiph. 8 a. 
Alnen 	  r öre. Blagamn 	  1,264 al:r. 
Bund .... r 1/2 öre. Segelgarnn 	 55 bund. 
Alnen .. r 1/2 öre. Segelueff 	  55 al:r. 
Bund 	 2 öre. Hyssingh 	  3o bundh. 
Bund .... 3 öre. Märiningh 	 40 bundh. 
Io8 
Y6 	  3 öre... Bast 	  39 skiph. II 66. 
Kringelen I öre... Tåått 	  416 kringler. 
T:nan.... 4 m. .. Tieru 	  17 1:r 7  t:r 2 1/2 f:r. 
Y6 	  r öre. Näffuer 	  224 skiph. 8 66. 
Pakenn .. 2 öre. Näffuer 	  179 packer. 
Kloffuen 4 öre. Näffuer 	  1,457 1/2 kloffue. 
Knippen r öre. Näffuer 	  257 knipp. 
Lansett .. i m. 	 Näffuer 	  16 las. 
Fliikenn .. i dhr. Näffuer 	  23,585 fliicker. 
Y6 	  1 % öre. Näffuer 	  467 66. 
T:nan 
	
4 öre. Kalk 	  98 1:r 3 t:nor. 
T:nan3 öre. Kalk 	  3,901 lir 8 t:nor. 
Tussend .. 5 dal. Tacktegell 	 84 tusend 8 hund. 
Tnssend .. 5 dal. Murtegell 	  749 tusend 1 hund. 
Lassett 	 2 öre. Kalcksteenn 	  2,231 las. 
Lassett 	 I I/2 öre. Mursteenn oc grå- 
	
stenn 	  34,136 las. 
Lassett 	 I öre. Sanndh 	  1,990 las. 
T:n .. 	  i öre. Kooll 	  465 l:r ii t:nor. 
St:tt 	 5 öre. Wåsser 	  190 st:r. 
St:tt 
	
I M. 	 Bielchar 	  722 st:r. 
St:tt 
	 4 öre. Eckebordh 	 7 1/2 tolffth. 
St:tt 
	 3 öre. Eckebalker 	 24 st:r. 
St:tt 
	
2 1/2 öre. Stockar 	  16,825 st:r. 
St:tt 	 2 öre. Sågeplannker 	  16 tolffter. 
St:tt 	 3 öre. Ekeplanncker 	  19 tolffter. 
St:tt 	 2 1/2 öre. Furu planncker . Io 1/2 tolffth. 
St:tt .... 2 öre. Furu balker 	  29 tolffth. 8 st:r. 
Bottnebräder oc 
Tolfften.. 4 m• l 
tilier 	  468 tolffth. 6 st:r. 
Tolfften .. 2 M. .. Sågebräder   3,387 tolffth. 
Tolfften .. 6 öre... Takebräder 	  565  tolffther. 
St:tt .. 1/2 öre... Furubräder 	  5 tolffter. 
Tolfften .. 6 öre... Bakspånn 	  426 1/2 tolffter. 
St:tt .... 2 öre... Klinckewirke 
	  8o tolffter. 
St:tt .... i öre... Sparrar 	  696 st:r. 
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/l 	 l ningewirke 	 392 st:r. 
Lassett .. 3 öre. Ekewirke 	  18 lass. 
St:tt .... 1/2 öre. Lechter 	  3o tolffth. 
Lassett .. 2 öre. Raffter 	  250 las. 
St:tt 	 2 öre. Bordwedh 	  4 1/2 tolffth. 
St:tt 	 2 1/2 öre. Rennewirke 	 84 st:r. 
St:tt 	 i öre. Hiulewirke 	 185 st:r. 
Hund. .. 1/2 m... Tackspånn 	 37 tusend 2 hundratt. 
Hund. .. i m. .. Bandstaker 	 1/2 hundrat. 
St:tt .... r dal. Laxekar 	  1 om 6 t:na. 
St:tt .... 6 öre. Tuneträ 	  9 l:r io 1/2 t:na. 
Lassett .. i 1/2  öre. Gierdtzle 	  609 las. 
Hund. .. 4 öre. Katisse wedh 	 5 tusend 2 hund. 
Lassett .. 4 öre. Katisse wedh 	 3o las. 
Lansett .. 2 öre. Pooler 	  6 las. 
St:tt .... 20 öre. Lodliner 	  2 st:r. 
St:tt .... 3 dal. 	 Cordeler 	  4 st:r. 
Kerffuen . 6 dhr. Halm 	  24,532 kerff:r. 
Kerffuen . 6 dhr. Röör 	  1,840 kerffuer. 
Lansett .. i m. 	 Ähnn halm 	 97 las. 
Dagen 	 4 öre. Dhkenn 	  70,096 
Dagen 	 3 öre. Dhkenn 	  32,514 105,437. 
Dagen 	 2 öre. Dhkenn 	  2,827 
Till Målningar. 
Pundett .. 5 m. .. Senobell 	  12 1/,1 pund. 
Pundet 	 io öre. Blygell 	  31 pund 20 lod. 
Pundet 	 20 öre. Rössell 	  13 pund. 
Lodett 	 11/2 dal. Lach .... .... 12 lodh. 
Pundet 	 6 öre. Blyhuitt 	  86 1/4 pund. 
Pundet 	 4 öre. Mönie 	  181 3/ 4 pund. 
Pundet .. 5 m. .. Spansgrönn 	  44 p:dh 10 lodh. 
Pundett 3 m. .. Berggrönntt .. 	 23 3/4 p:dh 
Ilo 
Pundet .. 6 öre. 1 Linnolie 
	  
2 fatt oc 222 P dh. Fatett .. 3 dal. I 1/2 
Pundet .. lo öre. l  Fermsse 	  65 pund 11/2  f:r. F:r 	  3 dal. j 
	  
5 m. .. Tortt lhim 	 33 w • 
Pund. 	  2 öre. Brunrotth 	 z8 pund 28 lodh. 
Pund. 	  6 m. .. Saffgrönntt 	 I p:dh 12 lodh. 
Pund. 	  5  öre. Ackergell 	  37 p:dh 20 lodh. 
Pund. .. I dal. Olieblå 	  6g pund 4 lodh. 
Pund. 3 m. 6 öre. Oporamenntt 	 14 pundh. 
Pund. .. 11/2  m. Lachmus 	  7 1/2  pundh. 
Pund. 3 m. 6 öre. Rössgell 	  22 pundh. 
Pund 	  2 1/2 M. Blåferga 	  3 pundh. 
Fattett 	 9 m. .. Kinnroth 	  II fatt. 
Pund. 	 6 öre. Brunnåker 	 7 pund. 
Pund. 	 3 öre. Wichtrill 	  I pund. 
Pund. 	 Iz öre. Gumi 	  8 lodh. 
Pund. 	 5 öre. Allun 	  4 pund 4 lodh. 
Pund. .... 2 M. Bomull  	 pundh. 
Hund. 	 2 dal. Finntt gull 	 19,125 blad. 
Hund. 	 5 m. .. Tuist gull 	  7,175 blad. 
Hund. 
	
7 m. .. Sölffuer 
	  7,55o blad. 
Pund 	  12 dal. Saffrann 	  io lodh. 
T:nan 	 3 m. .. Kopperöch 	 2 t:nor. 
T:nan 	 6 m. .. Kriite 
	  18 t:r i f:r. 
Booken 	 2 m. .. Rialsk pappir 	  8 böker. 
Kanen 	 2 öre. Ettiike 	  16 kannor. 
T:nan 	 4 m. .. Miöll till kliister 	  I spann. 





Lodgiuter, och Kolare wed Lindesberg, Österby och Östgötte 
bergzbrukenn, som them affreknas i theris betalningh, 
sammeledes wed och koll som förbrent ähr i Sölff, Koppar 
och Jerngruffuerne medh the daguerker som der till kompne 
ähre, Tesligeste till Gruffueliner, bälier, smeltningar, så och 
opsmurt til liner, Wier och winder wed brukenn. 
Peningar 	  
T:n 	  5 m. .. Huete 
T:nan 	 4 m. .. Spannemåll 
T:n 	  2 I/2 M. Haffre 	  
T:nan . . . . 6 m. . . Grynu 	  
T:nan 	 5 m. .. Ertter 	  
T:nan 	 2 1/2 M. Brödh 	  
T:nan 	 Da dal. Smör 	  
	  12 öre. Kiött oc flesk 
T:nan 	 3 dal. Sill 	  
T:nan 	 2 dal. Strömingh 
T:nan 
T:nan 
~6 	  I m. .. Torfisk 	  
	  5 m. .. Humbla 	  
St:tt 	 5 dal:r. Oxar 	  
St:tt 	 2% dal. Köör 	  
St:tt 	 2 M. .. Får 	  
St:tt 	 1 m. .. Låmb 	  
St:tt 	 4 öre. Giess 	  
St:tt 
	
I1/2 öre. Hönns 	  
Wålen .. 6 m. .. Lånnger 	  
T:nan 	 6 dal. Sielspek 	  
137 dal. 3 m. 3 öre. 
5 spun. 
23 l:r 7 pund i spnn. 
5 pund 2 spun. 
20 spnn 3 f:r. 
i pund 3 spun 3 f:r. 
2 l:r 8 1/2 t:na. 
II t:r 2 1/2 	 . 
21 skip:dh 16 1/2 %. 
39 t:nor. 
29 t:r 3 f:r. 
11 t:nor , /2 
4 t:r 3 1/2 a. 
i4 1/2 a 5 m. 







4 t:r 61/2 
(vdj t:n 12 a). 
4 m. .. Saltt 	  




 '7%  m. Talgh 	  12 a 15 m. 
	  2 M. .. Ister 	  4 skip:dh 9 1/2 
	  12 öre. Kökennfett .. .. i skip:dh 16 Y~ 
Skip:dh . 	  22 dal. Råkopper . . . . . . 3 1/2 skipund. 
Skip:dh . 	  5 dal. Stånnge Jern . . 26 skip:dh 4 1/2 
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Fattett .. 3 dal. Ossmundtz Jern 2 %2  fatt. 
Skip: dh .. 21/4 dal. Loppe Jernn 	 1 skip:dh. 
Skip:dh 2 dal. Tacke Jernn 	 21 skip:dh 4 a. 
Skip:dh .. 61/2 dal. Stå1l 	  2 a 5 m. 
Skip: dh .. 6 dal. Plate J ernn 	  3 a. 
	  2 dal. Tenn 	  1/2  
St:tt .... 1 dal. 	 Oxehuder 	  46 dek:r 7 st:r. 
St:tt .... 5 m. .. Barchade oxa- 
huder 	  5 st:r. 
St:tt .... 2 1/2  m. Stutthuder 	 5 st:r. 
St:tt .... 2 Y2  m. Tiurehuder 	 i st:r. 
Deker .. 2 1/2 m. Kalffskinn 	  5  st:r. 
St:tt .... 3 m. .. Semsk vnngnötz- 
hude 	  1 st:r. 
St:tt .... 3 öre. Fårskinn 	  4o st:r. 
St:tt .... i öre. Låmbskin 	  5 st:r. 
Paret .... i m. .. Skoor 	  12 par. 
Alnen .. r8 öre. Salttuedelsk 	  12 1/2 al. 
Alnen 	 12 öre. Bemisk 	  12 al. 
Alnen .. 3 m. .. Pyck 	  27 al. 
Alnen 	 7 öre. Görledsk 	  240 al:r. 
Alnen 	 3 öre. Walmer 	  321 al:r. 
Alnen 	 2 öre. Lerufftt 	  70  al:r. 
Alnen 	 r öre. Blagarnn 	  149 al. 
	  2 1/2   m. Hampa 	  11 skip:dh 3 a. 
Tijnen .. 4 m. .. Tieru 	  rr 1/2 t:na. 
Staffrunn 12 öre. Gruffu wedh 	  19,848 staffrunn. 
Staffrunn 12 öre. Rost wed 	  1,637 staffrunn. 
Staffrunn ro öre. Kolewedh 	  207 staffrunn. 
St:tt .... 2 1/2 öre. Dreff stocher 	  172 st:r. 
Stigenn .. 12 öre. Kooll 	  25,948 stig:r. 
Dagen 	 4 öre. D:hkenn 	  24,960. 
St:e .. 	 4 dal. Werkhester 	 i. 
Gången 3 öre. Hesteskoor 	 3 gånngh. 
Gången 	 r öre. Söm 	  3 gånnger. 
Lansett .. 1 1/2  m. Höö 	  73 somerlas. 
Löper vdj Daler 	  24,201 st:r 3 m. I öre. 
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Till Swaffuel brukenn 
wedh Kopperbergett och Östgöte bergslagenn. 
Peningar 	  56 dal. ro öre. 
T:nan 	 5 m. .. Erter 	  4 spnn i 1/2 f:r. 
T:nan 	 4 m. .. Spannemåll 	 19 pund 3 spn 1/2 f:r. 
	  5 m. .. ' Humbla 	  7 1/2 66 . 
T:nan 	 4. m. .. Saltt 	  566 io m. 
T:nan 	 ro dal. Smör 	  6 66 5 m. 
Y6 	  12 öre. Köött och flesk . 37 66 15 m. 
T:nan 	 2 dal. 	 Salttfisk ....... 3 t:nor. 
Torfisk 	  6 E`6. 
L6  	 2 m. .. Tor åll 	  1/2 L6. 
Alnen 	 7 öre. Görledsk 	  29 al:r. 
Alnen 	 3 öre. Walmar 	  21 al:r. 
Alnen 	 2 öre. Lerufftt 	  22 alar. 
Parett 	 2 öre. Hanndsker 	 2 par. 
Parett 	 i m. ` Sköor 	  '3. par. 
Dagen .. 4 öre. Dhken 	  32o. 
Lassett .. 3 m. .. Höö 	  4 winterlas. 
Staffrunn 12 öre. Wedh 	  457 staffrunn. 
Skip:dh .. 5 dal. Stånnge Jern 	  16 1/2 ~6• 
Löper wdj daler 	  401 st:r 6 1/2 öre. 
Til Saltpeters bruken. 
Peningar 	  230 dal:r r % m. 
T:nan 	 4 m. .. Spannemåll .. 	  24 1:r'6 p:dh i spnn. 
T:nan 	 5 1/2 m-. Böner oc gryn.n r p:dh 3 % spnn. 
	  5 m. . . Humblå. 	  7 é. 
T:n 	  2 1/2 rn. Haffra 	  2 p:dh. 
T:n 	  2 1/2 m. Brödh 	  4 t:nor. 
T:nan 	 4 1/2 m. Öll 	 8 1/2 t:na;. 
T:nan 	 4 m. .. Saltt 	  4 g. 15 m. 
T:nan 	 ro dal. Smör 	  6 t:nor i_ Y6. 
St:tt . .. 2 dhr. 	 Egh .......: 	  >o st:r_ 
8 
	  2 m. 	 Flesk 
ro öre. Köött 
3 dal. 	 Sill 
2 dal. Salttfisk 	  
	  
2 m. .. Rödinngh 	  
iz öre. Finnske_geddor 	  
I m. .. Torfisk 	  
2 i/2 m. Krampesill 
4 öre. Fersk pundefisk . 
5 dal. Oxar 	  
3 dal. Stuff 	  
212 dal. Köör 	  
2 M. .. Fåår 	  
I 1/2 öre. Hörurs 	  
2 öre. Harer 	  
	  21/2 m. Ta1gh... 	  
3 m. .. Lincs 	  
3 m. .. Höö 	  
3 öre. Höö 	  
2 öre. Wedh 	  
r 1/2  öre.- Wedh 	  
2 % öre. Stocker 	  
4 m. .. Kaar 	  
6 öre. 
	  3 skip:dh. 
	  43 l6 Z5m. 





















Ölträ 	  I st:e. 
Halm 	  307 kerff:r. 
Dhkenn  	   291. 
Dhkenn 	  44. 
Arlige hester 	  16. 
Konnngzhest 	  I. 
Lagmans hest:r . 	  2. 
Koppar panor store 
oc små 	  ro st:r förslagett för 
ro skiph. 

















Kerff:n .. 6 dhr. 
Dagen 	 4 öre. 
Dagenn .. 3 öre. 
Hestenn 6 öre. 
Hetern* 2 öre. 





Till att förbetra 
Fatteburenn medh, wedh Slott och Gårder, Theslickest till 
att techkia offuer miölcken medh i miölckestugarne wed 
ladegårderne. 
Alnen .. 2 1/2  m. Suart trip 	 2 /2  al. 
Lodett .. Z m. .. Silcke 	  15 lodh. 
St:tt .... 7 dal. Holenndsk lerufftt 3 st:r. 
Alren .. 5 m. .. Dreell 	  16 1/2 al. 
Alnen 	 4 öre. Reffuelsk lerufft . 78 al:r. 
Alnen 	 3 öre. Slessick lerufftt . 88 1/2  al. 
Alnen 	 3 öre. Hemgiort lerufftt 832 al. 
Alnen 	 2 öre. Päklinngh 	  259 1/2 al. 
Alnen .. 2 öre. Helssing lerufftt 2,430 1/2  al:r. 
Alnen ... 1 öre. Blagarnn 	  1,136 al:r. 
St:tt .... 12 öre. Språnnge stycker 14 st:r. 
Alnen .. 1 m. .. Göttnisk 	  23 al. 
Alnen 	 7 öre. Görledsk 	  61 al:r. 
Alnen 	 3 öre. Wadmell 	  J5o al:r. 
1`6 	  3 m. .. Vll 	  3 skip:dh 7 g6. 
e6 	  2 1/2 m. Lödie 	  22 /2 L`6. 
	  
3 1/2 m. Linn 	
 24 % a. 
	  2 1/2  m. Linnblår 	  7 X6. 15 m. 
	  2 1/2 m. Hampa 	  3 skip:dh 7 E6 15 m. 
T:nan 	 12 m... Dunn 	  3 t:nor 1 1/2 a (2 a i 
t:nan). 
T:nan 	 4 m. 	 Fiedrar 	  19 t:nor. 
St:tt 	 10 m. Biörnnskinn 	  10 st:r. 
St:tt 	 2 M. .. Ryske huder 	  8 star. 
St:tt 	 1 m. .. Röölesk 	  33-st:r. 
St:tt 	 i m. .. Semisk 	  7 st:r. 
St:tt 	 /2 m. Huittled 	  20 st:r. 
St:tt .... 2 öre. Kalffskinn 	  122 st:r. 
Deker .. 3o öre. Fåårskinn 	 59 1/2 deker. 
St:tt .... i m. .. Bookskinn 	 7 st:r. 
St:tt 	 4 öre. Gettskinn 	 22 st:r. 
St:tt 	 i öre. Låmbskinnd 	  94 st:r. 
St:tt :. .. 12 dhr. Killinngeskin 	 zo st:r. 
St:tt .. .. Z m. .. Siellehud 	  12 st:r. 
St:tt .. .. 4 öre. 	 Kuutskinn 	  32 st:r. 
St:tt .... 2 dal. Nytt grannt en- 
gelst war .. . . I st:e. 
f`å 	  7 m. .. Koppar 	  15 m. 
Till Sterkelse Såpåsiudning 
och twetningh. 
T:nan 	 5 m. .. Huete 	  4 spn 
a 	  2 1/2 m. Talligh 	  9 1/2 a I 45 da l. 
a 	   1/2 m. Kökennfett .. .. 5 1/2 a 
T:nan 	  4 m. .. Såpa 	  .. .. 32 t:nor 
Löper vdj Daler 	  749 st:r 2 1/2 öre. 
Förnöt och vtslijtitt 
sammaledes bortrappatt aff Fatteburenn wid 












8 m. . . Grannt Enngelst war 	 i 
6 m. . . Grofftt Enngelst war 	 3 
3 m. . . Walmar vcar 	  zS 
2 m. . . Lerufftz war  	 6 
Huffdebolstrar medh 
3 m. .. Grannt Engelst war. . 	 i 
i % m. Grofftt Enngelst war . 	 I 
I 1/~ m. Lerufftz war 	  ~5 
z 1/2 m. Wadmels war   17 
z m. .. Blagarnns war 	 . . .  	 ro 
1 m. .. Kassdunn  	 2 
1 	 28 st:r. 
f 







St:tt 10 Wilsammett 	 1 i .... m. 
8 m. .. Flamsk  	 2 
3 m. .. Tuist ..  	 23 
2 M. .. Rysseuäff  	 1 
1 1/2 m. Ledder  	 4 
2 m. .. Flamsk hyender 	 12 
11/2 m. Sömade hyennder 	 ; . 	 6 
Dynor aff 
II7 
20 M. . Vlffskinns Fäll 	  1. 
12 m. 	 Biörnskins Fäll 	 I. 
2 1/2  m. Kuuttskins fäller 	 2. 
2 m. .. Fårskinn fäller   37. 






St:tt 	 4 m. .. Rijor 	  go. 
Statt 	 2 1/2 M. Åkleder 	  23. 
St:tt 	 11/2 m. Tepeter 	  6. 
St:tt 	 4 m. .. Tyske Tekenn 	  4. 
St:tt 	 4 m. .. Flamsk Teckenn 	 3. 
St:tt 	 4 m. .. Rysse täkenn 	  28. 
Statt 	 3 m. .. Röd Clädeswepa 	 I. 
St:tt 	 1 1/2 m. Walmars wepa 	  144 star. 
Statt 	 2 m. .. Örnegåtter 	  2. 
St:tt 	 I m. 	 Ömegåtzwår  
St:tt 	 6 m. 	 Fårlåtter 	  6. 
St:tt 	 3 m. 	 Lederlakenn 	  1. 
St:tt 	 4 m, 	 Liste lackenn 	  1 par. 
St:tt 	 2 1/2 m. Grant lerufftz laken 3 1/2  par. 
St:tt 	 2 M. 	 Än groff lerufftz lac- 
kenn 	  ioo par. 
Statt 
	
1 m. 	 Blagarnns lakenn 	  26 par. 
St:tt 	 6 m. 	 I,erffs skiffueduk 	  51. 
St:tt 	 8 m. 	 Bordduker aff drell 	  3. 
St:tt 	 6 m. 	 Lerufftz borduker 	  41. 
St:tt 	 3 m. 	 Blagarnne duker 	  15. 
St:tt 	 i M. 	 Lerufftz handkleder 	  73. 
St:tt 	 12 m. Takdrett mz huita 
lister 	  6. 
St:tt 	 j m. . . Wegge boneder 	 4. 
St:tt 	 4 m. . . Billiger aff drell 	 20. 
St:tt 	 6 öre. Tenntalerkenn 
St:tt 	 5 öre. 	 Skinsecher 	  14. 
St:tt 	 5 öre. Garnsächer 	  90. 
Yå 	  4 m. .. Kopp förbrenndt . . . . 13 a 15 m. 
	  10 in. Thenn 	  10 m. 
	  6 m. .. Messinngh 	  5 m. 
Löper vdj Daler 	  683 st:r r4 öre. 
Till Allhånde Inköp 
wed Slott och Gårder och hos Redfougder, Teslickest aff 
Rente Cammeren, såsom ähre pomerantzer och gröne kryd-
der, walnöter, krydefröö, bärande trä, glagsflasker, dryckes-
glas, flaskefoder, mässehackler, böökar, Theslickest nokitt 
gull, som kom till att förgylle kyrckiekörser medh på Stoc-
holms slott, sammaledes Quernestener, Schutor, båtar, 
skipztakell, Lerufft, noteslingar, skottnäth, kakellungner, 
wtanlås, Jämfatt, bryggekar, Finkerill, oc mångehande 
träbohagspartzeler, som årligenn Inköpes. 
	
Peningar 	  1,996 dal:r 3 m. 
2 1/y  öre. 
T:nan 	 4 m. .. Spannemåll 	  12 i:r 10 p:dh 6 spnn. 
T:nan 	 2 % in. Haffre 	  4 1,4 spnn. 
T:nan 	 io dal. Smör 	  3 l:r 5 t:nor i 1/., 66. 
	  2 M. .. Flesk 	  2 1A 66. 
T:nan 	 7 dal. Lax 	  34 t:na. 
T:nan 	 3 dal. Sill 	  i t:na. 
T:nan 	 2 dal. Torsk och strö- 
	
mingh 	  7 t:nor. 
66 	  12 öre. Geddor 	  1 skip:db. 14 Y,å 15 m. 
66 	  1 m. .. Torfisk 	  5 66. 
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Kloffuen 12 öre. Spettfisk 	  6 kloff:r. 
St:tt .. . 5 dal. 	 Oxar 	  8. 
	  2 1/2  M. Talgh 	  i 1/2 66. 
f%   I m. Stånnge Jern 	  3 1/2 M. 
Fatett 	 3 dal. Ossumss Jämn 	  5  fatt io 
Skip:dh 	 2 dal. Öffuerlops Jämn 	  8 skip:dh. 
St:tt 	 2 1/2 m. Stut oc Kohuder 	  7 dek:r I st. 
St:tt 	 4 öre. Gettskinn 	  3 dek:r 8 st:r. 
St:tt 
	 3 öre. Fårskinn 	  I dek:r. 
St:tt 	 1/2 öre. Haraskinn 	  IT_ timb. 36 st:r. 
Tolfftenn 6 öre. Bakspånn 	  g tölffther. 
Lasset .. I m. 	 Halm 	  .. 4 las. 
Alnen .... 4 öre. Lerufftt 	  235 al:r. 
Löper vdj daler 	  - 323o st:r 10 1/, öre. 
Ähr opsaltatt 
till Siagtarienn, Fiskerien och till affwels 
smör oc ost. 
T:nan .... 10 m. 	 Grannt saltt 	 I t:na. 
T:nan .... 4 m. 	 Grofft saltt 	  871:r io t:nor 43/4a. 
Löper vdj daler 	  1,056 star 3 m. I öre. 
Till Fougle sytning. 
Tilhope för f 
Honungh 	  I t:na. 
42 dal. 4 öre 
Peppar 	  13 pund. 
Neglicher 	  6 pundh. 
T:nan ',  m. Saltt 	  2 t:nor 15 m. 
T:nan 	  3 dal. Ettiike 	  4 t:nor I f:r. 
T:nan 	  io dal. Smör 	  2 a. 
Löper vdj daler 	  58 st:r 5 % öre. 
Till att . berga höö 
och koren i hus, Item till att afftröske sedenn, opsettie gierdz- 
gårder, 'kugge oc före hiern wed, hiulwirke och eliest alle-
hannde andre nödtörffter wed slott oc Order oc vdi häreder. 
Dagen .. i m. .. Dhkenn  	 868 1 _ 
Dagenn.. 4 öre. Dhkenn 	  48,045 75,083. 
Dagenn.. 3 öre. Dhkenn 	  26,169 
Item haffue böndeme vdi Finlannd fört fätalie till 
siösiden med. 
Skydtzferd i m... Lånng skytzferdt 130 1/2. 
Löper vdj daler 	  8,708 st:r 19 öre. 
Förbränt wed Slott 
och gårder och vdi smiderne. 
	  20 öre. Talgh 	  13 skip:dh ro 
	  
3 m. .. Herreliuss 	  31/2 skip:dh: 
Yd 	  3 m. .. Ähnn liuss 	 79 skip:dh ro 1/2 a 
m. Kockennfett .. 9 Y,d 5 m. 
Staff 	  7 öre. Gruffue wedh .. 49 'staffrunn. 
Fampn 	  I m. .. Fampneuedh .. 361 fampn. 
Fampn 	  q. öre. Fampnewedh .. 1,295 fampn. 
Lansett 	 2 öre. Lassewedh .... 26,704 las. 
Lasset 	 1 1/2  öre. Lasse wedh 	  830 las. 
T:nan 	 i öre. Kooll  - 	 • 	 787 .:r 3 t:nor. 
Stigenn .. 12 öre. En kholl ...... 341 stig. 
Staffrunn i 1/2  m. Staffrunns wedh . 303 staffrunn. 
	  2. 1/2 m. Hampa 	 • 	 4 1/2 . 
	  10 öre. Hampa blår .... 4 skip:dh 8 
	
5 m. 
Cå 	  11/2  m. Liriblår 	  18 5 to m. 
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Er kommit till Kalkbreningh, 
tegelbrukett och att bryta kalckstenn, saxnnialedis till 
kolningher. 
Fampn 	 1 ni. .. Fampneuedh 	 488 1/2  fampn. 
Fampn 10 K öre. 	 olawedh 	 194 fampner. ..  Kalkwedh 	  268 fampner. 
Fampn 	 1 m... Tegeluedh 	 144 3/4 fampner. 
Lassett 	 3 öre. Kalkwedh 	  8,178 las. 
Lassett .. i 1/2 öre. Wedh 	 86o las. 
Tolfften.. 6 öre. Backspånn 	 61 tolffth. 
Dagenn .. 4 öre. Dhkenn 	  5,520- 
Dagen .. 3 öre. Dhkenn 	  10,118. 
Lassett .. 2 öre. Kalksten 	 4,514 las. 
Staffrunn io öre. Kollewedh 	  269 staffrunn. 
Löper  vdj Daler 	  7088 1/2 st:r 2 1/2   öre. 
Till Beslag Ridttygh 
och åcketygh, till K. M. wår N: Furste, Fröikenn 
Anna och hertig Magni till Östergötlandz hestar. 
Skip:dh .. 5 dal. . Stånnge Jem 	 24 skip:dh. 
' Skip:dh .. 6 1/2 dal. Stall 	  1 skip:dh. 
Skip:dh .. g dal. Sadelplåther 	  2 skip:dh. 
	  2 dal. Term 	  1 g. 
St:tt .... 1 dal. Oxehuder 	  28 deker. 
St:tt .... 2 1/2 m. Kohuder 	  3 deker. 
St:tt .... 1 m. .. Lådeske hude till 
lhim 	  3 dek:r. 
Deker 	 3o öre. Fårskinn 	  18 deker. 
Deker .. 2 1/2  m. Kalffskinn 	 23 deker. 
Skip:dh .. 5o m. Talg 	  1 skip:dh. 
Ye 1 1/2 m. Kökennfet 	 1 skip:dh 14 g. 
Alnen .. 2 öre. 	 Lerufftt 	  35o alar. 
	  3 1/2 m. Lin 	  17 YS. 




3o dal. 	 Alunn   i skip:dh. 
18 daL 	
Gul possmennt 	  2 p:dh. J 
Sup fint Intzegull 3 p:dh. 
Alnen 	 .. 3 1/2 dal. Samit 	  40 al:r. 
Pund .. 	 ro dal. Silche oc Silkes 
Fransser 	  5 pund. 
Pund 	 .. 3 m... Rigarn 	  6 p:dh. 
St:tt 	 ..... I1/2 öre. Rörstenor   ~o. 
St:tt 	 .... 2 m... Vtannlås 	  1/2 dusinn. 
i dal. 
Cardeuan till bar- 
St:tt 
 
same hy lster 	 3. 
St:tt .... 2 öre. Suarte bysser 	 11/2 dusinn. 
St:tt .... 2 öre. Krasse byrster 	 1 dusinn. 
Pund .... i dal. Trådh 	  6 p:dh. 
St:tt 	 2 14 dal. Biörnskinn till 
släd 	  8 st:r. 
Paret .... 1 m. .. Ledertömer 	  16 par. 
St:tt .. .. 4m. .. Barke släder .... 24 st:r. 
Löper vdj Daler .... 962 st:r 31 öre. 
Til att beslå werk 
hestar wed Slott oc gårder oc bergzbrukenn. 
Cå 	  i m. 	 Stong Jernn .. 17 a. 
Fatet   3 dal. Ossmundtz Jernn r fatt. 
Gången 	 3 öre. 	 Hesteskoor .... 311 t gongar. 
Gången . 1 öre. Söm   767 J 
Löper vdj daler 	  6o st:r I 1/2 m. 
Störtt wed Slott och gårder 





5 dal. 	 Oxar 	  39- 
3 daL 
	
Stutar 	  20. 
2 dal. 	 Stutar 	  34- 
6 m. .. Stutar 	  30. 
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St:tt 	 4 m. .. Stutar 	  6. 
St:tt 	 io m. Köör 	  183. 
St:tt 	 r 1/4 m. Ouigor 	  27. 
St:tt 	 4 m. .. Ouigor 	  27. 
St:tt 	 io öre. Kalff:r 	  66o. 
St:tt 	 6 m. .. Suinn 	  180. 
St:tt 	 2 M. .. Fåår 	  587. 
Statt 	 i m. .. Låmb 	  361. 
St:tt 	 4 öre. 	 Giess 	  86. 
St:tt 	 i y, öre. Hönns 	  1,367. 
St:tt 	 4 m. .. Booker 	  ro. 
St:tt 	 21/2 m. Geter 	  31. 
St:tt 	 i m. .. Kiling 	  46 st:r. 
St:tt 	 2 öre. 	 Grissor 	  330 st:r. 
Löper vdj daler 	  1,864 st:r 30 1/, öre. 
Vdi Fract, Styrmans lhönn och hyra, 
sameledes att föra hugen steenn och kalck. 
Peningar 	  784 dal. 3 öre. 
T:nan .. i dal... Spannemåll 	 17 1:r 7 1/2  p:dh 3 f 
T:nan .. 2 /2 m. Haffre 	  6 p:dh 6 spnn. 
T:nan .. 5 m. .. Saltt 	  10 t:nor 12 M. 
2 1/2 m. Smör 	  12 . 
ötzfall .. i4 m. Nötakött 	  1/2 nötzfall. 
T:nan .. 3 dal. 	 Sill 	  18 t:nor. 
T:nan .. 8 m. .. Saltfisk   3 f:r. 
Skip:dh .. 5 dal. Stånnge J ernn 	  7 skip: dh 6 a . 
Löper vdj daler 	  1,761 st:r 4 1/2 öre. 
Vdi Tiende 
som presteme haffua bekommett aff K: M: 
Ladegårder och Fiskerij. 
T:nan .. 5 m. .. Huette 	  3 1/2  spnn. 
T:nan .. 5 m. .. Erter 	  4 1/2  spun. 
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T:nan .. 4 m. .. Spannemåll 	 3 l:r 8 p:dh 6 '4 spnn. 
T:nan .. 2 1/, m. Haffre 	  3 p:dh 3 spnn 1 f:r. 
T:nan 	 5 m. .. Böner 	  2 spnn. 
g 	  20 öre. Smör 	  3 % a . 
46 	  20 öre. Ost 	  1/, E6. 
T:nan 	 7 dal. Lax 	  r 1/2 t:na. 
T:nan 	 8 dal. 	 All 	  3 f:r. 
T:nan 	 3 dal. Siik 	  i 1/, t:na. 
St:tt 	 5 dal. 	 Oxar 	  13 st:r. 
St:tt 	 4 dal. 	 Stutar 	  6 st:r. 
St:tt 	 2 dal. 	 Stutar 	  5 st:r. 
St:tt 	 3 dal. 	 Tiur 	  i st:r. 
St:tt 	 io m. Köör 	  io st:r. 
St:tt 	 6 m. .. Quiga 	  i st:r. 
St:tt 	 6 m. .. Suinn 	  2 st:r. 
St:tt 	 io öre. Kalff 	  i stat. 
St:tt 	 2 m. .. Får 	  2 st:r. 
St:tt 	 i m. .. Låmb 	  io st:r. 
St:tt 	 2 öre. 	 Grisser 	  4 st:r. 
Skip:dh .. 2 dal. Tak Jernn 	  4 skip:dh. 
Löp. vdj Daler .... 36o st:r 3 m. 6 1/2  öre. 
Till Myntett 
Skip:dh 	 3o dal. Garnalie koppar . 3 skip:dh 7 g 15 m. 
	  4 öre. Gutne Jerne gryter 2 woge 3 g. 
Löper 	  102 st:r. 
Till Hudesmörningh 
mentningh, kalckningh, Betningh, Barkningh och till Stöfflor 
och skogerningh Item till att smörie wagnar, kärror, skips- . 
tackell, Sågequemar, miölquarnar, segerwerker, winde-
broer, stendröger, samaledes till att smöria harnisk och 
wärior vdi Rust Camarenn, Theslickest till att tiere båter. 
T:nan . . 4 m. . . Miöll oc klij . . . . 7  p:dh. 




20 öre. Smör 	  5 m- 
a 	  20 öre. Tallgh 	  2 skip:dh 17 66 5 m. 
66 	  2 m., .. Ister 	  .. 3 strip:dh 9.1/2 a.. 
a 	  12 öre. Kökennfett .... 7 skip:dh 7 1/2 Y6. 
66 	  2 m. .. Sielspek 	  1 1/2 skip:dh 7 1/2 m. 
T:nan 	 4 m. .. Tieru 
	  9 t:nor 3 % f:r. 
T:nan 	 3 öre. Kalk 	  38 1/2 t:na. 
g6 	  3 1/2 m. Linn 	  2 f,6 15 m. 
66 	  2 1/2 m. Hampa 	  1 skip:dh 14 66. 
Löper vdj Daler 	  207 star 19 % öre. 
Skenckningar 
såsom K: M: war N: Furste och Frökenn Anna haffua skenngtt 
nogre perssoner vdj hoffuedt till ähre Clädningh, kiortle-
foder och brylopskoster, Item till kyrkior, Closter, hospitaler, 
förlamade, Rytters skadestånd och hussarmtt folch, Thesli-
kest Cappelaner, Sochnediechner, Clocher, bårdskerer, Ihön 
och nogre brödlups förärningher, såssom ståtthollerne och 
slotzfougternne oppå K: M: N: behagh skenngtt haffue. 
Pen ingar 	  1,775 dal:r 2 öre. 
Ere Cledningh 	  3 för 209 dal. 
Blomeritt samett 	  14 al:r för 70  dal. 
Al. 	  4 dal. Ähnn blomeritt samet 19 al:r. 
Al. 	  41/2 dal. Tuehårigtt samett .. Zo al:r. 
Al. 	  31/2 dal. Reuersatt samett.... 56 1/2 al:r. 
Al. 	  3 dal. 1/2 Reuersatt samit .. 2 1/2 al:r. 
Al. 	  21/2 dal. Gemenntt samitt .... io al:r. 
Al. 	  7 m. . _ Sidenn groff grönn .. 13 al:r. 
Al. 	  6 12 m. Sidenn attlask 	  98 al:r. 
Al. 	  6 /2 m.  Damask 	  78 al:r i q:t:r. 
Al. 	  4 m. .. Sidenn kamblott 	 7 al:r. 
Al. 	  3 m. .. Bryggisk attlask .... 26 al:r. 
Al. 	  3 m. 	 Sidenndortt 	  57 al:r. 
Al. 	  6 öre. Vlenn groff grönn .. 8o al:r. 













I st:e (2o al:r 
vdj stykettl. 
i m. .. Silke 	  .. 34 lodh. 
r m. . . Halff saienn 	  32 al:r. 
io dal Silkes Strumper . 	  I par. 
2 dal. Enngelst dubel ståll 	  zo, al:r. 
6 m. . . Engelst i r/2 ståll. . . 	  125 al:r. 
5 m: . . Gyllenn öfuerståll 	  i6 al:r. 
4 m. .. PacklachPnn 	  315 al:r. 
3 1/2 m. iVordenn Engelst 	 13 al:r. 
3 m. 
Dussnisk 	  74 al:r. 
Berett monster   22 al:r. 
2 m. .: Lemper 	  90 al:r. 
19 öre. Wiper Forisk 	  9 alar• 
io öre. Stenndelsk 	  82 al:r. 
Tuebeseglet görledsk . 587 al:r. 
Machier F 	  34o al:r. 
Sårduk . . . . ` . . . . . . 	  16 al:r. 
Holenndsk lerufftt . 	  i8 st:r. 
Isser du?lk 	  Z st:tt. 
Fine brunssuideshatter3 st:r. - 
Filtthatter 	  23 st:r. 
Förgyltt hattebanndh 2 st:r. 
Store Fiedrar 	  2 st:r. 
Rapir  ' 	  3 st:r. 
Mässinngs lijsse Crono 
, med 9 piper 	  i st:r. 
Flaskefoder mz 6 flasker I. 
Salrör 	  2 par. 
Salar 	  2. 
Stuksuerd 	  2. 	 Therme 
nerskreffne Ladestokar 	  2. 	 perzel 
Rörstennar 	  2. 	 ähre alle 
Ambulerede dagerter 2. 	 werderede 
~ 	 för 48 da- 
Hindertygh 	  2, 	 ler r 1/2 m. 
Spärer 	  2 par. - 
Stennger 	  2 par. 
	




Alnen 	 7 öre. 
Alnen 	 6 öre. 
Alnen 	 5 öre. 
St:tt .... 8 dal. , 
St:tt 	 4 dal. 
St:tt 	 2 dal. 
St:tt 	 i14dal:r. 
St:tt 	 3 m. .. 
St:tt 	 4 m. .. 
St:tt 	 7 m. .. 
St:tt 	 8 dal. { 
För 	  io dal. 
Therme partzel 
skengte war N. Fur-
ste till unge persso- 
ner, som hans F: M: 
giorde werachtig. 
E Stigböglar 	  2 par. Thenne 
Thenne partzel 	 nerskreffne 
skengte war N. Fur- Pilklar 	  2 par. 	 perzel 
ste till unge persso-  Munstycke 
	  
2. 	 l ahre alle 
ner, som hans F: M: Kökare 	  2 	 werderede för 48 da-
ler 1 1/9 m. 
T:nan . . 5 m. - - Huetemiöll : . ... . . . 	 4 .spnn. 
T:nan ' .. 4 m: - - Spannemåll 	  >;o 1:r 2 p:dh. 
T:nan . . 5 /2 m. Grynn oc böner 	 I p:dh-7 spnn. 
T:nan - . 3 m. . - Skrett brödh 	  io t:r 3 #:r. 
T:nan .. 2 1/2 m. Suenne brödh 	  5 t:nor.- 
T:nan .. 8 m. .. Her öll 	  19. t:nor. 
T:nan .. 6 m. . - Fougte öll 	  - - 3 3/4 t:nor. 
T:nan . . 4 1/2 m. ,Suenne öll 	  3 t:nor- - 
Kanen 10 ör. i6 dhr. Rennst win 	  24 kannor. 
~rS 	  3 M. : - Humbla 	  15 1'6. 
T:nan 	 4 m. - - Saltt 	  9 1/2 t:na. 
	  2 % m- Smör 	  8. t:nor 14 Yå 15 in. 
Y~S 	  2 m. - . Flesk 	  18 a. 
Sidann 	 3 m. . .. Sida Flesk 	  18 sider. 
St:tt . 	 i 1/2 m. Skinnkor 	  io st:r. 
Nötzf- 	 z4 m. Nöttekött 	  14 n:fall 72 f:r. 
	
 12 öre: Köött oc Flesk 	  i skip:dh 14 gef 
5 m. 
i6 	  12 öre. Köött 	  83 72 f~ - 
St:tt .. I 1/2 m. Fårekropp 	  2 kropp. 
T:nan . . 7 dal. Lax 	  18 t:nor zo ~6 - 
T:nan . - 8 dal. All 	  i t:na. 
T:nan .. 3 dal. Siill oc Siik 	 - 	 i3 3/ 4 t:nor. 
T:nan .. 8 m. - - Salttfisk 	  28 t:nor i 1/2 f:r. 
St:tt .. .. i 1/2 m. Spikelaxar 	  6 st:r. 
Wållen .. 6 m. .. Longer 	  3 wål:r. 
Wållenn 4 m. - - Baggetorsk 	  2 wål:r. 
ii5  	 Torfisk 	  4 skip:dh 14 a 
5 m. 
	  4 öre. F. pundefisk 	  5 gå - 
St:tt .. .. 5 dal. 	 Oxar 	  53 st:r. 
St:tt - . . . iö m... Köör 	  >•i st:r. 
giorde werachtig. I 
Flasker 	  2. 
s 
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Statt 	 8 m. .. Slagtenött 	  6 st:r. 
St:tt 	 2 M. .. Får 	  56  star. 
St:tt 	 4 m. .. Quige om 2 Mir 	 1. 
St:tt 	 21/2 dal. Renar 	  1o. 
St:tt 	 4 öre. Giess 	  11. 
St:tt 	 3 öre. Tiederhönns 	  g. 
St:tt 	 1 1/2 öre. Orhönns 	  43. 
Statt .... 1 1/2  öre. Hönas 	  40 st:r. 
St:tt .... 1/2 öre:  Jerpper 	  3o star. 
St:tt ... 1/2  öre. Fielruper 	  4 st:r. 
St:tt .... 3 öre. 	 Harar 	  22 st:r. 
	  3 m 	 Liuss 	  10 m. 
St:tt 	 8 m. .. Jerffskinn 	  5 st:r. 
St:tt 	 6 m. .. [(orssräff:r 	 _ 6 st:r. 
St:tt 	 3 m. .. Röde Räff:r 	  127 st:r. 
St:tt 	 3 dal. Gode wlffskinn 	  15 st:r. 
St:tt 	 8 m. .. Gemene vlffskinn 	  2 st:r. 
St:tt 	 12 m... Stor brun biörnskin 	  10 star. 
St:tt 	 1 dal. Semskade Rensshud 	  6 star. 
Statt 	 21/2 dal. Små biörnskinn 	 4 star. 
Timb. .. i dal. Sampfonngh 	  21 timb. 
Parett .. 6 öre. Lapskoor 	  23 par. 
St:tt .... 3 öre. 	 Fårskinn 	  48 star. 
St:tt .... 2 1/2  m. Kohuder 	  4 star. 
Skip:dh .. 22 dal. Råkopp 	  i skip:dh. 
Fatett .. 3 dal. Ossmundtz Jern 	  I fatt 3 hund:tt. 
Skip:dh .. 5 dal. Stonnge Jern 	  3 skip:dh 10 ffi. 
St:tt .... g m. 	 Skiffueduker aff Slessigs 
lerfftt 	  3 st:r. 
St:tt .... 5 m. .. Aff Suennst lerfftt 	  2 st:r. 
St:tt .... 8 m. .. Biliigger Aff drell 	  4 st:r. 
St:tt .... 4 1/2 m. Lerffs lakeren 	  4 st:r. 
St:tt .... 3 1/2 m. Wepa    I st:e. 
Skip: dh .. 34 dal. Klocka 
	  
I wog 16 . 
Tusennd 5 dal. Tegell 	  19 hund:tt. 
T:nan .. 3 öre. Kalk 	  13 t:nor. 
Lasset .. 2 öre. Kalkstenn 	 / 	   37 las. 
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Dagenn.. i m. .. Ö: dhkenn 	  36. 
Dagen .. 	 m. Dhkenn 	  246. 
Lassett .. 1 1/2  m. Höö 	  I somerlas. 
Fampnn i m. .. Wed 	  2 fampn. 
Hestenn . 2 öre... Konungzhest:r 
	 6. 
St:tt .... 4 dal. 	 Werkhest 
	  1. 
St:tt .... 2 dal. 	 Werkstodh 	  1. 
Löper vdj Daler .... 5,904 st:r 2 1/2  m. 6 dhr. 
Vtij Allehanda Arbets lönn, 
såsom ähr Quamebyggiare, Målare, Snidkare, Sågare, 
Kopparslagare, gryttegiutare, Glassmestare, Skipsbyggere, 
Skreddare, Skinnare, Skomakare, Beltare, Murmestere, 
Byggemestere, Massmestere, tornbyggiere, opsetiare, Bly-
giutare, Koppartekiare, lodgiutare, Stennhuggare, linuäf-
fuere, dikare Kollare, Barkare, bårdskärare, huilmackare, 
Tynnebinnere, Kopparlå tare, timbermen, Dala karar, Spiik 
och groff smeder, dagsuerksfolk wedh Stocholms Slott, oc 
månnge hånnda andra perssoners arbethe som icke ähre 
vdj nogre årsslönn, löper eff ter som Rekenskaperne för-
mäle. 
Peningar 	  3,814 3/4 dal:r. 
T:nan 	 5 m. .. Hueta 	  4 1/2 spnn. 
T:nan 	 4 m. .. Spannemåll 	  53 1:r 3 p:dh. 
T:nan 	 2 1/2 m. Haffre 	  2 p:dh 2 spnn. 
T:nan 	 5 m. .. Erter - 	  2 p:dh 1 f:r. 
T:nan 	 2 1/, m. Suennebröd 	  57 t:nor. 
a 	  5 m. .. Humbla 	  II a. 
T:nan 	 4 m. .. Saltt 	  13 t:nor. 
T:nan 	 10 dal. Smör 	  II t:nor 15 g 
10 m. 
9 
St:tt .... a dhr. Egh 	  25. 
~d 	  2 M. .. Flesk 	  4 skip:dh 8 a: 
F~ 	
 
12 öre. Köätt oc Flesk 	  4 skip:dh 8 U. 
N:fall .... 14 m... Nötakött : 	  i f:r. 
T:nan 	 7 dal. Lag oc åll 	  % f:r. 
T:nan 	 12 m. Sill 	  14 t:nor 3 f:r. 
T:nan 	 8 m. .. Saltfisk 	  26 /2 t:na. 
~6 	  r m. .. Torfisk  	 16 1/2 ge. 
T:nan 	 2 1/2 m. Krampesill   	 1/2 t:na. 
St:tt 	 5 daL Oxar 	  20 st:r. 
St:tt .... 3 dal. 	 Stutar 	  i 
St:tt .... ro m... Köör 	  ro 
St:tt 	 6 m... Suin  	 ir 
St:tt 	 2 M. .. Far 	  24 
st:r. 
St:tt 	 4 öre. Giess 	  2 ,) 
St:tt 	 Z % öre. Hönns 	  2 ) 
f~ 	  2 /2_ m. Talgh 	  12 a. 
	  2 m. .. Ister 	  13 	 15 M. 
U 3 m. .. Lius 	  i 	 . 
~å 	  2 m. .. Sielspek 	  7 U . 
Alnen 	 7 öre. Görledsk 	  35 al:r. 
Alnen 
	 3 öre. Wahnar 	  72 alar. 
Alnen .. 2 öre. Lerfftt 	  59 alar. 
Alnen .. i öre. Blagamn 	  22 al:r. 
St:tt .... 5 m. .. Barkade huder 	 2 st:r. 
St:tt .... 4 m. .. Oxehuder 	  3 st:r. 
St:tt .... 2 1/2 M. Stute och kohuder 	 3 st:r. 
St:tt .... 2 öre. Kalffskinn 	  4 st:r. 
St:tt .. .. 3 öre. Fårskinn 	  i8 st:r. 
St:tt .... 3 öre. Barnskinn 	  4 st:r. 
Paret .... r m. .. Skoor 	  20 par. 
Skip:dh .. 5 dal. Stånnge Jernn 	 9 1/2 skipp:dh. 
Fatett .. 12 m... Ossmundtz Jernn 	
 34 /2 fatt. 
Skip:dh .. 2 dal. Tacke Jemn 	  94 skip:dh. 
Staffrunn a 1/2 m. Wedh 	  4 staff:e. 
Lassett ..' 2 öre. Wedh 	  9 lass. 
Stigenn .. i 1/2 m. Kdoll 	  3 stiger. 
• 
I3I 
T:nan 	 .. 4 m. 	 .. Tieru 	  i t:na. 
Dagenn .. 4 öre. Dhkenn 	  56. 
Lassett .. 3 m. 	 .. Höö 	  ro winterlas. 
St:tt 
	
.... 2 1/J  öre. Stockar 	  2. 
Tolfftenn 4 m. 	 .. Bottnebräder 	  2 	 st:r. 
Kerffuen 2 dhr. Halm 	  20 	 kerff:r. 
Hestenn 6 öre. Fodrinngshester 33• 
Hestenn 2 öre. Konungshester 	  4. 
Löper vdj Daler 7,324 st:r 3 m. 3 öre 2 dhr. 
Till Allahånda Små wtgiffter 
och nödtorff ter både ij hoffuett och elfest som 
her effter fölier 
Först 
Till Canntzeliett och Rächninge- Cannnaren, med 
nogre perssoner vdj Colegio till böker, Item bodalego, Suarf-
fuere oc Repeslagere, Remer, smidiebelior, winsäkier, 
bookebinndningh, hinsindningh, bads tuliner, klockestrenn-
ger oc Cordeler, Tömer, nota tögwäfflar, grimor, Reep, 
pukaleder, silior, notakilar, notaslinngar, lauer, flotatrosser, 
nätt, Fiskehåffuer, wededrager, togh, Skinertrådh, heste-
lekningh, Redtygs smömingh, Stenhugger, werkstedh I 
Finndlanndh oc bedrage kister, samptt omkostningh på 
skatesmör i Elffsborgh, wegare och spilarelönn, samma-
ledis till kögemester som han bruker i kökett, Bårdskärenn 
till sitt embete, Trumneter, fhane i hoffuedt, distelerere, 
konnstenerer, bly till wilskytter och lakeir, Theslikest att 
fate Jemn vttj, och nogre partzeler som omkompne ähre 
vdj siönödh i Swerighe och Finndland oc löper som leng-
derne förmela. 
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' 102 dal. 51/2 öre. 
I1/4al:r: till boo- kabinde- 




Lodett 	 ro öre. Silke fergatt 	  
Lodett .. 1 m. .. Iihnn Silke 	  
St:tt .... 5 dal. {Sinndell post 	  
T:nan 
~ 	  
Kanenn . 	  
T:nan 	  ro dal. Smör 	  
Heraff ähre 	  
alle geddorne omkompne i siönödh. 
l6 	  12 öre. Geddor     .. 3 skip:dh. 
Y6 	  
~ 
m. .. Flesk 	  5 g6. 
Y6 	  2 1%2 m. Talgh 	  8 E6. 
Y6 	  3 m. .. Liuss 	  8 1/2 ~6 . 
a2 m. .. Ister 	  15 m. 
66 	  1 1/2 m. Kökennfett 	  1 66: 
~!6 	  2 ni. .. Trånn 	  5 m. 
1'6 	  2 m. .. Sielspek 	  7 ~6: 
Y6 	  3 1/2 m. Linn 	  23 i'6 5 m. 
66 	  2 1/2 in. Hampa 	  17 skiph. II t6. 
T:nan 	 4 m. .. Tieru 	  1 1/2 t:na. 
_ 	 Cördeler 3 om 346 
Skiph. .. 15 dal. 	 fampner wogh .. 	  
Cabbelgan~n 
63' 2 1/2 m. Notegarnn 
66 4 m. . . \ etiegarnn 
~6 	
 
ro öre. Hampablår 
Peningar .. 	  
Alnen .. 4.1/4 dal. Samett 	  
Alnen 	 2 öre. Silkes bendiker 
Alnen .. 6 1/2 m. Damask 	  
3 al. för 4 m. .. Cartek 	  
Super finndt, Inntze- 
siöen 	  3 1/2 t:na. 
5 m. .. Humbla 	  5 m. 
2 öre. Ettika 	  3 kanner. 
19 t:r 13 ~. 
Ig t:r smör oc 
.. 4 m. .. Spannemåll 	  
Saltt 
. .. Her aff T:nan . . 4 m 	 er komit i 
gull 5 Inntz. 
20 lodh. 
2 p:dh 161/2 lodh. 
15 al:r till K: M: 
kiöke. 
4 spun. 
3 1/2 t:na 3 66. 
4 skiph. 5 F~ . 
2 skiph. II Y6. 
37 1/2 bf• 
1/2  g. 
14g6 5 m. 
I33 
St:tt 	 i öre. 	 Notaslinnger 	  42. 
St:tt 	 5 m. .. Menntade huder .. 	 8 st:r. 
St:tt 	 4 m. .. Oxahuder 	  44 st:r. 
St:tt 	 2 1/2  m. Tiurehuder 	  i st:e. 
St:tt 	 2 1. .. Stute oc kohuder.. 	 42. 
St:tt 
	
ro öre. Vnngnötzhuder .. 	 20 st:r. 
St:tt 
	
2 öre. Kalffskinn 	  58 st:r. 
St:tt 	 3 öre. Fårskinn 	  9 dek:r 9 st:r. 
St:tt 	 4 öre. Gett skinn 	  2 dek:r 8 st:r. 
St:tt 	 i öre. Låmbskinn 	  3 deker 8 st:r. 
Kloffuen 4 öre. Näffuer 	  3 kloff:r. 
66 	  z 1/2 öre. Näffuer 	  10 66 . 
66 	  3 öre. Bast 	  9 1/T  skip:dh. 
Skip: dh. io dal. Bly 	  16 1/2 a . 
Fatett .. 3 dal. Ossmudtz Jemn 	 i fatt 3 66. 
	  7 m. .. Ketzlekoppar 	  1 66 15 m. 
Skip:dh. 2 dal. Tak Jemn 	  6 skip:dh. 
Tolfftenn 2 M. .. Sagebreder 	  j2 st:r. 
St:tt .... i 1/2  öre. Tom Jemfatt 	  35 1:r 4 fatt. 
Permes .. 3 öre. Höö 	  154 % permas. 
Kerffuen 6 dhr. Halm 	
 75 kerffuer. 
Risset .. 2 1/2  dal. Papir 	  Zoo Riiss. 
Gallas gumi wictrill för 5 dal. I ort. 
Löper vdj Daler .... 1,233 st:r i5 öre 13 dhr. 
Till Perlestickare 
Gulwäffuare, liffskreddare, knöpemakare och skomakere, 
som the anamit haffua till att förarbeta till K: M: war N: 
Furstes oc Fröikenn Armes behoff, Item till Fruenntimber 
Cammertienare, och K: M: drennger sa.mmaledis till Embe- 
terne i hoffuedt. 
P:dh..... 3o dal. Tågen gull 	  r pund ro Inntz. 
P:dh..... z8 dal. 
Super fint Intzegull 	  23 p:dh. 
1 Innsse sijlffuer 	 17 Inntz. 
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Al. 	  31/2 dal. Samet 	  io al:r. 
P:dh..... 8 dal. 	 Silke 	  Zop:dh133/41odh. 
Alnen .. 3 m. .. Silkes lamper 	  1 1/2 al. 
P:dh..... ro dal. 	 Saffran till att ferga 
	
med   8 lodh. 
St:tt .... 4 m. .. Oxehuder 	  9 dek:r 7 st:r. 
St:tt .... 2 1/2 m. Stutehuder 	  23 st:r. 
St:tt .... 5 m. .. Barkade huder 	  13 st:r. 
St:tt .... , m. .. Bookskinn 	  7 deker. 
St:tt .... 3 öre. 	 Barkade kalffskin 	  13 st:r. 
St:tt .... 2 öre. 	 Kalffskinn 	  9 deker. 
	  3 1/2 m. Linn 	  7/d5m. 
a 	  2 1/2 m. Hampa 	  ro a 5 m. 
	  10 m. Wax 	  3 m. 
	  2 1/2 m. Talgh 	  6 a. 
~6 	  1 1/2 m. Kökennfett 	  25 1/2 a. 
Skalp:dh i m. .. Håår 	  12 skålpundh. 
	
Löper vdj Daler 	  804 st:r 7 öre. 
Betalningar opå Gamull skulltt, 
och thett som opå the förra åhrenn ähre till lånns tagett. 
Peningar 	  1,470 1/4 dal:r. 
T:nan 	 4 m. .. Spannemåll 	 43 l:r 8 pundh. 
T:nan 	 2 1/2 m. Haffre 	  28 1:r 3 p:dh 5 spnn. 
	  3 m. .. Humbla 	  3 skip:dh 16 1/2 a. 
T:nan 	 4 m. .. Saltt 
	  14 t:nor 5 a. 
T:nan 	 ro dal. Smör 	  11 1:r 11 t:nor 5 . 
Sidenn 	 4 m. .. Flesk 	  r sida. 
T:nan 	 7 dal. Lax 	  i t:na. 
Skip:dh. 71/2 dal. Gedder 	  1 skip:dh. 
St:tt .... 5 dal. 	 Oxar 	  8. 
St:tt .... 2 1/2 dal. Köör 	  6. 
St:tt .. 	 12 m. 	 Tiur 	  Z. 
St:tt .... 2 m. .. Fåår 	  147. 
	  3 m. .. Liuss 	  18 1/2 a . 
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Skip:dh. 4 dal. Gotne lodh 	 49 skip:dh 12 %2 
Skip:dh. 5  dal. Stonge Jernn 	 28 1/2  skip:dh. 
Fatett .. 3 dal. Ossmudtz Jem 4 1:r II fatt. 
Hundtt.. 4 öre. Näff:r 	  4 tusenndh. 
St:tt .... 2 1/2 m. Koohuder 	 2 st:r. 
St:tt .... 3 öre. 	 Fårskinn 	  46 dek:r 2 st:r. 
	
 3m... Vll   126. 
	  2 1/2 m. Hampa 	  16 16. 
Alnen .. 2 öre. 	 Lerfftt 	  95 al. 
Permes .. 3 öre. Höö 	  241 pennas. 
T:nan .. 4 m. .. Tieru 	  10 t:nor. 
Löper vdj Daler 	  16,706 dal. r 1 öre. 
Efftter både köpmän, krigzfolck fordra och 
åligen bekomme store summor i bettelning, 
både vti koppar och aff waruhusen, therföre är 
här vdj summan tilöchtt — Tyotusend dal:r 
föruthan thesse närskreffne partzeler. 
Krijgz Vtgifften 
Först 
En Arslön til Konglige Maiestatz 
Krigsfolck vti penning och Clade. 
Vti Suerige. 
Till 6 Fhaner Rytter der vnder 
Hester 	  1,645. 
Peningar 	  19,862 dalar. 
Sidenn Cledningh 	  23. 
Hoff Cledning 	  6. 
Gylenn öffuerståll 	  798 alar. 
Packlakenn 	  1,602 al:r. 8'4971/1 
Berett Munster .... 	  3,60o al:r. 
Oberett Munster 	
 3,594 alar. 
— 28,359 daler I m. 
dal:r. 
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Till zo Fänicker Knechter 
Der vnnder 	 5,771  perssoner. 
Peninger 	  10,094 %2  dal:r. 
Paklakenn 	  88 alver. 
Brabanst och Munster 	  1,624 alar. 
Lemper 	  2,380 alar. 
11°448 dal:r. 
Giörledsk 	  1,36o st:r. 
— 21,542 1/2 daler. 
Till — 529 Personer Siöfolch 
vpå — 24 K: M: örligs skip, både vdj Stocholm och i Find- 
lanndh, sammeledis wed — 7 skep- 
bygninger vdj Suerige. 
Peninger 	  2,552 i/., daler. 
Siden Clädningh 	  i. 
Engeist 1 1/2 ståll 	  3o al:r. 
Packlachenn 	  706 al. 
Berett Munster 	  815 al:r. 
Oberett Munster 	  476 al:r. 	 2,7311.:; dal. 
Saltuedelsk 	  6 al:r. 
Lemper 	  82o al:r. 
Stenndelsk 	  683 al:r. 
Giörledsk 	  1,6961/2 al. 
— 5,284 daler. 
Summa. till Krigsfolckett 
i Swerige 
	  55,185 dal:r 
Vdi Findland. 
Till — 2 Fhaner Ryttere 
Der under 	  753 hester. 
Pening  
 8,480 dal. 
3 M. 
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Sidenn Cledninger . 	 2. 
Hoff Cledningh 	  2. 
Gylenn öffuerståll 	  378 al:r. 
Paklakenn 	
 750 al:r. 	
3,681 dal. i m. 
Berett Munster 	  1,872 al:r. 
Oberett Munster 	  1,518 al:r. 
— 12,161 dal. 1 m. - 
Till — 7 Fänicker Knechtar 
Der vnnder 	  2,513 perssonner. 
Peningar 	  4538 1/2 dal. 
Paklakenn 	 ,. 420 al. 
Brabannst oc Munster 	 - 623 alar. 
Lemper 	  1,036 al:r. 4'909 
dal. 1 m. 
Giörledsk   
 594 st:r. 
9,507 daler 3 m. 
Till Krigsöffuerstenn her Pontes Delagardie, 
oc nogre gemene krigz Embeth. 
Personer 	  83., 
Peningar 
	  3,730 dal. I m. 
Ere kledninger 	  4. 
Siden kledninger 	  4. 
Småssuens Cledning 	  6. 
Hoff kledningh....'..  . ..... I. 
Gyllenn öffuerståll 	  10 al:r. 
Paklackenn 	  g6 al:r. 677 
Beredt Munster 	  6 al:r. 
Oberedt Munster 
	
 54 al:r. 
Tuiffler 	  35 al:r. 
Görledsk 	  36 al:r. 
— 4,407 dal. 1 m 
dal. 
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Till — 217 Landtz Bysseskytter 
och archelie Embetzfolch som plege ware på kriigzreeserne, 
samptt medh — 23 Wiborg wals bysseskyttere. 
Peningar 	  611 dal. 3 m. 
Psklakenn 	  85 1/, al:r. 
Beredt Munster oc pyck   309 al. 
Dusniik 	  3o al:r. 
Oberett Munster 	  46 al:r. 	 1 672 1/2  dal:r. 
Turgoisk   82 al:r. 
Stenndelsk 	  4381/ alar. 
Trebesegledt görlesk 	  483 al. 
1,284 dal:r i m. 
Summa till Krigzfolckett 
vdj Finndlandh .. 27,360 1/4 dal. 
Vdij Liffland och Rydsland. 
Till — 2 Fhaner Ryttare 
Der vnder 	  296 hester. 
Peninger 	  7,248 dal:r. 
Sidenn Cledning 	  2. 
Packlakenn 	  66 al:r. 	 289 dal:r. 
Brabanst 	  198 al:r. 
— 7,537 daler. 
Till — 4 Fänicker Knegter 
der vnder 2,079 p:ssoner m7 de knechter vnder andre 
fänikenn. 
Peninger 
	  6,707 dal. 
Paklakenn 	  24o al:r. 1 
Brabannst 
	  462 al:r. 
Lemper 868 al:r. (4'277 1/'- dal. 
Görlisk 	  14,888 al. 
10,984 1/, dal:r. 
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Till — 1,104 perssoner både Slotzfolch 
och bysseskyttare opå — 12 befestninger vdj Lifflanndh 
och Rydtzlanndh. 
Peninger 	  4,540 dal:r. 
Enngelst 1 ,4 ståll 	  290 al:r. 1 
Packlakenn 	  671 al:r. 
Berett munster 	  3,213 al:r. 
Lemper 	  1,99 al:r. 4,867 
dal. 3 m. 
Stenndelsk 	  1,020 al. 
Trehesegelt görlisk 	  935 al:r. J 
— 
9,407 dal. 3 m. 
Till — 400 Perssoner, Siöfolch vpå 
9 Örligs skep wedh Kexholm, och opå lödior båtter, och 
wedh skepsgårdenn, dersammastedtz, deslikest 
till nogre på dhett Narffuiske faruatun. 
Peningar 	  
Pachlakenn 	  
Berett Munster 	  
Oberett Munster 	  
Lemper 	  
Stenndelsk 
 Tuebeseglet görlesk 	  
	
 	 540 al:r. 
1,343 dal. 







— 2,617 dal:r. 
Summa till Krigsfolckett 
Vtj Lifflandh och Ryssland .... 30,546 dal:r r m. 
Suma till K. M: Krigzfolch vdi Suerige, 
Findland, Liffland och Rydtzlanndh. 
Enn Årslöen till 
Krigsöffuerstenn oc nogre gemene 
	
Embeter 	  83. 
	
Rytter . . ro fhaner 	  2,694 
p:ssoner. 
	
Knechter 31 fänika 	  10,364 
Landz bysseskyttere och 
Embetzfolch mz bysseskytterne på Wiborgs wall 227 p:soner. 
Slotz Folch och bysseskyttere 
opå befestningerne I Liffland oc Rydtzlanndh 1,104 p:soner. 
Siöfolch på — 24 örlogs 
skip wid Stocholm oc I Findland 	  283 p:soner. 
Skipsbygnings Folch wedh 
Stocholm, och 6 skepsbygning I Suerige 	  246 p:soner. 
Siöfolch på :— 9 Örligs skip 
och på lödior och båtter wedh Kexhoim . . 400 p:soner. 
Summa   15,401 personer. 
Peninger 	  69,707 1/2 dal. 
Cledning 44 dal. Ere Cledning 	  5. 
Cledning 37  dal. 1 m. Siden Cledning 	  31. 
Cledning 27 dal. Småsuens Cledning 	  6. 
Cledning 15 dal. 3m. Hoff Cledning . • 	  9. 
Alnen .. 11/2 dal. Engilst 1 /2  ståll 	  34o al:r. 
Alnen .. 5 m. .. Gyllen öffuerståll 	  1,186 alar: 
Alnen .. 1 dal. Paklakenn 	  5,764 /2 alar. 
Alnen .. 3 m.  J Berett minister pyk 112 918 al:r. l dusinisk oc brabannst 
1 
Oberett munster oc 
saltwelsk 	  
Alnen 	 18 öre. Tuiffler   123 alar. 
Alnen 	 1/2 
 dal. Lemper 	  7,203 al:r. 
Alnen 	 ro öre. Stenndelsk 	  2,681 1/2 al:r. 
Alnen 	 1 m. .. Görledsk trebeseglet 	  1,418 al:r. 
St:tt .... 6 dal. Görledsk Tuebeseglet 1,954 st:r. 
Alnen 	 7 öre. Görledsk Tuebeseglet 17,558  /2 dal. 
Ford:e elide belöper . 43,384 /2 dal. 
Summa på. Peningar 
oc Clede 	  113,092 dal:r. 2 m. 
Alnen .. 20 öre. 6,132 alar. 
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Till Befestningarne 
vdj Lifflanndh och Rydtzlanndh, Theslikest vtspissningh till 
Krigzfolchet iffrann Slott oc gården oc aff årlige Renntann 
vti Finlandh, Item till skep skuter och båther som bruchas 
både vtj Östre oc Lodga Siöenn. 
Peninger 	  686 dal. 27 öre. 
Krydder för 	  33 dal. 18 öre: 
Glas för 	  7 m: 2 öre. 
T:nan 	 5 m. .. Huete 	  io 1/2 t:na. 
T:nan 	 4 m. JSpannemåll 	  136 1:r 3 p:dh 2 spn 
l 	 3 f:r. 
T:nan 	 5 1/2 ra. Grynn oc bönner 61:r 8 p:dh 7 spnn. 
T:nan 	 2 % m. Haffre 	  6 1:r 2 p:dh 6 spnn. 
St:tt .... 2 öre. 	 Huete kaker 	  8 st:r. 
T:nan .. 3 m. .. Schrett` bröd 	  8 t:nor 2 1/2 f:r. 
T:nan .. 2 1/2 m. Suenne brödh 	  257 l:r 9% t:na. 
Kanen .. 2 M. 	 Brenne winn 	  3 4 stop. 
Fathett .. 12 m. Tyst öll 	  2 fat. 
T:nan .. 8 m. .. Herr öll 	  6 lir i 1/4 t:na. 
T:nan 	 6 m. .. Fougte öll 	  i 1/4 t:na. 
T:nan 	 4 1/2 m. Suenn öll 	  144 1:r 7 1/4 t:na. 
Kanen 	 2 öre. Ettiike 	  i f:r. 
f ö   3 m. .. Humbla ' 	  24 skip:dh 19 a 5 m. 
ifiS 	
 
2 1/2 m. Ost 	  14 m. 
St:tt' .... 1/2 m. 	 Skinkor 	  22 st:r. 
T:nan 	 5 m. .. Saltt 	  7 1:r i f:r. 
T:nan 	 10 dal. Smör 	  22 l:r 7 t:r 12 U. 5 m. 
St:tt .... 2 dhr. Egh 	  4,115. 
	  5 m. .. Humbla 	  6 skip:dh 10 Yå 5 m. 
Nöt:fall.. 14 m... Nöttekött 	 4 1/2 nötzfall 1 f:r. 
T:nan .. 4 dal. Saltt kött 	  17 1:r 10 t:nor. 
Sidann .. 4 m. .. Side Flesk 	  71 1/2 sida. 
U 2 M. .. Ptmde Flesk .. 5 skip:dh. 13 
f`d 	  12 öre. Punde kött .... 369 skip:dh 6 1/2 a. 
~6 	  10 öre. Punde kiött .... 37 skip:dh 13 U 5 m:r. 
St:tt .... i 1/2  m._ Fårakräpp 	 85 3/4 
St:tt .... i ?/2 m. Nöte Rygger 	 4 1 	 star. 
St:tt .... i öre. Nötetungor 	 4 /2 
St:tt .... 2 öre. Fåra Rygger 	 38 
T:nann .. 4 daler. Syltta 	  2 t:nor. 
T:nann .. 6 m. .. Korffuer 	  5 1/4 t:na. 
T:nann .. 7 dal:r. Lax 	  13 t:nor 2 1/2 f:r. 
T:nann .. 12 m... Sijk 	  2 1/2 t:na. - 
T:nann .. 8 dalar. Aål 	  3 t:nor 13 l6. 
T:nann .. 3 dal:r. Sill 	 - 8 t:nor i 1/2  f:r. _ 
T:nann .. 8 m. .. S. fisk  	 30 lester ro 1,6  t:na. 
C6 	  2 m. .. Sielspeck 	  II 
T:nann .. 7 dalar. -Sikerompnn .. 	 I 66. 
St:tt . -.... 12 öre. Spikelaxar: 	 20 st:r. 
	  1 1/2  m. Geddor 	  7 1/2 skipph. 
.. J... 2 m. .. Tor åål 	  r1 1/2 5. 
y6 	  1 m. .. T: fisk 	  73 skipph. 7 65 5 m:r. 
Cloffuan r 1/2  m. Spettfisk 	  32 1/4   Cloffua. 
Knippann 4 öre. Nors 	  r1 knipp. 
Knippann 3 öre. Krampesill 	 40 knipp. 
T:nann .. 2 1/2 m. Krampesill 	  t:na. 
b'6 	  4 öre. F. ph:fisk 	  390 66 . 
T:nann .. 4 m. .. F. fisk 	  2 t:nor. 
St:tt 	 2 öre. 	 F bemefisk 	 88 st:r. 
Statt 	 20 m. Oxar 	  20 star. 
St:tt 	 ro m. Kiöör 	  364 star: 
St:tt 	 8 m. .. Nött 	  20 st:r. 
St:tt 	 12 M. Stutar 	  II st:r. 
St:tt 	 8 m. .. Quigor 	  3 star. 
St:tt 	 4 m. .. Bockar 	  20 st:r.. 
St:tt 	 2 1/2 m. Getter 	  6 st:r. 
St:tt 	 9 m. .. Göde Sninn 	  9 st:r. 
St:tt 
	
2 m. .. Fåår 	  1,567 st:r. 
St:tt 	 r m. .. Lamb 	  16 st:r. 
St:tt 	 1/2 m. Giess 	  40 st:r. 
St:tt 	 I% öre. Höns 	  7 st:r. 
St:tt 	 1 öre. Höns 	  496 star. 
Statt .... z öre. 	 Harar 	  281 st:r. 
St:tt ...: 1 öre. 	 Fougellar 	  26o star. 
16 	  2 1/2  m. Tatgh 	  13 	 d 16 m:r. 
16 	  3 m. .. Linss 	  144 Ffi. 
/6 	  z m. 	 Ister 	  6 i'6 15 mar. 
`fÅ 	  2 m.... Bly 	  1 1/2 ` L(l . 
Y6 	  2 1/2  m. Hampa 	  14 skipph. 2 46. 
Alnenn 	 2 öre. Lerofftt 	  3,510 alnner. 
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 3 m. .. Segelgarnn .... 15 m:r. 
Alnenn 	  3 öre. Wadmall 	  523 1/2  alenn. 
St:tt .... 2 1/2  m. Koohuder 	  4 st:r. 
Parett .. 1 M. .. Skoor 	  328 
Parett 	 7 öre. Strumpor 	  8 I par. 
Parett 	 2 öre. Sochar 	  310 
St:tt .... 1 dhn. Spijk 	  726 
St:tt .... 2 dhn. Ståål 	  15 	 st:r. 
St:tt .... 11/2  öre. Naffrar  	 2 
Cloff:nn .. 1/2 m. Näff:r 	  28 1/2 Cloffua. 
Tolfftenn 4 m. .. Bottnebräd 	 31 Tolfftt. 
Tolfftenn 2 m. .. Sågebräder 	 49 Tolffter: 
St:tt .... 1 öre. 	 Takbräder 	 6,213  
St:tt .... 2 öre. 	 Stockar  	 547 `st:r. 
St:tt .... 4 m. .. Båtar 	 3 J 
a 	  3 öre. Bast 	  2 66. 
T:nann .. 4 m. 	 Tiära 	  43 lester 5 t:nor. 
Dhkett .. 3 öre. Dagzuerckenn 	  7,890 %. 
St:tt .... 6 öre. 	 Ölttränn 	  68 st:r. 
St:tt .... 2 öre. 	 Pompor 	  7 st:r. 
Lassett :. 1 1/2  öre. Lasseued 	  549 % lass. 
Fampnen 1 m. .. Tegelued 	  14 fampner. 
St:tt .... 4 daler. Werchester 8 
St:tt .... 4 daler. Stodmärer 5 
Statt ......3 daler. Werkmäre 	  12 
star. 
 




T:nann .. 4 m. 	 .. Korum 	  6 spnn. 
T:nann .. 2 1/2  m. Haffra 	  92 lester 8 ph. 2 spnn. 
P:masset 3 öre. Höö 	  15,252 1/2 	 permass. 
Kerff:nn 6 dhn. Halm 	  17,556 	 kerff:r. 
Löp wti Daler .... 29,557  st:r 13 öre 16 dhn. 
Till Skipzflottan och Skipzbygningerne 
wil behöffwes om åhrett till ankar, bulter, Spijk och alle-
hande Smide, Teslikest til takell, togh, segell och allehanda 
andre nödtorffter. 
i5 dal:r. Stonge och bultte 
Skipph. 	
Jernn 	  25o 
skippund. 
6 daler. Spikeiernn 	  zoo 
6%2 daler. Ståål 	 1 
Lesten .. 3o daler. Loppe Jemn 	  1 lest. 
Ancker store och 
Skipph... 9 daler.] 
1 	 små 	  105 st:r om 232 skipph_ 
Skipph... 4 daler. Tiäru pannor 	  8 st:r om 7%skippund 
602 1/2  skippund. 
Skipph... 35 dal:r. Koppketzlar 	  8o st:r om 8o skippund. 
Skipph... 22 dal:r. Rååkopp 	  4 skippund. 
F6 	  2 dal:r. Thenn 	  6 	 . 
Skipph... lo dal. Rullebly  	 2 skippund. 
Skipph... 121/, dal:r. Hampa 
	  270 skippund. 
Alnenn .. 2 öre. 	 Segelueff 	  10,000 alner. 
St:tt .... io daler. Arnisk 	  6 st:r. 
St:tt .... 6 daler. Görlisk 	  2 star. 
St:tt .... 1 daler. Oxehuder 	  5 dek:r. 
Dekrett.. 30 öre. Fåårskind 	 2 dek:r. 
Skipph... 7 1/2  dal. Siälspeck 	  2 skippund. 
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Lestenn .. 12 daler Tiära 	  6o lester. 
Tolfftenn 1/2  daler. Sågebräder 	  8o tolfftter. 
Lestenn .. 12 öre. Kool   Zoo lester, allenast i 
Stocholm. 
Löp. wti Daler 	  9,341  daler. 
Till Archelien opå Befestningerne vdi 
Swerige och Finlandh 
Item til Feltarcheliet, Skipzarchelidt och Fyruercket til 
allehanda slagz låders och hiuls beslagningh. Teslichest til 
monga andre nödtorffter, som vele behöffues til för:ne 
archelij, förslagit på et år, opå 13 Slott 
och befestninger. 
Skippundht 5  daler. Stonge Jernn 	 7o skippund. 
Skippundht 6 daler. 	 Spike Jernn 	 17 skippund. 
Skippundht 6 daler. 	 Låde och hiul- 
	
skeneiem 	 96 skippund. 
Skippundht 61/2 daler.Ståål   2 %2  skippund. 
St:tt 	 % m. 	 Yxer 	  75o. 
Hackan 	 % m. 	 Hackor och pickor 700. 
Pijckan 	 3 öre. 	 Halffparten aff huart slag:t. 
St:tt 	 .... 5 öre. 	 Skofflar   750. 
St:tt 	 .... 9 öre. 	 Koofötter 	 30. 
St:tt 	 .... 	 I m. .. Jernnsteng 	  Zoo. 
Hundhtt .. 18% m. Helwrechling 	  I,000. 
Hundht ro m. Halff wrec4hling . I,000. 
Hundht 5 m. 2 öre. Bordspijk 	  I,000. 
Hundht 5 öre. 	 Tuebredspijk 	  14 tussend. 
Groffue Jernke- 
dier 	  18o 
FampnennIIA m. Granne felttke- 
dior 	  200 
fampner. 
Gångett 3 öre. Hesteskoor 	  70o gäng. 
Gångett 2 öre. Söm 	  1,400 gång. 
Summe 	  25o I/2 skiph. 
10 
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f 32 dal:r. Skiöffle kopp .. 1 ? skippund. 
Skipph. 	 121/2 dal:r. Hampa 	  40 skippund. 
t 71/2 
 
dal:r. Linblår til Luuta i skippund. 
Alneon .. 2 öre. Lerufftt 	  . 700 alver. 
St:tt .... r daler. Oxehuder 	  20 dek:r. 
St:tt .... 21/2 M. Koohud och stute- 
hud 	  8 deker. 
Drechrett 30 öre. Fåårskind 	 15 dek:r. 
Skiph..... 71/2dal:r. Kökenfett 	  4 skippund. 
Seletyg .. 14 öre. Seletygh 	  400. 
Ämmett 	 14 dal:r. Thrånn 	  i åhm. 
T:nann 	 1 dal:r. Tiära 	  3 lester. 
Löp. als vti pening .... 2,841 1/2 st:r 4 öre. 
Till Inköp för nogre håffwetyg 
som K: M: haffwer befalat låta göra eff ter thenn nya konsten, 
Item för nogre lester tynne trä, som krutz skall packas vdi 
och til annet huad som altid wil behöffwes til archelidt. 
Peninger 	  200 daler. 
Till the 12 Besfestningers 
archelij och bygninger vdi Lifflandh och Ryslandh. 
Stongeiernn 	 too 
Spike iernn 	 12 
Låde och hiul- 	 skippundh. 
skeneiernn 	 7o 
Ståål  	 3 
Yxer 	  1,000. 
Hacker 	  1,000. 
Picker 	  1,000. 
Skofflar 	  2,000. 
Jernn stäng .. zoo. 
Koofötter  	 48. 
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Hel wrechlingh 	  1,100. 
1/2 wrechlingh 	  2,200. 
Tuebred spijk 	  25 tussend. 
Hundhtt 3 öre. Enbred spijk 	  5 Tussend. 
Hundhtt .. 2 öre. Tängliker 	  2 tussend. 
Hesteskoor 	  1,000 gäng. 
Söm 	  2,000 gång. 
St:tt .... 1 m. .. Portl plåter 	  6o. 
St:tt .... i m. 	 Spiell plåter 	  30. 
Löp. i wichtt 	 265 skippund. 
Sköfflekopp 	  I 1/2 skippund. 
Löp. als vti pening 	  2,084 Daler. 
Ähn ähr förnöden att Bestelles skall om året, 
både til Feltarchelidt, Skipzflottans archelij, Item och till 
Fyrwercket vdi Förskiutningh och elfest 
at bliffua i Förrådh. 
6o daler. Salttpetter 	  2001 
5 daler. Smidde murbreckelod 40o I 
Skipph. 	 4 daler. Guttne Lod 	  500 l skippund. 
21/2dal:r. Jemn hagell 	  3o i 
10 daler. Bly 	  15o 
Löp. wtij Daler 	  17,575 star. 
Till Rustcammerne och Lille archelidt, 
förslaget på etår til att vpslå harnisk medh, och fil andre 
nödtorffter. 
St:tt .... 5 daler. Semskade Elgzhud 	 I deker. 
St:tt .... 2 daler. Semskade oxehuder 	 2 deker. 
6 daler. Rör plåter 	  i 
9 daler. Ståål 	  1/2 




ring 	  %z 
ippun
 
121/2da1:r.Hampa til stålboge . 	  
sträng 	  1/2 
Löp. wtij Daler 	  III 3/4 _ st:r. 
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Er Förslagedt vdi Arbetzlönn, 
Synnerligen till suärdfäijerne, snidkere, för hillebårdz och 
spetzestakar, stålboge, smederne, som 
arbeta till Lille archelijt I Stocholm. 
Peningar 	  200 daler. 
Till Byssegiutningen 
vtij Stocholm, och til Krut mortler och Stamper, Förslaget 
vdi 185 skipphbyssegodz. 
Skipph... 22 daler. Råkopp 	  200 skippund. 
Skipph... 5o daler. Engelst Thenn 	  15 skippund. 
Löp. 	  5,150 daler. 
Arbetzlönnenn 
för samme byssegiutninghen. 
Peningar 	  555 daler. 
Till att hålla byssegiutningzwerchstadenn 
wed macht med, Förslaget ij 
Peningar 	  6o daler. 
En är aff nödenn 
att tilgiutas skall wedh Jemnbrukenn, som skole bliffue 
ij förråd. 
Jernn Skytt 	  15o skippund. 
Skippundht 6 dal r mz arbetzlönenn och al anen omkostningh. 
Löp   900 daler. 
Swmma til Byssegiutningen löp. ij 
Daler 	  6,665 star. 
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Till Embetzmennerne 
I Arboga at tilsmide, vtij 30o mans Skyttetygh— 250 Röör, —
450 hillebårdzuddar, — 400 suedh, deiener och sabler, —
1,500 spetzudder och i iemtråd, hamiske ringer och naglar, 
Slagger hugtygler, Tengliker, Redtygh, Kokeredskap, och 
monge andre partzeler, som årligenn äre aff nödenne. Tesli- 
kest vtij bettalningh för theres arbete. 
Peningar 	  2,462 daler. 
g daler. Harniske plåter 	  78 
6 daler. Rörplåter 	  18 
9 daler. Öffueruältt stål 	 4 
Skippundht) 61/2 daler. Körneståll 	  4 : skip- 
6 daler. Smått Jernn38 1/2 pundht. 
6 daler. Knopeiernn 	  4 1/2 
5 dal:r. Stongeiernn 	  50 
197 skipph. 	  1,38o daler. 
Löp. als vti Daler 	  3,842 st:r. 
Till Rör och Hillebårdzsmederne 
vdi Helssingelandh Trögd och Asunda härader, som the vdi —
581 snaprör och — 40o hillebårder, årligenn tilsmide, och 
leffuerere skole. 
6 daler. Rörplåter 	  
Skipph. 	 5 daler. Stongeiernn 	  
9 daler. Öffueruält stål 
Löp. vtij Daler 	  
 







261 1/4 st:r. 
Vtij Arbetzlönn 
til För:ne Rör och hillebårdz smeder, för för:ne wärior. 
T:nann .. , daler. Spannemåll 	 19 fester 11 ph. 5 spnn. 
Löp. wtij Daler 	  958 %, st:r. 
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Till Ryttere och Knechtefeniker, 
ähr vtgiffuit på et år. 
Alnenn .. 6 %2  m. Dammask 	 86 alver. 
3 alver för i dal:r. Cartek 	  408 alver. 
St:tt .... 5 daler. Sindell 	  162o alver löp. 23 st:r. 
Skålph. 	 8 daler. Silcke 	  3 1/2 skålph. 
Löp. wtij Daler 	  418 3/4 st:r. 
Till Kunskaper, Skenchningar 
och Täre peningar, som vtgiffne äre vdi Krigz- 
sakerne på et år. 
Peningar 	  1,427 Daler. 
Vtij Fracht, 
Arbetis och bårskärarelönn. 
Peningar 	  583 1/.1  dal: r. 
För win 
och nogre andre inköpte partzeler till 
krigzfolckett. 
Peningar 	  274 1/2 daler. 
Swmma 
	  
2,284 3/4 daler. 
Til Nacka och Wätinge krutquarnar, 
Teslikest fil Nacka hamarsmedia och — 3 miölquarnar ther 
sammastädes, wil årligenn behöffuas til allehanda nöd-
torffter, at vppehålla brukenn medh, sanunaledes til at 
hålla — 6 holdammar Ferdige och wed macht mz. 
Skipph... 5 daler. Stongeiernn 	  4 skiph. 
Skipph... 61/2daler. Ståål 	  5 a. 
Statt .... i daler. Oxehuder til belior 7 st:r. 
St:tt .... 3 öre. 	 Fåårskind til win- 
fong 	  2 st:r. 
15  
Talg til liuss ij 
Yå 	  21/2 m. 	 krutquamerne 
och i Sichtte 
Cammerne . . . . 4 Yå . 
Yå   i 1/2  m. Kökenfett 	  8 1/2  
T:nann . . i dal:r. Tiära 	  4 gnor. 
St:tt ... 21/2 öre. Timber 	  53o star. 
Tolfftenn r dal:r. Bottnebräd 	  12 Tolfftenn. 
Tolfftenn %2  dal:r. Sågebräd 	  28 Tolfftenn. 
Staffrunnet io öre. Koleued 	  30o staffrunn. 
Fampnen Z1/2 m. Lindeued 	  200 fampner. 
Knippan 2 öre. Hasleued 	  i1/2 tns5end knipp. 
Cloffuann 4 öre. Näff:r   8o Cloff:r. 
Yå 	
 
ro öre. Hampeblår til 
dreff 	  r 1/2 skippund. 
Dagz 	  4 öre. Dagzuerckenn .. 480. 
Till Arbetzlönn och allehande Inkiöp I små partzeler, 
förslagitt ij 
Peningar 	  25 daler. 
Löp. wtij Daler 	  472 3/4 star. 
Till 2 Kopperhambrer 
wedh Wätinge at hålla them wid macht mz, Teslikest til-
4 Kopphambrar och en Sågequarnn som ther ännu vpbyg-
ges skole, förslagit til en tridie part, huad ther til behöff:s 
karm, på et år allenast. 
Skipph. .. 5 daler. Stongeiemn 	  8 skippund. 
Skipph. .. 6%daler. Ståål 	  8 Yå. 
St:tt .... i daler. Oxehuder 	 .. 	  14 st:r. 
St:tt .... 3 öre. Fåårskind 	  4 st:r. 
Cå 	
 
12 öre. Kökenfett 	  4 Yå . 
T:nann 	 i dal:r. Tiära 	  2 t:nor. 
St:tt .... 2 1/2  öre. Timber     85o star. 
Tolfftenn i daler. Bottnebräd 	  Ij Tolffter. 
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Tolfftenn 1/2 daler. Sågebräd 	  3o Tolffter. 
Staffrunnet ro öre. Koleued 	  5oo staffrunn. 
cå   io öre. Hampablår til dreff .. 1 1/2 skippund. 
Dhkett 	 4 öre. Dagzuerckenn 	  700. 
Tusanett 	 5 dalar. Tegell 	  4,00o. 
T:nann .. 3 öre. Kalch 	  6 Lester. 
Löp. wtij Daler 	  436 3/4 star. 
Vtfodringen wedh 
Nacka och Wätinge. 
Till 10 werckhester vti 7  månad. 
T:nann 	 i daler. Kornn 	  8 ph. 6 spnn. 
Lassett .. 3 m. .. Höö 	  35 winterlass. 
Kerffuenn 6 dhn. Longhalm 	  70  kerff:r. 
Löp. wti peninger 	  62 daler. 
Swmma på För:ne Krigzbekostningh, löp. wtij 
Peningar 	  190,405 daler 1 öre 16 thn. 
Summa på Hela Rijkszens vtgiffter 
vdi alle partzeler. 
Peningar 
	  139,602 daler 2 1/2 M. 
Sijdentygh och Cläde. 
Pundett 	 18 daler. Superfint insegull och 
sölffuer 	 38 pundh. 
Pundett 	 18 daler. Gull sölffuer pose- 
mentt 	  18 pund och 
17 intz. 
Pundht 	 3o daler. Tågenn gull 	  1 pund lo intz. 
Pundhtt .. 28 daler.'Tågenn gull 
	
 io pund. 
Pundhtt .. 28 daler... Tågenn sölffuer 
	 ro pund. 
Superfint intzegull och 
Pundhtt .. 15 daler. 	 sölff:r 	  3o pund 5 intz. 
Intzett .. 6 m. .. l Gull, sölffuer och pose- 
Il mentt 	  15 pund. 
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Intzett .. 6 daler. Gyllene sölffuer flitrar 12 intz. 
St:tt .... 30o daler. Gyllene duk blomme- 
ratt 	  4 star. 
St:tt .... 30o daler. Sölffuer duk blomme- 
ratt 	  4 st:r. 
Alnenn .. 14 daler. Gyllene duk 	  zoo alver. 
St:tt .... 170 daler. Blyant allehande ferga 5 star. 
St:tt .... 130 dal. Carmetzij sammett . 4 st:r. 
För .. 	  i,000 daler. Perler små och store .1/2 kiste. 
St:tt 	  no daler. Ähnn Carmetzij samett 3 st:r. 
St:tt 	  120 daler. Luchas sammett .... 4 st:r. 
St:tt 	  126 daler. Trehårigtt sammett.. 3 st:r. 
Alnenn 	 41/4daler. Tuehårigtt sammett . ii 1/4   alenn. 
St:tt .. 130 daler. Reffuersatt sammett . 4 st:r. 
Alnenn 	  4 daler. Ähnn Carmetzij sam- 
mett 	  369 alver. 
Alnenn .. 31/2 dal:r. Ähn Sammett 	  206 % alenn. 
Alnenn .. 3 daler. Sammett 	  309 3/4  alver. 
Alnenn .. 2% daler. Sammett 	  io alver. 
St:tt .... ioo daler. Sammett 	  5 st:r. 
För 	  70  daler. Blommeratt Sammett 14 alver. 
Alnenn 	  5 daler. Ähnn sammett 	  31 1/2  alenn. 
St:tt 	 ioo daler. Dubbeltt Carmetzi- 
tafftt 	  2 st:r. 
Alnenn .. 6 % m. Ähnn dubbeltt tafftt . 22o alver. 
St:tt 	 90 daler. Ähnn Carmetzi tafftt 2 st:r. 
St:tt 	 6o daler. Noch tafftt 	  i st:r. 
St:tt 	 roo daler. Carmetzi attlask 	  2 star. 
St:tt 	 90 daler. Ähnn Carmetzi attlask 8 st:r. 
Alnenn 	 6 1/2  m. Noch attlask 	  1,216 alver. 
Alneon .. 4 daler. Dammask aff thz 
beste 	  15o alver. 
Alnenn 6 %, m. Ähnn Dammask 	  _377 1/4 alenn. 
Alnenn 2%daler. Noch Dammask 	  15o alver. 
Alnenn 4 m. .. Siden Cammelott 	  43 alver. 
St:tt .... 5o daler. Sidenn Dortt 	  2 st:r. 





St:tt .... 	 130 daler. Sidenn groffgröntt 	  
Alnenn 	 .. 3 in. .. Bryggisk attlask 	  
Alnenn .. 	 7  m. .. Ähnn sidenn groff- 
gröntt 	  




9 1/2 st:r. 
Alnenn .. 6 öre. 	 Ähnn groff gröntt 	  319 1/2 alenn. 
Alnenn .. i daler. Cordenn tafftt 	  i,000 alver. 
St:tt 	 .... 24 daler. Cartek 	  15 st:r. 
Alnenn 	 .. r4 öre. 	 Cartek 	  15 alver. 
3 alver för r dal:r. 	 Ähnn Cartek 	  975 1,4  alenn. 
Pundhtt ro daler. Carmetzij silke och 
posement 	  19 pund. 
Pundhtt 9 daler. 	 Ähnn Carmetzi Silke 4 pund. 
Sy Silcke 	  6 p:dh. 
Pundhtt 8 daler. 
Sticke silke 	  
Silckes posement mz 
snörer 	  
29 1/2  pund. 
8 pund. 
Pundtitt 8 daler. Sammetz posement . 8 pundh. 
Lodhett i m. .. Ähnn silke 	  15 pund 25 
lodh. 
Alnenn 	 .. 2 öre. 	 Silckes binnecker 	  2 alver. 
Alnenn 	 .. 3 m. .. Silckes lemp 	  i 1/2  alver. 
Parett .... 12 daler. Silckes strump. 	  20 par. 
Parett .... io dal:r. Ähnn silckes strump. 5 par. 
Parett .... 23/4dal:r. Garen strumpor 	  25 par. 
Lodett 	 .. io öre. 	 Silcke fergatt 	  20 lodh. 
Pundhtt .. ro daler. Silcke 	 och 	 silckes- 
frantzer 	  5 pund. 
Pundhtt .. 3 m. .. Riggarnn 	  6 pund. 
St:tt 	 .... 3 in. .. Förgyltt hattebandh . 2 st:r. 
St:tt 2 m. .. Sidenn hattebandh 	  6 st:r. 
Cläde. 
St:tt 5oodaler. Skarlakann 	  f st:r. 
St:tt 20 daler. Engeist Cersij 	  3 st:r. 
St:tt 22odaler. Berett engeist thz 
beste 	  i st:r. 
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St:tt .. 	 ioodal:r. Engeist ij dubbeltt 
stall 	  2 st:r. 
Alnenn 	 2 daler. Ähnn Engeist 	  448 alver. 
Alnenn 	 Z1/2dal:r. Engelst Z1/2 stall 	 946 alnner_ 
Alnenn 	 5 m. .. Gyllenn öffuerståll 	 1,590  alver. 
Alnenn 	 4 m. .. Ähnn Engeist 	  zoo ainner. 
Alnenn 	 3 1/2 m. Nordenn Engeist 	 13 alver. 
Alneon 	 4 m. .. Pachelakann 	  12,569 1/4alenn. 
Alnenn 	 5 m. .. Ähnn Engeist Cärsij 	  12 alner. 
Alneon 	 3 m. .. Pyk munster och bra- 
banst 	  18,9531/2 alenn. 
Alnenn 	 3 m. .. Dusnisk 	  177 alver. 
Alnenn 	 2 1/2 m. Oberett Munster 	 6,556 alner. 
Alnenn 	 19 öre. Wipp Foorisk 	  15 alver. 
Alneon 	 18 öre. Saltt welsk 	
 78 1/2  alenn. 
Alnenn 	 18 öre. Twiffler 	
 207 3/4 alner. 
Alnenn 	 18 öre. Turgoisk 	
 180 alver. 
Alneon 	 2 m. .. Lempp 	
 11,1673/4  alver. 
Alnenn 	 15 öre. Kåmblingh 	  156 alner. 
Alnenn 	 1 1/, m. Bemmisk 	
 426 1/2 alenn. 
Alnenn 	 i 1/2 m. Fumsser 	
 44 alver. 
Alnenn 	 ro öre. Stendelsk 	
 4,236 1/2 alenn. 
Alnenn 	 9 öre. Missnisk 	
 19 alver. 
Alneon 	 I m. . Holmisk 	
 401 alenn. 
Alnenn 	 r m. . Åbo Cläde 	  218 1/2  alenn. 
Franckforisk 	  120 alver. 
Alnenn 	 r m. ) Göttnisk 	  119 alver. 
1 Trebeseglatt görlisk . 	
 1,418 alver. 
Alnenn 	 7 öre. Lybbesk grå och osen- 
brygsk 	
 736 alver. 
Alnenn 	 7 öre. Görlisk twbeseglatt . 31,726 alver. 
Alnenn 	 6 öre. Görlisk enbeseglatt . 2,J91 alenn. 
St:tt .... 6 daler. Ähnn görlisk 	  2,021 st:r. 
Alneon .. 3 öre. \Vadmall 	
 11,356 airier. 
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Clädningar. 
64 daler. Ähre Cledning 	  1. 
44 daler. Medell Cledning 	  24. 
371/4daler. Sidenas Cledning 	  31. 
Kled- 	
341/2dal:r. Gemeen ähre Cledning 27. 
27.  dalar. Småsuens Cledning 	  6. 
vingan 23%dal:r. God hoff Cledning 	
 33. 
153/4dal:r. Ähnn hoff Cledning 9. 
16 daler. Ähre Cledningh 	  1. 
15 daler. Gemeen hoff Cledning 68. 
Kledning. II% dal. Hoffmans Cledning 	  36. 
Kledning. 51/2 dalar. Drenge Cledningar 	  8. 
För 	 .... 209 dal:r. Skencke ähre Cledning 3. 
St:tt .... lo daler. Amisk 	  44 st:r och roal:r. 
Alnen .. 7 öre. Ähnn Arnisk 	  148 1/2  al. 
St:tt .... 4 1/2 dal. Macheir 	  19 st:r. 
Alnen .. 12 öre. Bomesie 	  131 al. 
Alnenn .. Io öre. Ähnn bomessie 	 27 al. 
St:tt .... 4 dal. 	 Sarduck 	  3 statt. 
Alnen .. 5 öre. Ähnn Sarduk 	  2,607 alver 
i quarth. 
Alnen 	 6 öre. Ähnn Macheir 	  1,173 alver. 
Alnen 	 2 1/2  m. Triip 	  I st:e oc 2% al:r. 
Alnen 	 i m. .. Saienn 	  892 alnner. 
St:tt 	 5 dal. Sinndell 	  23 st:r oc 15 al:r. 
St:tt 	 4 dal. Isser duelck 	  i st:tt. 
St:tt 	 3 dal. Fiine filtte halter 	  2 st:r. 
St:tt .. 	 2 dal. Filtthatter oc bonetter 103 st:r. 
St:tt .... 1% dal. Filtthatter 	  363 st:r. 
St:tt 	 1 dal:r. Ähmi filthatter 	  316 st:r. 
St:tt 
	 3 m. .. Rinngare filthatter 	  77 st:r. 
.St:tt . . . . 18 dal:r. Holendsk lerufft thett 
beste 	  i z st:r 
St:tt . : . . 16 dal:r. ( Cammerduck 	  4 st:r. 




 5 star. St:tt 	 dal:r.  
 12 st:r. 
.... 14  
St:tt .... 15 dal:r. Holenndsk lerufftt 	  z st:r. 
St:tt .... 12 dal:r. Holendsk lerufftt 	  20 st:r. 
St:tt .... io dal:r. Holendsk lerufftt 	  z st:r. 
St:tt .... 8 dal:r. Ähnn holendsk lerufft 20 st:r. 
St:tt .... 7 dal:r. - Noch holendsk lerufftt 3 st:r. 
St:tt .... 7 dal:r. Gellerduck 	  zo st:r. 
St:tt .... 3 dal:r. Ennbrett lerufftt 	  2 st:r. 
Alnen .. 4 ör. .. Ähnn Enbret lerufftt 1,209 alver. 
St:r .... 21/2 datr. Munster lerufftt ... i8 st:r. 
St:tt .... 2 datr. Ähn Murester 	  .. 4 st:r. 
Alnen . 3 öre... Noch Monster lerufftt 473 % alver. 
Alnen .. 5 m. .. Drell 	  16 1/2 alver. 
Alnen .. 3 öre. Slessigs leriifftt 	  88 1/2 alter. 
Alnen .. ` 3 öre. Hiemgiort lerufftt 	  832 alver. 
Alnen .. 12 öre. Middell lerufftt 	  42 3/4 al:r. 
Alnen .. 2 1/2  öre. Ähnn lerufftt 	  36o alver. 
Alnen .. 2 öre. Helssingh lerufftt .. 26,547 1/4 alver. 
Alnen 	 .2 öre. Segelueff och lerufftt 14,210 alver. 
Alnen 	 Z 1/2 öre. Ähnn segelueff oc 
lerufftt 	  J5 alver. 
Alnen .. 2 1/2 öre. Pächlinngh 	  loi alver. 
Alnen .. 2 öre. Ähnn pächlingh 	  259 % alver. 
Alnen 	 4 öre. Sichte duch 	  5 alver. 
Alnen .. i öre. Blagarnn 	  5,98o 1/2 alver. 
Pund .... 4 1/2 dal. Grannt trådh 	  20 pund. 
P:dh. 	  i dal:r. Ähnn trådh 	  6 pundh. 
För 	  2 dal:r. Nålremer 	  24 dusenn. 
För 
	
.... 3 ' m. .. Hakerinnger 	  zo st:r. 
St:tt 	 2 M. .. Vtannlåss 	  1/2 dossinn. 
St:tt 
	 6 öre. Ähnn wtanlås 	  5 dusinn 3 st:r. 
St:tt 
	 4 öre. Noch wtanlås 	  2 st:r. 
St:tt 
	 2 M. .. Stoore Suampp 	 4 st:r. 
St:tt 	 a m. .-. Klädes quaster 	 4 star. 
För 	 .... 2 dal. Suarte bysser 	  3o star. 
Riissett 	 3' dal:r. Pappir 	  z Riiss 4 böcker. 
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Riissett 	 2y.., dal. Ähnn pappir 	 loo Riiss. 
Bookenn 2 M. .. Riialsk papir 	  8 böcker. 
St:tt 	 4 1/2  m. Mässinngs bäckenn 	 i st:e. 
P:dh .... 1 m. 	 Håår    22 pundh. 
P:dh. 	 2 M. .. Bomull 	  g 1/4 pundh. 
St:tt 	 4 m. .. Stoore Fiedrar 	  2 st:r. 
St:tt 	 4 m. .. Cardeuann 	  3 st:r. 
St:tt 	 2 öre. Krattsse borster 	  i dussinn. 
St:tt 	 2 öre. .. Ähnn suarte bysser 	  r %2  dussinn. 
St:tt 	 1 y2 öre. Röör steenn 	  5o st:r. 
St:e 	  lo dal:r. Flaskefooder 	  i st:r. 
För .. 	  45 dal. Glass och Flasker 
För 	  7 m... Christall glas 	  4 st:r. 
Sadell Röör 	  2 par. 
Sadeler 	  2 st:r. 
Stiiksuerdh 	  5 st:r. 
Ladestockar 	  2 st:r. 
Röörstennar 	  2. 
Ambolerede dagerter 2. 
Strengte partzl:r oc Hinndertygh 	  2. 
ähre alle warderede 
för 53 dal:r 2 1/2 m. 	 Sporer 	  2 par. 
Stigelbögler 	  2 par. 
Mundstenger 	  2 par. 
Puchlar 	  2 par. 
Mundstyker 	  2. 
Köker 	  2. 
Kruttflasker 	  2. 
Wijn. 
I Vnngerst wijnn 	 1 åhm oc 
kann. 
Malurt vngerst win 	 8 kannor. 
Kanen .. 2 1/2 	 Malmerssie 	  58 kannor. 
Muskatelle .. 	  56 kannor. 
Wiinkus 
	  6 kannor. 
Wiinmadrij 	  37 kannor. 
41 
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Kanen 	 4 m. Alliknntl 	  I åhm oc 6 kann. 
Kanen .. 4 m. .. Clarett 	  25 kannor. 
Kanen .. 2 M. 	 Bastertt 	 14 kannor. 
Ahmet.... 20 dal. Renst wiin 	  186 åhm oc 24 
kannor. 
Ahmett 	 16 dal:r. Frannst wiin 	 54 allm. 
Ahmett 	 io dal. Ähren Franst wiin 7 åhm. 
Ahmett 	 22 dal:r. Vngerst wiin 	 2 åhm. 
Ahmett 	 12 dal:r. Winnsäch 	  i åhm. 
Ahmet. 	 12 dal:r. Märst winn 	  2 åhm. 
Ahmett 	 12 dal. Wün äticke 	  II åhm. 
T:nan .... 14 dal:r. Miöd 	  3 t:nor. 
T:nan .... 5  dal:r. Prytsningh 	  i t:na. 
Ahmett .. 8 dal:r. Franssoske päremust i åhm. 
T:n 	  6 dal:r. Aple must 	 2 t:nor. 
Krydder. 
P:dh. 	 .. 
P:dh. 	 .... 
P:dh. 
P:dh. 
12 dal:r. Saffrann 	  
io dal:r. Alvan Saffrann 	  
	
m. .. Sucker 	  
	
jPepper 	  
3 m. 
.. ) Ingefer 	  
io lodh. 
49 pundh 8 lodh. 
1,648 pundh. 
203 pund. 
195 1/4  pund. 
Cannell 	  88 pund. 
P:dhtt 3 dal:r. Negliker 	  93 pund. 
Huskattor 	  10o pund. 
P:dhtt 5 dal:r. Muskate blomer 28 pund. 
P:dhtt 1 m. 	 .. Pepper Cumin 	  85 pund. 
P:dh . ro öre. Annis 	  44 pund. 
P:dhtt 31/2 dal. Calmus 	  3 pund. 
P:dhtt 5 dal. Galigo 	  4 pund. 
P:dhtt 2 1/2 m. Paradiis korn 	  ro pund. 
P:dhtt 2 dal. Hussblås 	  15 pund. 
P:dhtt .. 6 m. 	 .. Cobeba .. 	  4 pund. 
P:dhtt .. 4 m. .. Fiole Rööther 	  7 pund. 
P:dhtt 2 	 dal. 	 .... Cardemume 	  17 pund. 
Lodett .. 	 2 öre. Ähnn Cardemume 	  5 lodh. 
16o 
P:dhtt .. 6 öre. Manna 	 .40 pundh. 
P:dhtt . 4 dal. Sädfär 	  ro pund 8 lodh. 
P:dhtt 	 2 öre. Swedsker 	  2,613 pund. 
P:dhtt 	 i m. 	 Manndell 	  585 pund. 
P:dhtt 	 1/2 m. Riiss 	  753 pund. 
P:dhtt 	 7 öre. Corinnther 	  J47 pundh. 
P:dhtt 	 6 öre. Caprix 	  113 pundh. 
P:dhtt 	 7 öre. Olie 	  1,464 pundh. 
Korgen 	 7 dal. Rusinn 	  32 korger. 
Korgen 	 5 dal:r. Fiikonn 	  8 korger. 
Kanen 	 4 m. .. Oliffuer 	  35 1/2 kannor. 
Hundratt 2 dal. Lemoner 	 4 tusend 7 hundrat_ 
P:dhtt .. 2 1/2 m. Connfecht 	  7 pundh. 
T:nan .... 2 1/l, m. Dubelt syltat Ingefer 1 t:na. 
T:nan .... i m. 	 Syltett Inngefer 	  2 t:nor. 
P:ndhtt .. 3 	 Sucker kanndij 	  2 pund. 
P:dh. .... i m. 	 Lagerber   8 lodh. 
P:dhtt .. i m. .. Spiissekomenn 	 5 pund. 
P:dhtt 	 1 m. 	 Bomolie 	  . 8 %2  pund. 
För 	  2 dal:r. Pomerantz 	  5o st:r. 
T:nan .... 5 m. 	 Kirsseber 	  4 %2  f:r. 
Honungh 	  1 t:na. 
Tilhope 42 dal:r 4 ör. Pepper 	  13 pund. 
Neglicher 	  6 pund. 
Spannemåll. 
T:nan .. . . 6 m. .. Gryn 	  10 1/2 l:r 7 1/2  span. 
T:n 	  5 m. .. Huete 	  .. 13 l:r 4 p:dh 6 spn 
1 f:r. 
T:n 	  5 m. 	 Erter oc böner . 2 l:r 10 p:dh 3 f:r. 
T:n 	  5 1/2  m. Gryn oc Ertter . 26 1:r 1 p:dh. 1 f:r. 
T:n 	  4 m. 	 Spannemåll 	 3,7071:r 7 p:dh 6 spnn. 
T:n 	  2 1/2 m. Haffre 	  294 1:r 10 p:dh ?/2 
spnn. 
St:tt 	 2 öre. Huetekakur .. 	  8 st:r. 
T:n 	 3 	 Bröd   2 l:r ii t:nor 11/2 f:r. 
T:n 	  2 1/2 m: Ähnn brödh .. 268 -Fr I f:r. 
St:tt . ._ . 	  44/5 dhr. Noch brödh . . . - 9,875 knaler. 
Fattett 	  3 dal. Tystöll 	 _ 	 2 fatt. 
T:n.. 	  2 dal. 	 Öll 	  7lrizt:r l ft. 
T:nan. . II/2 dal. 011 	  2 l:r 9 t:r. 
T:nan 	 4 1/2 m. 011 	  148 l:r 5 t:r 3 f:r. 
Kanen 	 2 m. .. Brendewin .. 	  3% stop. 
T:nan : 3 dal:r. Etticke 	  4 1/2 t:nor 19 'kannor. 
l6 	  5 M. . . Humbla 	  333 skip:dh 2 Y6 , 
Is m. 
Y6 	  3 m. . .-Humbla : 	  109 skip:dh. 5 1/2 Y6. 
T:n 	
 21/2da1-r. Saltt 	  5 t:nor. 
Y,6 	  4 öre. Ähnn_grannt saltt 12 skip:dh 13 %2 1~6. 
T.:n 	 5 M. . . Saltt . . .':.. . . . . . 40 l:r 7 t:r II Y6 2 m. 
T:n 	  4 M. .. Ähnn grofftt saltt 1_19 l:r 9 t:r 1/2 b1• 
	  4 öre. Noch grofft saltt IO2 Y6 5 M. 
T:n 	
 io dal. Smör 	  2741:r 2 t:r 6 i'6 17 M. 
Y6 	  2%2 m. Ost 	  29 skip:dh. I2 C6 7 m. 
Kanen 	 3 öre. Gredde 	  29 kannor. 
Kanen .. I öre. Söött miölk . : . - 15,772 kannor 
St:tt . .. 2 . dhr. Egh 	  143,89ö st:r. 
Y6 	  2 m 	 Ister smör  " 	 19 Yå . 
T:n  -- 	  15 dal. - Honungh ...- 1 t:na. 
Asken 	  2 dal. Ähnn honungh .. 16 1/2  ask. - 
Kanen . 	  1 m. . . Noch honnngh. . 1o6 kannor. 
T:n 	  5 m. .. Pärunn 	  ZI t:nor 3 f:r. 
T:nan - - 4 m. . . Aplar 	  2 t:nor. 	 - 
T:nan .. 3 M. .. Ähnn äplar . . 
	 34 1/2 t:na. 
Skocken 12 m. - I,öök    i8 skocker. 
Reff:n .. 3 öre. "Ähnn löök 	  42 Reff:r. - 
T:nan.... 5 m. . . Moorötter 	 6 t:nor. 
T:nan .. 6 öre. -Roffuor 	  5 l:r io t:r I f:r. 
Skoken .. 6 m. .. Kååll 	  3 skocker. 
T:nan . . i m. . . Ähnn kååll . . . 	 6 Er 8 t:nor. 
T:nan .. 4 m. .. Pastenacher   8 t:r. 
T:n 	  4.1/2 dal. Sennap 	  _1 t:na. 
T:nan .. 2 dål:r. _ Ilampafrö 	  3 t:nor. 
Köött och Fl esk. 
	  2 m. .. Punde flesk ...: 430 skipund 5 ti 5 m. 
Siden.. 	  4 m. .. Siide flesk .... 643 4 sida. 
Sidenn 	  3 m. .. Siide flesk 	  483 % sida. 
St:tt .... -12 öre. Skinnker 	  2,370 str. 
St:tt .... 4 öre. 	 Skinnker 	  552 star. 
ifd 	  12 öre. Punde köött oc 





 =o öre. Punde kött .... 174 skip:dh 6 1/2 -tö. 
Nötzfal 	  14 m. Nötte köätt .... 2,642 nötzfal 3 1/2 far. 
Nötzf. 	  9 m. .. Nötte köött .... 17 1/4 - nötzfall. 
Nötzf. 	  7 m. .. , Nötte köött .... 459 nötzfall. 
Nötzf. 	 6 m. .. Nötte köött .... 6 nötzfall. 
T:nan 	 4 dal:r. Saltt tunneköött. 25 1:r 6 t:nor 3 f:r. 
T:nan 	 4 dal. Salt Elge oc Ree- 
neköött 	 5 gnor x f:r. 
Kropp. 	 4 tlal 	 Elgeköött 	  2.1/2 krog. 
Kropp. 	 3 dal:r. Hiorteköött 	  ro 3,4 kropp. 
Krop 	  14 öre. Råköött 	  43 1/2 kropp• 
Krop... 	 Iz öre. Kalffue kiött 	  364 kropp. 
St:e 	 Iz öre. Fåreköött ... , 	 6,764 kropper. 
St:e 	 6 öre. Låmbeköött 	  613 kropp. 
St:e 	 2 m. .. Boocke oc gette 
köött 	  828 kropp. 
-T:n 	  ro m. : Siele köött 	 . 1/2 t:na. 
Kropen 	  6 m. .. Siele köött .... 2 kropper. 
Kropen 	  2 in. .. Biure köätt .... 11 kropp. 
St:tt 	  i öre. Nötte tunger .. 2,902 st:r. - 
St:tt 	  12 öre. Nötterygger .. 3,021 st:r. 
Sttt 	 3 öre. Swine Rygger .. 348  st:r. 
_ St:tt 	 2 öre. Fååse Rygger .. 3,729 star. 




St:tt .... 1 öre. Låmbe Rygger 	  6o star. 







8 t;ncx i f:T. 
8 t:r 3 1/2  f:r. 
- I t:na I ;/4 'f:r- 
Z t:na i/2  f:r. 




St:tt - - - - 2 öre: 
T:n   	 5 dal- 
T:nan 	 4 dal: 
T:n 	  4 'dal- 
T:n 	  3 
	  4 
F:r   3 
St:tt - - - - -Z 
T:nan :. 6 
St:e   4 
26 st:r. . 
Salt fisk. 
daler. All 	  6 l:r 9 t:nor I W. 
daler. Lax oc Rödingh 42 l:r 4 t:r i f:r io m. 








3 daler. Siik oc Sill - 	 85 1:r 3 t:nor 3 1/2 f:r. 
T:n 	  3 daler- j Störior hüittiinngh . I 5 3/4 f:r. 
t öch kolier ---- j 
- T:na 	 y dater. Laxe och siike 
Rornpn 	 3 t:nor I a. - 
T:n 	  3i/2 dal- Salttfiisk 	  2 l:r 9 t:nor I. f:r. 
T:n   	 2% dal. Geddor oc braxen 19 t:nnor ,3 f:r. 
T:n 	  2_ dater. Salttfisk - 	  3521:r 5 t:r 3 f:r 1/2. 16 
Aim 	  14. daler. Trånn . 	  i åhm. 
lgihm 
	  io dal: r.  Trånn 	  34 åhm. _ 
Skip:dh- ' 7% dal. Sielspek 	  2 skip:dh- 
2 M. .. Sielspek 	  9 skip:dh 2 a. 
- T:n 	  6 dal- Sielspek 	  14 t:nor. 
Str 	 .. .. 4 _öre. 	 Bäffuerstierter 	  4 st:r. 
Torfisk. 
m. 	 All; Rödingh oc 
skärregedder-. 44 sk. 4 Zit 13 n1. 
.. Rocher oc Mälere 
Siik 	  iS Y6 - 
FåårelåF 	  




Syltta,' . . > - - . - - 
Gåsekrå ss  
Mätt Ister , 
	  




iåf , 	  12 öre. braxn, Siick, 	 263 sk. 7 a 19 m. 
"Ider oc Asper 
St:tt 	  18 dhr. All oc Rögt siich 1;430 st:r. 
St:tt 	 . . . . 12 öre. 	 Spiike laxar . . . . 1,404 i/2 st:r. 
g6 	  1 m. .. Tor pundefisk .. 586-skip:dh. 4 ig 5 ni. 
Wålen 	  6 m. . . Lånnger 	  180. wåler 7 st:r. 
Wålen .. 4 m. -.. Bagetorsk - oc " 
Rocher 	  69 wåler. 
T:n 	  4 m. .. Sund oc Mager.. 2 t:nor. 	 _ 	 - 
Hund. 3 m. .. Kolier 	  26 1/2 hundratt 
Hund., 2 m. .. Flundrar 	  39 1/2  hundratt. 
Wålen 12 öre. 	 Arbetz fiisk 62 1/2 wåle. 
Hund. 	 .. 12 öre. 	 Huittlinngh 5 1/2  hundratt. 
Wålen .. I m. .. Koomull 	  6 •wål: 
St:e 	 .... i 1/2 öre. Torre geddor 100 st:r. 
Kloff:n .. 12 öre. 	 Spettfiisk 	  204- %2  kloffue. 
T:nan 	 .. 3 m. .. Nors 	  To t:nor. 
	  I m. 	 Nors 	  19 34.. 	 FM. 
Vippen 4 öre... Nors 	  431 knipp. 
Tusend .. 6 öre: 	 Mörter 	  103 tusened. 
St:tt 	 .... 2 dhr. 	 Tör Negenögenn 2,500 st:r. 
T:n 	  2 1/2  m. Krampesill 	 .... 33 1:r 9 t:nor. 
Knip 	  3 öre. 	 Krampesill 	 .... 629 knipp. 
Färsk Fisk. 
T:nan  3 dal. 	 All 	  11 t:r 3 f:r. 
T:nan 4 m. .. Fersk tunefisk 	  70 l:r ro t:r 1 f:r. 
St:tt i m. .. Lax 	  194 st:r. 
St:tt 5 öre. 	 Laxör 	  15 st:r. 
St:tt 2 öre. 	 Geddor 	  5,918 st:r. 
St:tt 1,1/2 öre. Braxen 	  905 st:r. 
St:tt 1 öre. 
Ider, Asper, Sii-
ker, Lacher oc 
gösser 	  
2,388- st:r. 
St:tt % öre. 	 Siiker 	  9 st:r. 
	  4 öre. Punde frisk .... 20o skipund 	 . 
Fif 	  3 öre. 	 Punde frisk .... 1 fås. 
Kasen 	  2 öre. Kasse frisk ...: io 1/2 kasse. 
St:tt 	  2 öre. Fersk bärnnfisk 88 st:r. 
Leffuandes Boskap. 
St:tt .... 5 dal: r. Oxar 	  1,205 st:r. 
St:tt .... 4 dala Stutar 	 - 7 star. 
St:tt. 	 3 dal. Stutar 	  58 star. 
St:tt 
	
2 dal. Stutar 	  43 st:r. 
St:tt 	 6 m. .. Stutar 	  31 st:r. 
St:tt 	 4 m. .. Stutar 	  6 st:r. 
Sttt 
	
2% dal. Köör 	  1,098 st:r. 
St:tt 	 2 dal. Quigor 	  4 str. 
Sttt 	 6 m. .. Quigor 	  29 st:r. 
St:tt 	 1 dal. Quigor 	  28 st:r. 
St:tt 	 10 m. Reener 	  10 st:r. 
St:tt 	 2 dal. Slacte nött 	  84 1/3 star. 
St:tt 	 6 m. .. Vnngnött 	  2 st:r. 
Sttt 
	
9 m. . Swin 	  105 st:r. 
Statt 	 6 m. 	 Swin 	  193 str. 
Statt 	 10 öre. Kalffuer 	  666 star. 
St:tt 
	
2 M. .. Får 	  5,347 star. 
St:tt 
	
1 m. .. Låmb 	  984 st:r. 
St:tt 
	
12 öre. Får oc låmb 	  308 % star. 
St:tt 
	
4 m. .. Bocker 	  16 st:r. 
Sttt 	 2 1/2 m. Getter 	  51 st:r. 
St:tt 	 i m. .. Killinnger 	 64 star. 
St:tt 
	
4 öre. Giess 	  2,783 st:r. 
Statt 
	
2 öre.. V. Giess 	  83 st:r. 
St:tt 	 12 öre. Capuner 	 3o st:r. 
Statt 	 3 öre. Caminer 	  22 st:r. 
Sttt 
	
2 öre. Harer 	  1,378 star. 
St:tt 	 3 öre. Harer 	  909 st:r. 
St:tt 	 3. öre. ,• Tiederhönns 	  740 st:r. 
St:tt 
	
1% öre. Hönns oc or- 
hönns 	  18,994 st:r. 
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St:tt .. : 1 öre. Hönas o fouglåt 12,516 star. 
St:tt .... 2 öre: 	 Griisser 	  607 stat. 
St:tt ..:. 12 öre. Siele kuuter :::: 24 stf: 
St:tt .... 5  öfe: 	 Tratmet 	 - 	  - 6 star: 
St:tt 	 1/2 öre. Fouglar 	  4,472 st:r. 
St:tt 	 i8 dhr. Fouglar 	  1,427 st:r. 
St:tt 	 6 dim Fouglar 	  5oo star. 
'St:tt 	 2 dht. Fouglar 	  381 stat. 
Wilwarur. 
St:tt .. .. 6 dal. 	 Looskin 	  38 st:r. 
St:tt .... r daler. Mårder 	  13 timb. 10 st:r. 
Timb. - . 2 daler. Hermelinn 	  53 timber io st:r. 
Timb. .. 6 m. .: glokewerk .. 	  75 timber. 
Timb. .. 1 dal. Samfånngh 	  32 timber 6 st:r. 
Timb. .. 2 m. . -. Dall skinn 	  38 st:r. 
St:tt .. . . 3 dal. Suarte beffrar . 	  19 st:r. 
St:tt .. .. 3 dal. Suarte Råffuer. 	  12 st:r. 
St:tt . . . . 6 m. . . Korss Räffuer 	  36 st:r. 
St:tt . . .. 5 m. .. Brand Räffuer 	  21 st:r. 
St:tt . . . . 4 m. . . Röde Räffuer . 	  144 st:r. 
St:tt . . . . 3 m. . . Röde Räff:r . . . 	  204 st:r. 
St:tt .'. . . 2 dal. • järffuer 	  13 st:r. 
St:tt .. 	 i 1/2 m. Fielracher 	 8 st:r: 
St:tt . . . . 3 dal. 	 Vlffuar 	  17 st:r. 
St:tt . . . . 2 dal. 	 Vlffuar 	  2 st:r. 
St:tt .. .. 3 dal. 	 Biörnnskin  _ . 	 10 st:r._ 
St:tt 	 2 1/2 da1..Biörnskinn 	 22 st:r. 
Huder och Skin. 
St:tt . ... 5 dal. Semskede Flgihiider I deker. 
St:tt . . . . 4  dal. Små semskad"e Eiger 	 star. 
St:tt . . .. 2 dal. Semskade ogahudår 	 deker. 
St:tt .. . . 1 däl:t. Semskade Rennsshudat 1e8 st:r. 
St:tt  . . . . 3 m. . . Semskade vngiiöti- 
huder 	  1 st:r. 
St:tt .... 5 m. .. Barckade oxehuder 	 30 star. 
St:tt .... 1 . dal:r.  Oxehuder 	  155 _dek:r 4 st:r. 
St:tt .... 2 1/2 m. Stutte och kohuder 	  41 dek:r 81/2 str. 
St:tt .... ro öre. Quige och untgnötzhud 4 deker 6 str. 
St:tt .... I m. .. Lådeske huder   3 deker. 
St:tt .... 3 öre. Barkad kalffskinn 	  13 st:r. 
Deker .. 20 öre. Kalffskinn    87 deker. 
St:tt .... I" m. -.. Bockskinn 	  8 dek:r 9 st:r. 
Dek. .... 8 m. .. Bockskinn 	  14 st:r. 
St:tt .... 4 öre. Geettskin 	  9 dek:r 2 st:r. 
St:tt .... 5 öre. Semskad fårskin   6 star. 
St:tt .... 3 öre. 	 Fårskinn 	  8oi dek:r 8 st:r. 
St:tt .... x öre. 	 T åmbskinn 	 - 	  32 dek:r 4 star. 
St:tt . . % öre. Killinngeskin 	  x8 st:r. 
St:tt .... 1 m. .. Sielehuder 	  iz st:r. 
St:tt .... 4 öre.. Kuuttskin 	  32 st:r. 
St:tt .... %2 öre. Hareskin 	  II timber 36 st:r. 
St:tt .... 2 m... Ryske huder 	  8 st:r. 
St:tt .... I m. .. Rölesk 	  33 st:r. 
St:tt .... 1 m. _ . Semsk 	  7 st:r. 
St:e ...: 4 öre. - Huitt leder 	  20 star. 
St:tt .... 2 m. .. Peltzer 	  27 st:r. 
Paret .. 4 m. 	 Stöffler  . 	  47 par. 
Paret . 1 m. 	 Skoor 	 8,060 par. 
Paret .. 6 öre. Lappeskoor 	  23 par. 
Paret " 	 2 öre. Hanndsker 	  316 par. 
St:tt .... 3 öre. 	 Barmskin 	  26- st:r. 
Parett 
	
I m. .. Leder Tömmer 	  16 par. 
St:e .... 14 öre. Selletygh 	  400 st:r. 
Yd 	  3 daler. Wax 	  4 sldp:dh. I a 
8 m. 
Talgh 	  51 -sk:p:dh 3 
IE m. 
a 	  3 in. . . Lius 	  no skip:dh. ~å 
'1 1/2 m.- 
St:tt .. .. 5 dhr. 	 Lius 	
 12,576 st:r. 
168 
	  2 M. .. Ister 	  ii skip:dh. 5 a 
5 m. 
Y6 	  12 öre: Kökennfeett 	  i8 skep:dh 71/2 S`~ . 
T:nan .. 4 m. .. Sååpe 	  32 t:nor. 
	  3 1/2 m. Linn   3 skip:dh 16 16. 
~6 	  12 öre. Linblår 	  46 a 15 m. 
	  20 •öre. Hampa 	  402 skip:dh 15 a 
5-m. 
	  10 öre. Hampa blår 	  8 skip:dh 2% 
	  3 m. .. Kabbelgarnn 	  12 skip:dh 4 a 
15 m. 
	  4 m. .. Nätiegamn 	  1/2 gå. 
Statt 	 .. 3 dal. Cordeler 	 — 4 st:r. 	 - 
St:tt 	 .. 23 m. Lodliner 	  2 st:r. 
Bund. .. 1.%2 öre. Segelgar   55 bund. 
Bund. .. 2 öre. Hysningh 	  3o bund. 
Bund. .. 3 öre... Märlinngh   ' 40 bured. 
St:e .... ro öre. Noteslinnger 	  42 st:r. 
Yd 	  2 % m. Vll oc lödie 	 22 % C~ . 
..3 m. .. V11 	  9 skip:dh 7 fd 
15 m. 
St:tt .... io öre. Sächer 	  4i st:r. 
St:tt .... 5 öre. Sächer 	  104 st:r. 
Paret .... 7 öre. Strumper 	  8 par. 
Paret.... 2 öre. Socher 	  310 par. 
Koppar och Järn. 
Skip:dh. 35 dal. Kätzle koppar 
	  18 skip:dh. 7 
~5 
m 
Skip:dh. 32 dal. Sköffle oc tackkopper 104 sk. 9 % 
. 
Skip:dh. 3o. dal. Garnalie koppar 	  3.skip:dh7gå15m. 
Skip:dh. 28 dal. Brendt koppar 
	  6 S%. 
Skip:dh. 22 dal. Råå koppar 	  270 skip:dh 6 ei 
15 M. 
	  4 m. 
	 Gamull koppar 
	  13- E6 15 m. 
Skip:dh... 5 dal. ( Muranker knöster 





Tacke Jämn 	  
Smidde lodh 	  
158 skip. 9 U . 
400 	 skip:dh. 
Skip:dh. 4 dal. Guttne lodh 	  549 skip. 12 %`U . 
Skip:dh. 2% dal. Hagell 	  3o skip:dh. 
Skip:dh. 4 dal. Jempaner 	  7 	 skip:dh. 
a 	  4 öre: Gryter 	  3 U 
St:e 	 .... 4 Sågeblad 	  i 	 st:r. 
Skip:dh. 
Skip:dh. 
&f 	  
34 dal. 	 Kiocke Malm   19 U. 
5o dal. 	 Enngelst Tenn 	 . . 	 15 skip:dh. 1/2 U. 
2 dal. 	 Tenn 	  37 1/2 gec • 
Skip:dh. It) dal. 	 Bly   182 skip: dh.Il `f,6 
5 m- 
~6 	  6 m. . 	 Mäsinngh 	  5 W 
För 	 .... 8 dal. 	 Mäsings lysse Crono 	 i st:r. 
Skip:dh. 5 dal. 	 Stånngiernn 	  864 % skip:dh. 
Fatett 	 .. 3 dal. 	 Ossmundtz Jern 	 33 	 1:r 	 4 	 fatt 
i61/2- 	 U. 
Skip:dh. 2 1/2 dal. Loppe Jernn 	  18 skip:dh. 
Skip:dh. 6 dal. (Smått späk Jernn 	 175 skip:dh- 15 m. 
Skip:dh. Io dal. 	 Tackplater   9 skip.l7 i`d 15m. 
oc Sadel- 
Skip:dh. 9 dal. 
rarrisk 
plater   84 skip. 6 1/2 a. 
nkar   233 skip:dh.i6U. 
Skip:dh. 8 dal. 	 Bygnings Jämn 	 23 skip:dh. 6 fåi. 
Skip:dh. 7 dal. 	 Spielplather 	  18 % U . 
Skip:dh. 6 dal. 
Forma oc Rörplater, 
låde oc hiulskenne 262 sk. 
Jem oc apnatt smidt 14 a 5 m. 
Redskaps Jämn 
Skip:dh. 6 dal. 	 Jämn skött 	  15o skip:dh. 
Skip:dh. 9 dal. 	 . Ståll 	  6 skip:dh 9 U. 
Skip:dh. 61/2 dal. Ståll 	  22 skip:dh. 19 a 
5 m. 
Hund. 
	 .. 6 öre. 	 Ståll 	  2 tusennd. 
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Star 	 2 ni. .. Spiell 	  26 star. 
St:e 	 I rlf... Port och spielplath 	  93 star. 
f Yxer 	  1,758 st:r. St:r .... 4 öre. t Hacker 	  1,400 st:r. 
St:r 	 3 öre. 	 Pickor 	  1.,350 st:r. 
St:e 	 5 öre. 	 Skoffler 	  2,803 st:r. 
-St:tt 	 I m. .. Jernnstenger 	  zoo st:r-. 
Statt 	 .. 9 öre: Koofötter 	  78 st:r. 
gt:tt .... I III. .. Slutbalter 	  103 st:r. 
St:tt .... 4.öre_ Hackebulter - 	  8 st:r. 
St:tt .... z öre. Blochbulter  - 	  - 24 st:r. 
Paret.... 6 öre. Döre jernn 	  4 Par. 
St:e .... 2 öre. Winde Jämn 	  96 st:r. 
St:tt . _ .. I i. 	 Vnngs Jämn 	  I Star. 
Fampn... i 1/2  m. Kieddier 	  38o fampner. 
Hund. 	 18 1/2 m. Heele wrechlinger 	 38 hund. 
Hund. 	 ro m. 1/2 wrechlinnger 	 75 1/2 hund. 
Hund. 	 5 ni. 2 öre. Bordspiik 	  10 hundratt. 
Hund. 	 3 m. 	 Bordspiik 	  4o 1/2 hundratt. 
Hund. 	 12 öre. oc portspiik   18 1/2 hundratt. 
Hund. 	 r m. .. Botnne spiik 	  8 hundratt. 
	  
7 m. .: Koppar spiik 	  1/2 	 • 
Hund. 	 6 öre. Panele spiik 	  13 hundratt. 
Hund. 	 5 öre. Tuebrett oc bygnins- 
spiik 	  279 tusend 
7 /2 hund. 
Hund. 	 4 öre. Bälie spiik . 	  12 1/2  hund. 
Hund. 	 3 öre. Ennbrett spiik 	  81 tusennd 
2 hund. 
Hund. .. 2 öre. Tennglikor 	  44 tusennd 7 1/2 
hund. 
St:tt .... r dhr. 	 Spiik 	  726 st:r. 
Gången .. 3 öre. Hesteskoor 	  2,014 gånnger. 
Gången .. I _öre. Söm 
	  4,172 gånger. 
St:tt .... 1 1/2 öre. Nåffrer 	  2 st:r. 
Kisten .. 18 dal. Glas 	  32 %2  kiiste. 
Skoffuet i m. .. Glas 	
 zo6 skoff. 
Skip:dh. 6o dal. Saltpetter 	  200 skip:db. 
Bygnings partåelef. 
St:tt .... 1 m. .. Bielkar 	  929 st:r. 
St:tt .... 5 öte, Wåsser 	 190 st:r. 
St:tt .... 2 1/2  öte Stokar 	  19,382 st:r. 
St:tt . . 2 öre. 	 Stockar 	  1,349 star. 
St:e 	 2 1/2 öte. Spiror 	  392 st:r. 
St:tt 	 1 öre: Sparrer 	  696 star. 
La ccPtt 
	 3 öre. Ekewirke 	  18 las. 
Ste .... 3 öt€. Ekebalker 	  252 st:r. 
St:tt 	 4 öre. Ekebordh 	  99 st:r. 
St:tt 	 2 öre. Klinkewitke 	 96o st:r. 
Ste 	 _ 2 öre. Bordwiikc . 	 54 st:r. 
Statt ... 2 i/2  öre: Renne wirke .: 	  184 star. 
" St:tt . 	 i öre: 	 Hiulwircke 	 185 star: 
Lasset .. 2 öre. Raffter 	  25o las. 
-St:tt 	 ,: 14  öre. Lechter 	  36o star. 
Tolfft. .. 4 rli. .. Botnebreder 	 543 tolffth."3 st:r. 
Tolfftt... a iii. .. Sågebredet 	 ..: 3,603 tolffth. 8 st:r. 
Tolfftt... 12 öre. $reder 	  544 tolffth. 
Tolff. .. 6 öre. 	 Bräder 	  570  tolffth. 
Tolff..... 6 öre. Bakspänn   496 42  tolff. 
Hund. 	 4 öre. Takspå iii   37 tusentid 2 hund:
•  T:n 	  4 m..:. Tieru . 	  128 l:r 9 1/2 t:na. 
	  3 öre: Bast 	 : 54 skip:dh. 18 1A a. 
Kleff 	  2 öre. Tåått 	  27 1/2 kleff. 
Kringlet i öre: 	 Tåått ....:..: 416 ktintigler. 
	  i 1/2  öre: Näffuer 	  23 skip:dh. 17 a. 
-   r öre: Näffuer 	  243 sl p:dh. x3 a 5 M. 
Kloff:n .. 4 öre. Näffuer 	  1,885 kloff:r. 
Hund. 	 5 öre. Näffuer 	  45 hundratt. 
-Packenn 2 öre. Näffuer 	  184 packer. 
Fiiiken .. 1 dhr. Näffuer 	  44,877 fliiker. 
Lasset .. i m. .. Näffuer 	  i6 las. 
Knipenn 1 öre. Näffuer 	 - 	  257 kniPp• 
Tusenis :. 5 dal:  Tegell 	  755 tusetind. 
Tusend .: 5 dal. Tack tegell ..: 	  -84 -tusentid 8 hand. 
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T:n 	  4 öre. Kalk     99 l:r. 
T:n 	  3 öre. Ka1ck 	  3,912 l:r. 
Lasset 	 2 öre. Kalksteerm 	 6,782 las. 
Fampnen 1 m.. Gråstens 	  18 fampner. 
La syett .. I 1/2 _ öre. Murstenn 	  34,136 las. 
' Stigens 	 12 'are. Kooll 	  26,741 stige. 
Lestenn 12 öre. Kooll 	  1,3781:r 9 t:nor. 
Lassett 	 1 öre. Sanndh 	  1,990 las. 
Lassett 	 2 öre. Gierdtzle 	  10 las. 
Lassett 	 r % öre. Gierdtzle 	  665 las. 
Lansett 
	 4 öre. Kattesse wedh 58 las. 
Hund. 	 4 öre. Kattesse wedh 5 tusened 2 hund. 
Hund. 	 i m. .. Banndstaker 	 3 hund. 
Staffrunn 12 öre. Wedh 	  22,426 1/2  staffrunn. 
Staffrunn 10 öre. Wedh 	  1,739 1/2 staffrunn. 
Fampn .. i m. .. Wedh ...... 	 2,274 fampner. 
Fampn .. 4 öre. Wedh 	  1,503 fampner. 
Staffrunn . 7 öre. Wedh 	  49 staffrunn. 
Fampn .. 1 1/2 m. Linndewedh 	 200 fampner. 
Lassett .. 3 öre. Wedh 	  8,178 las. 
Lasset .. 2 öre. Wedh 	  31,515 las. 
Lasset .. 1 1/2  öre. Wedh 	  8,012 las. 
Knipen . 2 öre. Hassle wedh .. 	 1,50o knipp. 
St:e .... 4 m. .. Kaar 	  7 st:r. 
St:e .... 4 m. .. Bather 	  3 st:r. 
St:e 	 4 m. .. Släder 	  28 st:r. 
St:e 	 6 öre. Tuneträ 	  18 1:r 2 t:nor. 
St:e 	 1 1/a öre. Järnnfatt 	  35 1:r 4 fatt. 
St:tt .... 4 öre. Arbuste Suler 	
 9 st:r. 
St:tt .. .. 2 öre. Pumper 	  7 st:r. 
Färgha. 
P:dhtt .. 5  m. .. Senobell 	  12 1/4 pund. 
P:dhtt .. ro öre. Blygell 	  31 pund 20 lod. 
P:dhtt .. 20 öre. Rössell 	  13 pund. 
Lodet 	 6 in. .. Lach 	  12 lodh. 
Pundh .. 6 öre. Blyhuitt 	  86 1/4 pund. 
Pundh .. 4 öre. Mönie 	  181 3%4 pund. 
P:dh .... 5 m. .. Spannssgrönn 	 44 pund 10 lodh. 
P:dhtt .. 3 in. .. Bergrönn 	  23 3/4 pund. 
Fatt .. 	 3 dal. Linnolie 	  2 fatt. 
P:dh .... 6 öre. Alm Linlie 	 222 1/4 pund. 
P:dh .... ro öre. Fernisse 	  65 pund. 
F:r 	 .... 3 dal. Ahnn Fernisse 	  i 1/2 f:r. 
	  5 m. .. Tortt Lhim 	 33 ö • 
P:dhtt .., 2 öre. Brun Roott .. , 28 pund 28 lodh. 
P:dhtt .. 6 m. 	 Saffgrönntt .... 1 pund 12 lodh. 
P:dhtt .. 5 öre. Akergell 	  37 pund 20 lod. 
P:dhtt . _ 4 	 Olieblå 	 _ .. 69 pund 4 lod. 
P:dhtt 3 m. 6 öre. Operamennt 	 14 pund. 
P:dhtt .. i 1/2 m. Laehrnus 	  7.1/2 . pund. 
P:dhtt 	 3o öre. Rössgell 	  22 pund. 
P:dhtt '.. 2-1/2 m. Blå ferga 	  3 Pund. 
Fattett 	 9, m. 	 Kinnrot 	  ii fatt. 
P:dhtt .. 6 öre. Brunåcher 	 7 pundh. 
P:dhtt .. -3 öre. Wi-chtrill 	  i pundh. 
För 5 dal. i ort. Noch wichtril gu- 
mi oc gallas. 
P:dhtt .. 12 - öre. Gnmi 	  8 lodh. 
Skip:dh 5o dal. Allur 	 1 skip:dh. 
P:dhtt . 5 öre. Alan Alun 	  4 p:dh 4 lodh. 
Hund. .. 2 dal. . Finntt gull 	  19,125 bladh. 
Hund. :. 5 m. : .. Tuist gull 	  7,175 bladh. 
Hund. .. 7 m. . Sölffuer 	  7,550 bladh. _ 
T:n 	  3 na .. Koppröch 	 . _ . 2 t:nor. 
T:n 	  6 m... Krite 	  18 1/4 t:nor. 
Fateburs partzeler. 
	  6 m. . . Dun 	  4 skiP:dh 71/2 ~6 . 
T:nan .. 4 m, .. Fiedrar 	  19 t:nor. 
St:tt ... . 2 dal. 	 Enngelst bolsterwarr -1 st:r. 
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Statt .... 8 m. .. Granntt Engeist war i str. 
St:tt . _ _ . 6 m. .. Grofftt Enngelst war 3 star. 
St:tt .. 3 m 
	
Walmar war 	  f8 star. 
St:tt .... 2 m. .. Lärüfftz war 	  6 st:r. 
Huffde Bulster. 
St:tt .... 3 in. .. Granntt engeist war 	 i st:e. 
St:tt .. 	 I 1/?r m. Grofftt engeist war 	 Z st:e. 
St:tt .... I 1/2. m. Lerufftz war _ 	  I5 st:r. 
St:tt .... 1 1~2 m. Walmars war 	  17 star.. 
St:tt . . 1 m. .. Blagarns war 	  10 st:r. 
St:tt .. 	 i m. .. Kass dun 	  z. 
Dyner aff 
St:tt 	 i0 m. Wilsammett 	  I st:r. 
St:tt 	 8 m. .. Flamsk 	  2 st:r. 
St:tt 	 3 m. .. Tuist 	  ~3 st;r. 
St:tt . . . . 2 m. . . Rysse wärclr 	  . I st:e. 
St:tt _. .. 1 i/2 m. Ledder 	  4 st:r. 
Sttt . . 2 M. .. Flamsk hyender- . . . 	  rz st:r. 
St:tt . . : : 11/2 m. Siimmarie hyendder : 	 _ 6 st:r. 
St:tt . . . . 20 m. Vlffskins Rot 	  1 st:r. 
St:tt .. .. 12 m.` Biörnnskinsfäl.er .. 	  I ste. 
St:tt . . . . 2 72 ni. Kuutskintzfäler .. 	  2 st;r. 
Sttt 	 2 M. .. Fårskintzfälter :. 	  37 st:r. 
St:tt 	 1- 1/2 m. Låmbskintzfäiier '. 	  r st:r. 
St:tt 	 4 m. .. Ryor 	  go st:r.- 
St:tt 	 2 1/2 m. Åchleder 	  23 st:r. 
St:tt 	 1 1/2 m. Täpeder 	  6 st:r. 
St:tt .. .. 4 m. .. Tyske tärhenn 	 , 	 4 st:r. 
Ste4 m. ... Flamsk täckenn . 	 3 str. 
St:tt .. .. 4 m. .. Rysse Tächenn 	 28 st:r. 
St:tt .. .. 3 m. .. Röd Clädes wepa . 	 1 str. 
St:tt 	 r 1/2 na. Waldmars wepa 	 144 st:r. 
St:tt 	 2 m. 	 Örn,egåtf 	  2 st:r. 
St:tt 
	
1 m. 	 Ömeg`ats war 	  lo st:r. 
_ 
St:tt ."... 6 m. .. Fårliiter 	  6 :stat. 
Statt .... 3 m. .. Läderlachenn 
	
 j st:r. 
Sttt .... 3 m. .. Liste laehex   z par. 
Sttt 	 2 "/2  "tn. Grann lerufftzlaeken 3 1/2  par. 
Statt 	 2 M. 	 Ähn groff ierufftz- 
lachen 	  roo par. 
St:tt .... i m. .. Blagarns laebenn 
	
 26 par. 
Statt .... 4 1/2  m. Lärufftz lach 	 4 star. 
1 
a 
Lasset 	 3 in. , .. Höö 	
 
5,66,5.473/4   las. 
Lassett ".. 1 1/2 iu. Höö     255 las. 
7,588 
mas. 
Dragenn , 4 öre... Höö 	 - 	  753 dragenn. 
Kerff:n .. 6 dhr. Halm 	  108,893 kerffuer. 
Lansett .. 1 m. .. " Halm   3,016 las. 
Str ".... 2 öre... Halm Matte 	 , 20 star. 
per- 
Traff:n .. 6 öre. " 	 Röör 	  82 	 traffuer 
kerff .r. 
Ferden 	 i m. 	 Lånng skiutzferder 	 332. 
Dhken 	 i m. 	 Dhknn 	  896. 
Dhken4 öre. 	 Dhkenn 	  188,322. 
Ste .... 3 1/2 m. Wepa 	  r st:e. 
St:e 	 6 m. 	 Lärufftz skiffueduk 	  51 st:r. 
St:tt 	 8 m. .. -Borde duker aff drell 3 star. 
St:tt 	 6 m. 	 Lärufftz bordeduker 41 st:r. 
St:tt 	 3 in. .. Blagarns d-uker 	  15 st:r. 
Sttt 	 z 	 .. Handlä.der   73 st:r 
Statt 	 12 rn. Takdrätt mz huite 
lister 	  6 st:r. 
St:r 	 5 m. .. Wäggeboneder 	  4 st:r. 
St:r 	 4 m. .. Biilegger aff dreh 	  20 star. 
St:r 	 6 öre. Tenn talercher 	 27 st:r. 
Sttt 	 9 m. 	 Skiffue ducher 	 3 st:r. 
St:tt 	 5 m. 	 Skiffue duck 	  2 st:r. 
Sttt .. 	 8 m. .. Bileggere aff drell 	  4 st:r. 
St:tt 	 . 12 öre: Sprär)ge stycher 	  14 st:r. 
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Dhken 3 öre. Dhkenn 	  133,391  
Dhken 2 öre. Dhkenn 	  2,827. 
Hesten 6 öre. Ärlige hester 	 _ 	  62,295. 
Hesten 2 öre. Konungshester 	  6,996. 
Hesten 2 öre. Lagmanshester 523. 
Hesten 4 dal:r. Werckhester 	  12. 
St:tt 	 .... 4 dal. Frisstodh 	  5. 
St:tt 	 c ... 3 dal. Werchhester 	  12. 
St:tt 	 .... 2 dal. Werchstodh 	  1. 
Suma opå 
Suerigis Rijkes heele 
vtgifft reckned vtij Peninger. 
Förlänt och Affkortet 	  157,525 daler 2 öre lo dhr. 
Heele Hoffsens lön och förtäring med bestelningerne—med 
beslaag til K: M: hest 	  142,852 daler 23 öre 4 dhr. 
Skenckninger : Till Myntz och perlestickere 
6,810 daler 27 öre 6 dhr. 
Slotz, Gårders, Bergzbrukz vtgiffter 
180,618 daler 15 öre 1 dhr. 
Bygningen öffuer hele Rijket 
63,375 daler 9 öre 16 dhr. 
Betaltt på Gamelt skultt 	  16,706 daler 11 öre. 
Kriigzfolckzlöningen vtij kläde och peninger 113,092 Daler. 
Allehande krijgzomkostning .... 77,312 daler 17 öre 16 dhr. 
Suma 	 758,293 daler 26 öre 5 dhr. 


